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Kaupalliset hakkuut — Avverknlngar för försäljning — Timber felled jor sale
(Lähde: Taulu 3 — KäUa: Tabell 3)
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Kehitetty sähköenergia — Alstrad elektrisk energi — Electric energy production
(Lähde: Taulu 3 — 'Kalla: Tabell 3)
N:o 4 I. V Ä E S T Ö  —  B E F O I.K N IN Q E N P O P U L A T IO N 3
1. Väkiluku — Folkmängden — Population




Maassa asuva väestö1) — I riket bosatt befolkning1) — Resident population x) l t Henkikirjot«
lopussa «• tettu väestö
1 rikut bosatt Year Yhteensä Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat 15—64 Mantalsskriven
befolkning vld Summa Städer Köpingar Landskom- vuotiaat befolkning
utg&ngen Total 1st cl. (oton« 2nd cl. towns mimer àr Population
av m&naden Rural communes years of age according to
Resident population 
at the end of month
registration
lists
Ms M Ms M Ms M Ms M Mst •M ,
i 000 1 000
*1962 III 4 493 1951/52 4 065 1943 1052 467 269 126 2 744 1350 2 563 1 214 4122
IV 4 497 1952/53 4116 '1 969 1078 480 275 128 2 763 ■1361 2 583 1 226 4170
V 4 500 1953/54 4163 1984 1102 491 282 132 2 779 1371 2 607 1239 4 204
VI 4 504 1954/55 4 211 2 019 1147 513 285 133 2 779 1 373 2 635 1 254 4 249
VII 4 508 1955/56 4 258 2 043' ■ 1180 529 295 138 2 783 1376 2 651 1 264 4 289
VIII 4 511
IX 4 515 1956/57 4 304 2 067 1225 550 304 143 2 775 1374 2 687 1284 4 334
X 4 519 1957/58 4 342 2 087 1 257 566 337 159 2 748 1 362- 2 696 1 290 4 375
XI .4 522 1958/59 4 375 2104 1280 577 344 162 2 751 1365 2 717 1302 4 413
XII 4 523 1959/60 4 412 2124 1306 590 357 169 2 749 1365 2 740 1315 4 451
1960/61 4 446 2142 1 445 656 ■ 262 125 2 739 1361 2 778 1336 • 4 486
*1963 I 4 525
II 4 528 ' 1961/62 4 487 2163 1485 676 268 128 2 734 1359 2 832 1365 4 516




*) Vuosien 1951—59 väkiluvut on korjattu ottamalla huomioon vuoden 1960 väestölaskennan tiedot.
*) Folkmängderna för ären 1951—59 ha reviclcrats med beaktande av uppgifterna för 1960 ärs folkräkning.
*) Revised figures 'for the years 1951—59. The 'populations lor these intercensal years agree with the figures of the 1960 census .
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1 9 5 7 . . . . 31 333 7.2 86  985 20.1 31 477 55  508 40 7 4 1 - 9.4 13 878 26 863 2 424 27.9 5 222
1 9 5 8 . . . . 31 360 7.2 8 1 1 4 8 18.6 29 756 51 392 38 833 8.9 13 731 25 102 1 9 9 2 24.5 5 573
1 9 5 9 . . . . 31 712 7.2 83  253 18.9 30 775 52 478 38 827 - 8.8 14 022 24 805 1 963 23.6 3  513
1960 .... 32 834 7.4 8 2 1 2 9 18.5 ' 31 341 50 788 39 797 9.0 14 323 25 474 1 727 21.0 a) l  850
1 9 6 1 . . . . 34  222 7.7 81 996 18.4 32  639 49 357 40  616 , 9.1 15 186 25  430 1 707 20.8 1 0 9 9
* 1 9 6 2 . ... 34 009 7.5 81 442 18.1 33  656 47 786 42 735 9.5 15 900 26  835 1 5 6 5 19.2 72 4
1961 X 2 412 6.3. 6 590 17.3 2 647 3 943 3  363 8.8 . 1 2 2 9 2 134 1311 ]
X I 2 997 8.1 6 246 17.0 2 555 3 691 3  486 9.5 1 3 6 6 2 120 123 V 19.5 i  337
X I I '4  5 8 7 - 12.0 6 751 17.7 2 782 3  969 3 847 10.1 1 3 8 8 2 459 1 6 6 ] J
*1962 I 1 498 3.9 6 436 16.9 '2  914 3 522 3 878 10.2 1 4 3 4 2 444 1 2 7 ] -
II 1 6 9 2 4.9 5 1 7 9 15.0 2 070 3 1 0 9 3 433. 10.0 1 1 7 6 2 257 122 > 21.2 I 221
I I I 1 9 1 9 ' 5.0 6 428 16.8 2 623 3 805 4 232 11.1 1 664 2 568 134 J 1
IV 2 680 7.3 7 900 21 .4 3 217 4 6 8 3 , 3 998 10.8 1 3 8 2 2  616 1 6 1 ] I
V 1 8 2 2 4.8 6 339 16.6 2 617 3 722 3 466 9.1 1 2 8 3 2 183 145 \ 19.9 163
V I 5 1 7 9 14.0 7 082 19.1 2 858 4 224 3 1 8 1 8.6 1 2 3 4 »1 947 118 J J
V I I 3 418 8.9 7 391 .19.3 3 1 4 0 4 251 3  315 8.7 ' I  276 2 039 1 3 2 ] I
V I I I 3 239 8.5 6 834 17.8 2  600 4 234 3  399 8.9 1 3 1 6 2 083 103 l 17.0 l  164
I X 3 056 ■ 8.2 7 094 19.1 3 058 4 036 3 246 8.8 - 1 2 3 3 2 013 1 2 7 ] * I
X ~ 2 063 5.4 7 078 '. 18 .4 3 073 4 005 .3  266 8.5 1 2 2 5 2 041 1 2 5 ] I
X I 2 80 4 7.3 6 409 16.7 ■ 2  618 3^791 3 352 8.7 1 212 2 140 132 \ ■ 19.1 1 1 7 6 .
X I I 4 639 12.1 7 272 18.9 2  868 ' 4 404 3 969 10.3 1 4 6 5 2 504 139 J J
*1 9 6 3  I 1 4 9 5 3.9 6 337 16.5 2 919 3 418 4 03 4 10.5 1 5 3 0 2 504 1 5 2 ]
II 1 6 6 9 4.8 6 073 17.5 2 927 3 1 4 6 3 459 lO .o 1 275 2 1 8 4 110 ]
I II • 1 7 5 8 4.6 6 1 7 7 16.1 2  620 3 557 3 617 9.4 1 3 0 6 2 311 114 J
') Ennakkotiedot (paitsi ulkomaille muuttaneista) on jaotettu ilmoituskmikaudeu mukaau — *) Osittain arvioitu. 
l) Förhandsuppgiftema (utom för tili utlandet utflyttade) är fördelade efter ann.iälningsmänad — *) 'Delvis uppskattad uppRift. 
') The preliminary data (except tor emigrants) refer to the month when the events are reported — *) Tartly estimated.
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4 n .  TUOTANTO —  PRODUKTIONEN —  PRODUCTION 1963
3. Tuotetilastoa — Produktstatlstik — Production statistics
Kansainvälisen tavaranimikkeistön (SITC, Rev.) mukaan — Enligt den lnternationella varunomenklaturen (SITC, Kev.) — According to the SITC, Rev.
SITC, Rev. 
No
Oli 011.1 011.3 011.8 022.3 023 - • 024 025
Lilm *) — Kött *) — Meat1) Meijereiden Meijerivoi Juusto Munatimarkkl-
Mejerismör Ost
Vuosi ja Siitä — Därav — maito Dairy butter Cheese Ägg (mark-kuukausi Av mejerier nadsforda) •)
Ar och Total Naudanlihaa Sianlihaa invägd mjölk Eggsm&nad Nötkött Milk received (marketed) )Year and 
month ■s Beef and veal Mutton Pork
by dairies
1 000 kg milj. 1 mill. 1 1000 kg
milj. kg 
mill, kg
1957 . . . . 111508 58 194 1 568 v 45 793 2 085 72 030 23 521 17.32
1 9 5 8 . . . . 111 394 57 380 1 246 48 654 2 102 74 532 22 61« 18.36
1959 . . . . 119 216 66 544 1343 47 019 2 317 82 181 27 615 19.09
I 9 6 0 . . . . 111 284 66 017 1 267 39 186 2 493 89 411 30 568 20.21
* 1 9 6 1 . . . . 117 388 62 817 1163 48 078 * 2  615 *92171 * 32 594 *22.84
* 1 9 6 2 .. . . 136 223 74 887 , 1113 54 968 *2  661 *93148 *31 527 *27.52
*1962 •1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 •L963 *1962 *1963
I . . . . 10 272 11825 6 Ö43 6 677 44 38 3 824 4 773 197 192.9 6 655 6 543 2 383 2 326 2.80 2.91
II . . . . 10 134 10 503 5 787 5 945 46 32 3 944 4 204 181 180.4 6 012 5 965 2 058 2 032 2.19 2.32
I l l  . . . . 11874 6 547 57 4 801 210 6 986 2 380 2.09
JV . . . . 10 207 5 844 59 3 899 238 7 946 « 2 725 1.83
V . . . . 11 172 6 328 50 4 400 272 9 276 3124 2.19
VI  . . . . 10 242 5 632 '30 4 230 290 10 872 3 430 * 2.04 *
VII . . . . 10 326 5 474 108 4 501 277 10 596 3 458 1.93
V i l i -  . . . . 12103 6 485 230 4 883 244 9 031 3110 2.10
I X  . . . . 11437 6 280 158 4 510 207 7 555 2 519 2.01
X  . . . . 13918 7 517 164 5 545 182 6 236 2 044 2.33
X I  ........ 13 134 6 896 98 5 477 176 5 826 2 071 .2.61
XTI . . . . 1L404 6 054 69 4 954 187 6157 2 225 3.40
SITC, Rev. 
No
031.1 041-045- 041.0 045.1 , 046—047 046.0 047.0
Silakka ') Muu kala *) Markkinoitu kotimainen vilja (ihmisravinnoksi Jauhot ja suurimot (Ihmisravinnoksi tarkoitetut)3)
Strömmlng3) Annan fisk4) tarkoitettu) — Marknadsförd inhemsk spannmäl Mjöl och gryn (för människoföda)3)
Baltic Other fish1) (för människoföda) — Marketed domestic cereals Meal. 'lour and grits (intended for human con*
Vuosi ja herring *) (intended for human consumption) ' sumption)
kuukausi -
Ar och Helsinkiin saapunut Kaikkiaan Siitä — Därav - -  Of which Kaikkiaan Siitä — Därav —-  Of which
mänad Inalles Inalles
Year and Arrived in Helsinki Total Vehnää Ruista Total Vehnää Ruistamonth Vete Räg Vete Râg ■
Wheat Rye Wheat Rye
1 000 kg milj. kg — mill, kg
1957 . . . 4 090 2 411 201.0 84.8 43.9 416.9 250.3 . .126.3 -
1958 . . . 3 802 2 072 220.1 103.6 31.5 418.4 247.5 120.4
1959 . . . 4113 2 207 290.2 137.3 70.4 . 368.7 — 246.2 98.5
1960 . . . 3 988 2 364 415.0 207.2 94.9 . 333.8 214.9 99.7
1961 . . . 3 774 2 318 432.1 266.0 83.5 333.8 224.1 93.2
*1962 . . . 4 222 2 067 *226.5 *138.0 *48.9 *354.2 *235.3 *101.3
•1962 •1063 •1962 *1963 •1962 •1963 *1962 •1963 •1962 *1963 *1962 *1963 *1962 •1963 *1962 •1963
I  . . . . 295 219 159 116 22.7 13.9 10.2 8.7 2.8 2.9 27.3 35.3 18.8 23.7 • 7.3 9.9
I I  . . . . 188 222 106 98 16.3 13.2 9.4 9.2 2.7 2.5 26.4 31.9 17.0 21.5 ■ 8.0 8.7
I l l  . . . . 323 252 70 63 • 21.4 15.3 12.9 10.1 3.4 3.3 32.1 36.3 21.6 23.5 9.0 10.9
I V  . . . . 474 209 ■ 11.7 8.1 2.6 23.5 16.1 6.2
V . . . . 758 357 12.1 7.6 2.8 29.0 18.6 9.0
VI  . . . . 716 247 11.6 8.7 2.2 26.3 17.7 7,5
VI I  . . . . 366 104 12.7 9.3 2.7 25.3 16.2 7.8
V III . . . . 185 -155 4.0 1.8 1.6 . 32.6 21.2 9.8
I X  . . . . 188 178 -18.0 8.0 5.5 36.2 22.9 11.4
X  . . . . 256 208 40.9- 25.9 11.5 36.2 24.7 9.8
X I  . . . . 292 • 182 30.5 20.1 . 6.6 34.3 23.3 9.1
X I I  . . . . 181 92 24.6 16.0 4.5 25.0 17.2 6.4
x
‘ ) Teurastamoissa teurastettujen seka teurastamoihin tuotujen muualla teurastettujen eläinten liha — *) Osuuskuntien ja tukkuliikkeiden markki­
noima munamäärä, arviolta n; 55 % koko markkinoidusta munamäärästä — 3) V. 1953 arviolta 13 % koko markkinoidusta määrästä — 4) V. 1953 
arviolta .il % koko markkinoidusta määrästä — *) Vain kauppa- ja paikallismyllyjen sekä niiden tullimyllyjen tuotanto, jotka käyttävät jauha­
tukseen ulkomaista viljaa.
>) Kött av i slakterier slaktade djur samt tili slaktcricrna anlänt kött av annorstades slaktade djur— s) Av andelslagen och partiaffärerna, mark- 
nadsförda äggpartier, enligt beräkning c:a 55 % av hela den saluförda äggproduktionen — 3) Ar 1953 enligt uppskattning 13 % av hela den 
marknadsförda mängden — 4) Ar 1953 enligt uppskattning 11 % av hela den marknadsförda mängden — s) Endast produktionen inom handcls- 
och lokala kvarnar och'de tullkvarnar, vilka även mal utiändsk spanmäl.
’ ) Meat produced 'jrom animats slaughtered in abattoirs and from, those slaughtered elsewhere and brought to abattoirs— *) Amount of eggs marketed by 
co-operative societies and wholesale firms, consisting of about 55 % of the whole egg quantity put on the market — 3) In 1953 the estimated coverage 
was 13 % of the whole quantity pul on the market — *) In 1953 the estimated coverage was 11 % of the whole quantity put on the market.
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001.2 091.4 112.1—2 112.3 112.4 122.a
Sokeri Margariini Viinit yms. Olut (III Ik. Muut mallas- Viina Muut väkevät Savukkeet
Socker Margarin miedot väki- ja A) juomat Brännvin juomat Cigaretter
Sugar Margarine juomat . ö l (kl i n Andra malt- Eau-de-vie Andra starka Cigarettes
Vin o. a. d. och A) drycker ' drycker
svaga alko- Beer Other malt Other spirits
holdrycker beverages
month Wines etc.
1000 kg 1 000 1 1 000 mille
1957 . . . 86 759 33 791 3 017 30 749 75 844 8 045 4 040 5 545.3
1958 ... 99 554 32 019 1740 29 602 71161 8 935 3 707 . 5 107.0
1959 . . . 101 394 - 29 026 1801 31 258 76 282 -  ' 10 076 3 220 5 844.1
1960 ... 104 987 ' 30 169 2 259 32 992 75 684 9 800 3 961 - 6 090.0
1961 . . . '  130 879 19 915 2 945 37 654 74196 9 497 4 265 6 712Á
*1962 "135 532 15 755 3 399 44 452 67 626 8 980 5 370 6 700.5
*1962 •1963 *1962 *1963 •1962 *1963 *1962 *19.63 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •*1962 *1963
I . . . . 10 845 13 684 1 177 1344 330 269 3 741 4 058 4 537 4 072 731 772 318 196 562.3 574.8
II . . . . 13 270 12 879 1134 1260 252 342 3 238 3 564 4 246 4189 619 466 418 464 520.4 506.4
Ill ...'. 13 027 14 292 1281 1473 236 * 3 615 5 560 507 409 492.6 626.3
IV . . . . 10 401 1281 223 3 658 6 784 834 398 549.2
■ V . . . . 11861 1 252 258 4 325 8 650 \ 895 443 1 185.4
VI . . . . 2 686 1 354 142 4129 8 219’ 876 446 376.2
VII . . . . 12 675 1211 184 4 398 8 279 • 957' 440 395.5
VIII . . . . 16 920 1327 424 4 005 4 959 803 501 513.5
, IX . . . . 14 348 - 1299 392 3 279 3 362 651 492 512.9
X . . . . 12 760 . 1392 298 3 334 4159 736 677 1 548.4
XI . . . . 10 413 1471 248 3 395 4 290' 723 501 550.0





r 242.2 242.3 242.4 . 242.9,
243.1
Kaupalliset hakkuut — Awerkningar för försäljnlng — Timber felled for sale
Vuosi ja Kaikkiaan Siitä — Därav —- Of which
kausi Total Polttopuu Kuusi- Mänty- Koivu- Järeä havupuu Järeä lehtipuu KaivospuuAr och Brännved paperipuu paperipuu naperinuu Bärrtimmer Lövtimmer Gruvprops
Fuel wood Gran- Tall- Björk Large-size Large-size Pitprops’
pappersved pappersved pappersved softwood hardwood
Spruce pulp Pine pulp Birch
wood __• wood pulp wood other timber
1000 p.-m8 — 1 000 l.-m*— 1-000 cu.m. piled measure
1957 .. 40 919 9 824 13 000 6 281 7 429 1342 1835 1208
1958 .. 37 981 5 489 11147 ■ 6 556 — 10 740 1527 1 285 1 237 .
1959 .. 38 100 4 305 12 007 6 904 — 10 754. 1642 977 1511
1960.. 44 593 5164 12 770 6 943 ' 1169 14 879 1989 686 993
1961.. 49 004 • 6 548" 15 456 7 263 1913 13 876 1918 914 1116
1962 .. 47 264 6 573 14 277 6 937 2 462 13 172 2 010 634 1199
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
J . . 4 522 4 245 437 439 1158 732 518 492 .110 166 2 008 2199 139 114 48 26 104 77
U .. 5 600 4995 411 384 1327 776 781 607 176 159 2 593 2 797 144 162 54 24 114 86
III .. 5 509 5 409 443 513 1322 934 666 613 . 155 421 2 574 2 450 184 237 44 33 121 208
IV .. 5193 560 1548 736 215 1840 107 46 141
!) V .. 10 220 1928 3 291 1159 399 2 583 294 161 405
VI.. 1763 242 “ 807 431 194 14 — 42 33
VII .. 1200 201 476 298 158 ~ 11 — 28 28
VIII .. 2151 363 681 400 194 19 429 34 31
IX .. 1984 353 732 407 205 45 159 34 49
X .. 2 552 . 457 897 529 213 112 248 43 53
X I .. 2 966 568 1050 508 242 ■ 320 175 49 54
XII .. 3 604 610 988 504 > 201 1053 131 51 66
*) Suurin osa tästä on edellisenä talvena yksityisten metsistä linkattua ja toukokuussa ostajalle'luovutettua puutavaraa. 
') Största delen liiirav har avverkats under förcgdende vlnter i privata skogar och öveilämnuts tili köparen i maj. , 
l) Inct. principally timber felled in private forests during the previous winter and delivered to the purchaser in May. —
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3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.) — Production statistics (coni.)
S3 TC, Rev. 
No
243.2--3 251.2 251.7- 8 251.8 ’ ) 281.3 341.2 351 ’ ) 513.3
Sahatavara Puuhioke *) Selluloosa *) — Cellulosa ■) Rauta Kivihiili- Sähkövoima -— Elektrisk Rikki-
Sägvaror (myyntiä- . Cellulose *) rikaste kaasu energi — Electric energy happe
Sawn goods varten) Jurn- Stenkois- bvaveisyra
Slipmassa *) Yhteensä Siitä sul- koneen trat gas X- Yhteensä Siitä vesi- Sulphuric
— (för avaalu) Summa fiittisellu- Iron con- Manufac- Summa voimalla acid
Mechanical Total loosa centrâtes tured gas Total Därav
wood pulp *) Därav sul- •** vatten-
(for sale) * fitcellulosa kraít
Of which Of whtch
sulphite by water
cellulose power
1 000 stds 1000 t - 1 000 m milj. kWh — mill. kWh milj. kg
mül. kg
1957 . . . 856 183.3 2 062.3 1 060.1 209.8 58 860 7 741 6 455 .. 163.3
1958 . . . 1008 156.1. '2 065.3 1 084.8 215.0 64 323 7 974 6 843 147.8
1959 ... 1072 134.4 2 147.5 1053.6 . 228.1 63 467 7 922 5 428 168.3'
1960 . . . 1370 197.5 2 465.6 1 284.4 273.3 68 274 8 628 5119 186.7
1961 ... 1334 179.7 2 825.8 1 392.1 280.2 63 265 10 439 7 739 229.1
*1962 . . . 1135 139.9 2 926.1 1 281.5 297.4 68 999 11094 9 424 238.3
•1962 •1963 •1902 •1963 •1962 •1903 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1963
- I . . . . 92.5 86.8 12.4 13.7 247.5 259.9 121.2 110.9 22.8 32.9 6 129 6 488 1 010 1098 774 831 19.8 21.2
II  . . . . ■ 400.0 91.5 10.7 12.3 242.2 262.2 113.9 109.2 22.1 29.1 6 716 5 952 919 991 718 734 19.7 28.8
I l l  . . . . 114.5 11.5 13.4 274.0 279.9 123.2 118.3 18.4 28.9 6 425 6 681 984 1 004 , 781 740 22.7 23.6
I V  . . . . 100.3 12.3 / 225.5 103.6 22.4 5 931 870 726 23.0
V . . . . 104.2 13.8 254.7 109.5 22.6 6 008 939 ' 848 18.9
VI . . . . 104.2 7.2 194.4 86.2 19.4 4 734 749 676 17.8
VII  . . . . 106.6 3.7 221.5 96.7 17.7 4183 809 * 734 7.1
VII I  . . . . 91.8 14.5 231.0 96.7 33.3 » . 4 861 912 839 21.9
I X  . . . . 78.0 13.2 260.2 109.8 27.7 5 732 955 858 23.5
X  . . . . 85.3 13.6 275.8 115.5 34.4 6168 1002 850 18.6
X I  . . . . 84.6 14.5 269.3 109.7 34.4 6 026 989 828 24.4







-1 631.1--2 641 6 1)641.1 -5, 7 -9 641.1 641.2 - *) 641.3 l) 641.5, 0
Super- Fenoli- Vaneri Kuitulevy Paperi — Tapper — Paper Pahvi ja
fosfaatti puristus- Faner Fiber- kartonki
Super- aine Plywood plattor Yhteensä Siitä —- Därav — Of which Papp och
foSfat Fenol- and Fwreboard Summa •> kartong
Super- pressin assa veneers Total Sanoma- Kirjoitus- Voima Cardboard
. phosphate Phenoplaste lehtipaperl ja paino- paperi
. Tidnings- paperi Kraft-






milj. kg mill, kg 1 000 kg 1 000 m8 1 000 t ‘
1957 . . . 356.6 377 312.8 131.1 1158.1 626.0 194.0 221,2 385.1
1958 . . . ' 342.1 251 285.6 138.4 1155.1 638.9 189.5 222.5 415.7
1959 . . . 371.8 358 344.4 163.5 1 245.2 . 657.9 191.9 286.7 451.0
1960 . . . 384.5 449 410.8 190.9 1 431.6 773.6 234.6 300.4 537.5
1961 . . . 354.2 164 412.2 210.0 1 675.5 ■ 954.5 282.2 299.0 698.2
*1962 . . . 341.7 94 . 437.7 220.1 1 738.1 924.6 335.0 312.4 779.8
•1962 •1903 •1962 •1963 •1962 •1963 •1902 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1903 •1962 •1903
I . '. 23.2 31.2. 10' 9 38.4 44.3 19.4 20.6 159.2 155.6 93.6 80.7 27.2 31.1 22.0 28.6 60.4 ^68.9
II .. 29.5 39.2 7 11 37.1 41.1 19.0 20.o 146.6 144.9 81.7 75.5 26.4 27.8 23.9 28.0 60.5 68.0
Ill .. 49.1 27.5 11 41.6 20.9 19.5 152.5 148.3 81.5 72.0 29.0 27.4 26.0 31.1 71.9 61.4
IV .. 32.4 6 33.4 17.2 132.0 71.1 25.2 21.8 57.2
V .. 32.6 9 37.2- 19.8 148.6 80.9 27.8 25.0 67.6
VI ... 16.4 5 31.2 12.4 107.2 53.4 22.5 19.4 * 47.0
VII . . 17.7 4 20.0 15.9 143.5 75.9 41.2 24.3 66.4
VIII .. 36.2 9 32.8 17.1 152.3 83.3 25.1 29.5 69.4
IX . . 25.4 3 37.9 21.0 145.3 71.3 26.7 31.1 71.1
X . . 19.4 10 43.7 22.9 153.3 75.3 30.2 31.6 76.0
XI . . 28.7 10 42.2 18.9 156.6 80.3 29.4 31.0 71.0
XII . . 31.1. 10 42.2 15.6 141.0 .76.3 24.3 26.8 61.3
.') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita — *) Kuivaa painoa. 
')  SITC-positionen omfattar även andra produkter — ’ ) Torr vikt.
')  Thit SITC-item also contaim other products — !) Dry weight.
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' 3. Tuotetilastoa (jatk.) — Produktstatistik (forts.)'— Production statistics (cont.)
SITCj Rev. 
No -651-a
651.1—4 652.1—S 653.2 661.2 ') 662'41 ' ’664.*.- • t • f- 671.3
• * ■•* ’
Villalanka Puuvillalanka Puuvilla- Villakangas Sementti Tiilet- Ikkunalasi Harkkorauta
Vuosi ja TJllgam Bomullsgam kangas Ylletyger Cement Tegel - Fönsterglas Tackjärn
kuukausi Wool yarn Cotton yarn Bomulls- Woollen and Cement Bricks Window Pig iron
Ar ocb * tyger worsted fabrics glass
tn&nad Cotton fabrics
Year and
month‘ 1000 kg milj. kg 1000 000 ' 1 000 m* .1000 kg '  '
mill, kg «
t
1957 . . . 8 054 ' 17 567 13 463 5 289 945.4 182.9 5 067 128 487
1958 . . . 6 610 n 14 574 10196 4 026 ■ 925.4 152.3 3 664 100 956
1959 . . . 7 113 17 714 12 494 4 203 . 1170.0 132.3 6 292 107 761
1960 . . . 6 827 18 857 13 535 4 093 1 257.3 . 130.0 . 6 441 136 582
1961 . . . ' 6 768 _■ 16 165 13 005 4 409 1 348.9 144.0 *6 860 152 026
*1962 . . . 6 299 16 242 13 230 3 405 1 357.3 161.0 7 692 341 519
*1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 615 545 1372 1402 970 i m 310 329 113.1 111.8 6.5 ' 6.0 649 ' 644 24 326 31197
II . . . . 602 526 1483 1477 1079 1070 316 285 98.7 97.8 5.5 5.0 496 598 25 414 33 497
III 651 1629 1342 1 274 974 349 93.2 99.1 5.0 6.0 550 •577 26 339
I V  . . . . 516 1507 1167 268 > 98.4 6.5 491 26 149
V . . . . 606 1229 1544 313 116.2 13.5 561 35 628
VI  . . . . 406 1384 1131 225 116.6 20.0 644 - 25 494
VII  . . . . 165 417 356 92 119.9 23.0 '  694 15 304
VII I  . . . . - 634 1169 970 359 109.5 24.0 741 30 661
I X  . . . . 543 1 749 1415 314 121.0 18.0 ' 689 30 750
x  • • ... • 601 1738 1294 312 128.6 18.0 778 33 733
X I  . . . . . 524 1377 1085 303 121.5 13.0 733 35 587
X I I  . . . . 436 1188 945 244 120.6 8.0 ' 666 32 134
SITC, Rev. 
No ..












































1 9 5 7 .. . . 193 941, 10 312 193 951 64 265 • 32 844 , 24 476 25 827 5 530
1958 : . . • 176 842 9 202 150 209 64 460 18 090 29 367 - 30 729 5 352
1959 • •. 225 574 - '  6 595 252 743 104 559 49 895 43 434 32 605 6 668
1960 . . .  ' 245 508 8 974 308 803 130 393 63 110 50 397 30 971 6 280
1961 266 227 10 888 275 282 88 367 46 255 58 276 34 300 6 019
*1962 . . . . 297 620 15 522 283 397 107 660 ,23 290 55 558 33 930 6 394
1 *1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I . . . . 26 552 24 387 1298 1436 22 992 26 728 5 021 10 052 3 684 2 061 5 803 6165 3 026 2 706 590 562
II . . . . 25 019 26 233 1319 1156 23 384 26 150 7 513 11349 2 909 2 963 4 701 4 882 2 583 2 831 589 562
Ill . . . . 27 893 1535 28 899 10 178 3 746 5 934 2 873 661 536
IV . . . . 25 042 1229 26 304 13 859 2 714 4113 2 818 553
V . . . . 27 328 1342 24 567 9 829 1517 5 819 .3  082 618 ■*
VI . . . . 25 025 1316 18 619 9 759 246 5 870 2 845 378
VII' . . . . 25 258 610 19 993 7 263 2 427 2 547 2 809 242
VIII . . . . 11357 1094 18 009 7 177 141 * 2 625 2 880 625
IX . . . .  ‘ 22 930 1345 25 659 ' 9 552 2 148 4 261 2 774 586
X ...': 30 551 1592 29 873 12 805 659 4 799 2 817 610
x i 27 063 1519 25 687 9 413 1854 4 367 2 732 531
XII . . . . 23 602 1323 19 411 5 291 1 245 4 719 2 691 411
'  ’ ) SITC.n nimike käsittää myös muita' tuotteita.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1) — Volymlndex tör lndustriproduktionen 1) —  Index of industrial production 1)











































































1959 . . . . . 123 118 , 125 122 151 121 127 102
1960 ....... 140 140 144 135 163 138 140 . 110
*1961 ....... 154 • 161 158 145 182 151 149 125
*1961 ....... 125 136 125 119- 121 125 118 125
*1962 ....... 131 144 131 124 129 130 • 122 128
*1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ......... 132 140 152 158 133 140 122 130 119 149 131 \ 137 104 114 120 122
11 ......... 128 132 146 137 128 134 120 124 115. 144 128 130 101 108 112 116
I l l  ............... 142 161 142 133 123 . 142 115 123
I V ............. 126 137 125 121 113 126 107 130
V  -........... 139 152 136 139 137 140 125 195
V I  . . . . . . . 121 139 116 120 126 122 128 125
V I I ......... 98 88 107 84 102 95 126 128
V I I I ............. 134 140 133 134 140 134 131 -127
- I X  ............. 136 149 136 130 147 136 122 111
X ............... 148 168 147 t 142 151 148 150 124
X I  ............. 142 157 142 136 147 142 153 122
X I I  ............. 121 135 124 108 131 119 102 ' 116
Toimialaryhmät4) — Branschgrupper*) — Oroups of industry *)


































































































1959 ......... 117 119 98 . 144 121 96 134 m
1960 ......... 120 130 122 168 • 137 103 ■148 123
*1961 ......... 126 143 118 194 144 1Q8 158 140
* 1 9 6 1 ......... 108 121 121 • 135 118 112 > 117 127
*1962 ......... 108 120 113 139 .121 116 127 140
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I .■....... 120 117 125 131 112 114 ' 143 149 125 132 123 133 124 131 128 124
I I ......... 117 117 133 132 118 114 137 '1 4 5 121 119 124 120 125 144 121 122
Ill . . . . ' . . 123 151 136 153 ' 130 131 145 130
IV ......... 110 .1 3 3 117 128 122 110 131 124
V ......... 124 144 124 145 127 123 137 151
VI ......... 102 97 115 107 114 100 117 136
VII . . . . . . 28 ' 37 106 130 89 33 89 136
V III ......... 112 139 109 141 115 139 130 165 '
IX ......... 124 134 100 147 121 130 136 152
X ......... 126 142 111 155 135 134 132 166
XI . . . . . . 111 128 109 149 131 129 139 148
X I I ......... 100' 84 100 128 125 112 123 . 125
l) Kuukausi-indekseissä ja vuoden 1961 jälkimmäisessä vuosi-indeksissä on perusvuotena 1959, muissa vuosi-indekseissä 1954 — *) Tuotannolliseen 
toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot —  *) Raaka-aineet, polttoaineet, voiteluaineet ym. — 4) Teollisuusryhmien numerointi on kansain­
välisen ISIC-nimikkeistön mukainen. Pienien ryhmien 26, 32 ja39, joiden paino yhteensä on 3.8, indeksejä ei julkaista erikseen, mutta ne sisälty­
vät pääryhmien indekseihin.
')  Basär för mänadsindexarna och för det senare ärsindexet 1961 är 1959, för övriga är3indexar ar basäret 1954 — *) Maskiner och transportmedel 
för produktionsändamäl— *) Rävaror, bränsle, smörjoljor ra. m . — 4) Industrigruppernas numrering 'följer den internationella nomenklaturen 
(ISIC). För de smä gruppema 26, 32 och 39, vilkas samraanlagda vikt utgör 3.8, publiceras icke gruppindexar, men dessa grupper ingär i in- 
dextalen för huvudgrupperna.
*) At the base year for monthly indexes and for the second yearly index of 1961 is 1959, for the other yearly indexes it is 1954 — *) Machines and trans­
port equipment made for. productive activity — *) Raw materials, fuel, lubricants, etc. — 4) Industrial groups have been numbered according to the 
international nomenclature (IS IC ): Indices for the small groups' 26, 32 ’.and 39. the total weight of which it 3.s are not published separately but 
they are included in the indices of the main groups.
N:o 4
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Toimialaryhmät (jatk.) — Branschgrupper (forts.) —- Groups of industry (coni.) Tehdasteollisuuden erikoisindeksejä
Specialindexar för fabriksindustri
Siitä •— Därav^— Of which 5 Special indices of manufacturing
1 - 34 35 36 37 38 Sähkö- , 25; 27 34-38 20-24,26,** kaasu- 28.33. 39
Metallien Metalli- Kone- Sähkötek- • Kulku - vesijohto- Puu- ja Metalli-
perus- tuote- teollisuus nillinen neuvo yms. paperi- teollisuus MuuVuosi ja teollisuus teollisuus Maskin- teollisuus teollisuus laitokset - teollisuus ' Metal - tehdas-kuukausi Metallverk Metall- industri Elektro- Transport- El-, gas- Trä- och industri teollisuusÄr och Basic metal manu Manu teknisk medels- och vat- pappers- Manu Annanm&nad industries faktur facture of industri industri tenverb industri facture of fabriks-
Year and Manu machinery, Manu Manu m. m. Manu metal industri
month facture of except facture of facture of Electricity, facture of Other
metal pro- electrical electrical transport gas, water wood, cork, manufactu-
ducts, except machinery machinery, equipment and sani- paper and ■ ring
machinery apparatus. ■ tary paper industries
and tran- appliances services * *products
sport and
equipment supplies
(2.3) (3.4) ' (7.1) (3.1) (7.7) cio .s; (19.7) (23.5) - (44.0)
1959 ....... 129 111 117 125 124 142 123 120 120
1960 ....... 151 ' 130 142 153 141 157 148 142 132
*1961 ....... 167 151 .165 165 158" 175 160 161 142
*1961 ....... 130 137 141 132 - 127 124 130 134 119
*1962 152 ' 140 144 135 142 134 130 142 124
•1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 *1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963 •1962 •1963
I ......... 150 166 150 154 161 162 143 168 146 147 147 158 132 137 151 157 120 127
I I ........ 146 163 141 140 152 145 131 133 145 130 134 144 131 135 145 159 118 123
I l l .......■. 165 157 161 154 162 145 147 160 131
IV ; ....... 152 133 135- 142 136 128 125 138 120
V ......... 166 149 156 137 151 130 138 152 135’ .
VI ......... 149 136 139 136 138 105 110 139 119
VII 102 71 80 64 98 117 122 84 89
V III ......... 134 156 144 125 135 132 130 139 134
IX ......... 161 146 149 138 148 139 131 148 131
X ......... 180 163 Í64 173 162 147 141 166 142 „ '
XI ......... 170 147 153 153 156 144 136 155 * 138
XII ......... 152 126 135 123 134 140 119 133 111
\
5. Myönnetyt talonrakennusluvat —  Beviljade byggnadstiilständ — Granted building permits


























































































Suunniteltu tilavuus — PJanerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity —  1 000 000 m*
Koko maa — Hela riket — Whole country
1 9 5 8  . . . . 8 .4 4 3 .2 7 2 .1 5 1 .4 2 1 .6 8 1 8 .1 7 4 .1 0 1 .5 6 • . 1 .7 1 1 .1 0 1 .4 2 1 0 .0 3
1 9 5 9  . . . . 8 .6 3 3 .6 1 4 .8 8 2 .4 0 1 .9 1 2 2 .6 4 4 .1 9 1 .7 1 4 .2 9  . 1 . 9 3 * 1 .6 6 1 3 .8 7
I 9 6 0 *) . . 1 0 .5 0 2 .0 1 6 .1 6 2 .1 9 2 .4 5 2 4 .5 7 5 .8 8 0 .9 3 5 . 5 6 . 1 .5 9 2 .1 4 ’ 1 6 .2 3
* 1 9 6 1 *)  . . 1 2 .3 2 2 .6 6 6 .4 2 2 .7 1 2 .7 4 2 8 .1 6 7 .6 4 1 .1 3 5 .6 4 2 . 0 3 . 2 .4 9 1 9 ; i 2
* 1 9 6 2 *)  . . 1 5 .2 0 2 .6 8 5 .4 4 2 .1 7 3 .1 0 2 9 .7 5 1 0 .5 0 1 .3 0 4 .9 4 1 .5 5 2 .6 8 2 1 .0 7
* 1 9 6 1 *) I 2 .3 8 0 .5 7 ,1 .2 1 '  0 .4 0 0 .6 2 5 .3 4 1 .5 8 0 .2 5 1 .1 7 0 .3 0 0 .5 7 3 .9 0
I I 3 .9 0 1 .1 6 1 .9 4 0 .9 4 0 .5 2 9 .0 6 1 .9 9 0 .5 0 1 .6 6 0 .7 0 0 .4 8  ‘ . 5 .4 2
I I I 3 .1 8 0 .5 5 1 .5 0 0 .9 0 0 .8 4 7 .3 2 1 .9 8 0 .2 3 1 .3 3 0 .7 2 0 .7  7 '  5 .0 6
I V 2 .8 6 0 .3 8 1 .7 7 0 .4 7 0 .7 6 6 .4 4 2 .0 9 0 .1 5 1 .4 8 0 .3 1 0 .6 7 4 .7 4
* 1 9 6 2 *) I 3 .1 2 0 .4 9 0 .9 9 0 .5 1 0 . 8 O 6 .0 5 2 .4 8 0 .2 4 0 .9 2 0 .3 9 0 .7  3 4 .7  7
I I 4 .1 0 1 .3 1 1 .4 1 0 .7 0 0 .4 6 8 .4 8 2 .1 2 0 .6 3 1 .2 6 0 .5 1 0 .3 5 4 .9 1
I I I 3 .5 1 0 .5 5 1 .4 6 0 .6  2 0 .6 6 7 .1 5 2 .2 7 0 .2 6 1 .3 6 0 .4 4 0 .5 7 4 .9 3
I V 4 .4 7 0 .3 3 1 .5 8 0 .3 4 1 .1 8 8 .0 7 3 .6 3 0 .1 7 1 .4 0 0 .2 1 . 1 .0 3 6 .4 6
l) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset-, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
■)-• Valtion rakennustyöt ml.
l) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsora kalla sommarbostäder, egoa hems ekonomiebyggnader m. m. — 
*) Inkl. statliga byggnadsarbeten. ' ^
i) Including buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc. — *) Including state building works. _
t
/
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6. Voimassaolevat käyttämättömät rakennusluvat — I kräft varande icke utnyttjade byggnadstillständ—Building permit a not used


































































































Suunniteltu tilavuus — Planerat kubikinnehäll — Planned cubic capacity — '1 000 000 m*
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1961 5.36 1.66 '1 .6 3 0.93 0.97 11.43 2.26 0.70 1.43 V 0.62 0.85 5.98
*1962 7 .n 1.96 • 2.70 l -17 1.82 15.83 3.55 0.9O - 2.44 0.82 1.56 . 9.45
1961 I ■ 4.55 1.78 1.20 ' 0.7 0 0.55 9.51 ' 1.43, 0.78 1.09 0.47' 0.44 '  4.28
11 4.16 1.81 1.31 0.84 0.54 9.55 1.43 0.75 1.10 0.58 0.45 ' 4.43
III 4.42 1.46 1.06 1.83 0.95 9.53 . 1.80 0.61 0.89 0.61 0.86 ' 4.87
IV 5.36 1.66 1.63 0.93 0.97 . 11.43 2.26 0.7 0 1.43 0.62 ' 0.85 5.98
*1962 I 5.83 1.67 1.44 1.10 1.22 11.94 2.83 0.72 1.26 0.73 1.08 6.74
II 7.05 2.11 2.12 1 .2 2 ' 1.11 14.60 3.40 0.93 1.92 0.83 0.96 8 .Í6
■' ■_*) l i i 6.53 1.93 2.54 1.13 ■ 1.20 • ■ 14.49 3.41 0.83 2.32 0.83 1.01 8.52
IV 7.11 1.96 2.70 1.17 1.82 15.83 3.55 0.90 2.44 0.82 1.56 9.45
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1961 . 2.55 0.09 1.29 0.65 . 0.50 5.43 1.58 0.02- 0.17 0.48 0.49 ‘ 3.83
*1962 , 3.38 . 0.11 1.95 0.78 1.19 7.80 2.38 0.06 • 1.84 0.67 1.10 '6.14
1961: I 2 .oi 0.08 0.86 0.41 0.32 3.96 1.04 N 0.03 0.8O 0.33 0.30 2.54
II 1.74 0.09 0.88 0.50 0.27 3.82 1.00 0.02 0.76 0.40 0.26 '2 .5 2
III 1.85 0.08 '0 .83 0.58 0.55 4.22 1.04 0.02 0.73 0.49 0.54 2.89
•IV 2.55 0.O9 1.29 0.65 - 0.5O 5.43 1.58 0.02 1.17 0.48 0.49 3.83
*1962 I 2.79 0.06 ■1.03 0.75 0.88 5.72 1.85 0.01 0.92 0.54 0.85 4.25
II '3 .48 . 0.10 1.60 0.82. 0.78 7.15 2.38 0.03 1.48 0.61 0.76 5.35
2) III 3.36 0.12 1.74' 0.74. 0.80 7.15 2.49 0.04. 1.63 0.63 0.74 5.63
IV 3.38 0.11 1.95- 0.7 8 1.19 7.80 2.38 0.06' 1.84 0.67 1.10 6.14
7. Keskeneräiset talonrakennustyöt — Igängvarande husbyggnadsarbeten — Building works not completed
Kaikki rakennukset —- Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings of stone
Asuin- Maatalous- Teollisuus- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Téolli- Liike- Julkiset Yhteensä1)
Vuodem ja raken-' raken- raken- raken- rakcn: Summa *) raken- talous- suus- raken- raken- Summa1)
neljännek- nukset nukset nukset . nukset nukset Total1) nukset raken- raken- nukset nukset Total1) ■
sen ' Bostads- Ekonömie- Industri- Affärs- Offent- Bostads- nukset nukset Affârs- Offent-
lopussa byggna- byggnader byggnader byggna- liga byggna- Ekono- Industri- byggna- liga -
Vid ut- der Farm Industrial der byggna- * der miebygg- byggna- der byggna-
gängen av Resi- buildings buildings Business der Resi- nader der Business der
End of ' dential buildings Public dential Farm Industrial buildings Public
buildings buildings buildings buildings buildings buildings
Suunniteltu tilavuus - -  Planerat kubikinneh&ll — Planned cubic capacity — 1 000 000 m*
Koko. maa — Hela riket —  Whole country
1 9 6 1 . . . . 9.50 1.99 5.18 2.00 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 , 2.53 15.46
*1962 ...* . 12.66 , 2.30 5.32 1.76 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 1.33 2.44 18.18
1961 I 8.56 1.76 5.44 1.51 3.38 21.25 4.86 ' 0.86 5.23 1.27 3.15 15.48
II 11.15 2.64 6.05 ‘ 1.97 3.37 26.03 5.7 0 1.27 5.72 1.61 3.15 17.58
III 11.65 2.82 6.66 '2 .39 2.63 27.01 5.82 1.31 6.22 1.94 2.41 17.85
IV 9.50 ■ 1.99 . ■ 5.18 2.00 * 2.75 22.09 5.39 0.90 4.77 1.73 2.53 15.46
*1962 I 9.08 1.78 5.26 1.73 2.88 21.39 5.57 0.79 " 4.89 1.53 2.62 15.52
II 8.74 1.74 4.84 1.70 3.01 20.61 5.23 0.77 4.44 1.48 2.79 14.84
.») III 13.08 2.92 5.04 2.20 2.76 26.81 7.18 1.43 4.7 6 1.69 2.47 17.69 .
IV 12.66 2.30 5.32 1.76 . 2.72 25.53 8.16 1.11 5.01 ' 1.33 2.44 '18.18
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes -
1961 . . . . 5.63 0.03 3.95 1.51 1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 1.73 11.52
*1962 . . . . 7.86 0.06 . 3.52 1.28 1.51 14:46 6.63 0.02 „ 3.39 1.07 1.49 12.70
1961 I 5.25 0.03 4.37 1.20 ' ' 2.23 13.27 4.22 0.01 4.29 1.10 2.21 .11.91
II 6.51 0.04 4.81 1.49 ' 2.25 15.34 4.89 0.01 4.69. 1.37 2.22 13.28
III 6.62 0.04 5.23 1.69 1.71 ' 15.54 4.91 • 0.00 5.05 '1 .5 6 1.67 13.31
IV 5.63 , 0.03 • 3 .9 ¿ 1.51 . ,1.77 13.10 4.52 O.oo 3.72 1.44 • 1.73 11.52
*1962 I 5.63 0.05 4.23 1.37 ■ 1.56 13.05 4.71 0.O2 4.00 ' 1.31 1.53 11.66
II 5.30 fe0.O2 3.81 1.34 1.85 12.50 . 4.40 O.oo 3.59 1.27 1.83 11.19
a) III 7 .2 8 ' 0.06 3.66 1.55 1.40 14.21 5.54 0.04 3.53 1.32 1.39 11.93
IV 7.86 0.06 3.52 1.28 1.51 14.46 6.63 0.02 3.39 1.07 1.49 12.70
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms, 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom kalla sommarbostäder, egna hems ekonomiebyggnader m/m. 
l ) Including buildings not mentioned above, e.g.'summer-houses, sheds, etc. 
a) Korjatut luvut — Korrigerade tai — Corrected figures.
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8. Valmistuneet rakennukset — Färdigställda byggnader — Completed buildings .
Kaikki rakennukset — Alla byggnader — All buildings Kivirakennukset — Stenbyggnader — Buildings ot stone
Asuin- Maa- Teoili- Liike- Julkiset Yhteensä1) Asuin- Maa- Teoili- Liike- Julkiset Yhteensä1)
raken- talous- 6UU3- raken- raken- Summa l) raken- talons- suus- raken- raken- Summa ’ )
nukset raken- raken* nukset nukset Total ■) • nukset raken- raken- nukset nukset Total ■)
Bostads- nukset nukset Affürs- Offentliga Bostads- nukset nukset A/färs- Offentliga
byggnader Ekono- .Industri- byggna- byggna-. byggna- Ekono- Industri- byggna- byggna- *
Residential miebygg- byggna- der der der miebygg- byggna- der der
buildings nader der Business Public Residential nader der Business Public
Farm Industrial buildings buildings buildings Farm Industrial buildings buildings
buildings buildings ■ ^ buildings buildings ,
Tilavuus — Kubikinnehâll — Cubic capacity.— 1000 000 m'
Koko maa — Hela riket — Whole country
1958 .......... 8-46 3.08 2.16 1.41 2.93 19.29 3.68 1.75 1.81 l .H , 2.51 ll.O l'
1959 .......... 8.36 3.42 3.15 1.40 2.39 19.88 3.95 ■ 1.80 2.55 - 1.00 2.10 11.49
1960 .......... 8.80 3.02 4.34 . • 2.34 2.76 22.28 4.39 1.57 3.77 1.88 2.46 14.14
1961............ 10.28 2.31 6.58 2.12 2.63 2 4 .9 7 ’ 5.99 1.07 5.98 1.51 2.37 17.02
1962 .......... 10.49 2.13 4.66 2.23 2.24 22.73 6.62 • 0.91 4.15 • 1.76 1.97 15.53^
1961 I ' 2.09 0.33 1:54 0.53 0.29 - 4;90 1.29 . 0.15 1.39 0:39 0.24 3.48 .
II 1.70 0.25 ' 1.22 0.34 0.54 4.24 1.15 0.12 1.16 0 .25 ' 0-47 3.17
III > 2.42 > 0.72. 1.14 0.49 1.18 6.37 1.49 0.33 1.04 0.36 1.10 4.35
IV . 4.07 JL.01 2.68 '0 .76 0.62 9.46 - 2.06 0.47 2.39 0.51 0.56 6.02
*1962 I 2.19 0.30 0.84 0.52 0.40 4.37 1.50 0.15 0.76 0.43 0.36 3.22
II 1.66 0.26 1.10 0.48 0.42 4.09 1.15 0.09 0.95 0.40 0.35 2.96
III 2.32 0.66 1.59 0.49 0.82 6.26 1.45 0.26 1.41 .0.41 0.74 4.30
- IV 4.32 0.91 1.13. 0.74 0.60 s 8.01 2.52 0.41 1.03 0.52 0.52 • 5.05
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
1958 .......... ' 4.79 0.03 1.57 • 1.05 1.62 9.32 3.25 O.oo 1.37 0.94 1.5S 7.22
1959 .......... 4.85 0.O9 2.40 0.95 .. 1.33 9.84 3.41 0.04 1.99 0.81 1.27 7.58
1960 .......... 5.30 0.06 3.48 • 1.67 1.75 12.47 3.80 0.03 3.10 . 1.52 1.63 10.11
1 9 6 1 .......... 6.61 0.05 5.28 1.37 1.65 15.20 5.16 0.02 4.98 1.14 1.62 12.98
1962 .......... 6.73 0.06 3*56 1.53- 1.15 13.22 5.52 0.02 3.25 1.36 1.08 11.30
1961 I 1.41 O.oi 1.31 0.34 0.18 3.30 1.11 O.oo 1.22 0.28 0.17 2.80
II 1.21 O.oi 0.81 0.22 0.30 2.59 1.00 O.oi 0.78 " 0.18 0.30 '  2.28 .
III 1.56 0.02 0.90 0.36 0.76 3.67 1.31 O.oi 0.85 0131 0.75 3.24
IV 2.43 O.oi 2.26 0.45 ' 0.41 5.64 1.74 O.oo 2.13 0.37 "  0.40 4.66
*1962 I 1.53 0.02 0.57 0.35 0.20 2.70 1.29 O.oi 0.53 ■ 0.33 0.18 2.35
II 1.21 O.oi 0.87 0.35 0.27 2.74 1.05 O.oo 0.78 0.32 0.24 2.40.
III 1.39 O.oi 1.26 0.37 0.45 3.54 1.18 O.oo 1.13 0.35 0.45 3.13
IV 2.60 0.02 0.86 • . 0.46 0.23 4.24 2.00- O.oi 0.81 .0 .36  ■ 0.21 3.42.
*) Näihin lukuihin sisältyvät myös edellisiin ryhmiin-kuulumattomat rakennukset, kuten kylmät kesäasunnot, omakotitalojen talousrakennukset yms. 
*) I dessa tai ingär även de byggnader, som ej tillhör ovannämnda grupper, säsom .kalla sommarbostäder, egna hems ekönomiebyggnader m.m.' 
l) Including buildings not mentioned above e.g. summer-houses, sheds, etc.
9. Asuntojen tuotanto — Bostadsproduktionen — Production of dwellings 
1 Sosiaalisen tutkimustoimiston mukaan — Enligt Byr&n för social forskning — According to the Bureau of Social Research
Vuosi ja neljännes 
























1957 .......................... 19 631 58 823 1115 018 - 13 078 ■ 47 004 '905 223
1958 ........................... 17 798 54 249 1 011 087 12 201 _ ' 44 523 . 861 284
1959 . . . . . . .  -,............ 18 608 52 991 993 308 -11 342 40 943 . 803100
1960 ........ .................. 20 704 61056 1 153 911 10 821 • 39 805 763 781
1961 .........................'. 25 854 • 72 227 1 371 384 • 11 445 41 919’ 820 442
*1962 ........................... 25 604 . 73 513 1389 818 . 11865 43 890 849 110 -
1961 I . ............... 5 564 15 904 302 663 2 312 8 564 166 013
I I .................. 4 762 .12 881 245 864 ■ 1665 5 600 110 711
I l l ................... 6 224 17 087 323 412 '12 723 . 9 761 189 826 '  ;
I V . . . . . .\ ......./  s. '  9 304 26 355 499 445 4 745 17 994 . 353 892
*1962 ‘ i  . . . . . . . . . . . . 6 115 17 211 324 349 • -  . 2.194. . ... 7 943 - ’ .154 354 -
• • I I . / ................ 4-828 13 350 2Ö5 474 - ■ --  '1487 '• ■ • - 5 472 • ■ 106 764 ■
I l l .................... 5 247 14 816 » ’ 283 665 ’ ’ ■' 3 083 ' 11338 ‘ '215 719 '
I V ................... 9 414 28 136 526 330 5101 ’ 19137 372 273
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Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försaljning— Value index of sales f(i954 = 100)
1957 ................ 130 , 138 129 132 127 115 143 155 141
1958 ................ 132 132 130 140 126 • 110 135 172 150
1959 ................ 142 145 137 149 136 - 118 .158 196 172
1960 ................ 157 , 164 151 158 151 137 ' 187 216 190
1961................ 175 186 163 171 173 158 237 241 214
1962 ................ 193 ' 207 ' 177 186 194 175 279 . 265 237
1961 X I......... 187 222 . ' 166 172 171 ' 214 239
) 1 
264 225
XII......... 244 - 379 209 213 237 271 315' 277 349
1962 - I ......... 154 140 135 163 150 122' 194 289 216
II......... 159 163 142 . 167 . 155 128 209 274 210
III......... 174 183 159 191 186 115 226 323 218
,IV ......... -■ 185 193 168 185 192 172 267 265 207
V......... 204 200 194 183 180 ' 212 306 257 222
v i . . . . : . 204 199 192 186 231 188 326 241 218
• v u . : . . . . - 181 • 164 178 178 . 204. 126 290 ' 227 201
V III ... . . . 195 188 188 187 209- 155 291 232 233
IX ......... 189 200 173 184 188 157 286 229 251
' X ......... 202 216 , 186 193 194 188 293 275 .244 •
. X I......... ■ 205 236 183 188 190 232 273 • 277 244'
X II......... 268 . 406' 230 225 253 303 382 294 378
*1963 ' I..'. . . . - 160 147 141 178 156 127 '  188 294 • 215
. II......... . 167 •156 153 183 165 133 207 290 196
Myynti — Försaljning — Sales
Milj. n mk =  100 milj. vmk —  g mk —  o Id mk
1957 ................ 4 913.2 - 97.3 1 901.1 1 058.6 304.O 648.6 335.1 100.8 467.7
1958 ................ - 4 982.4 93.0 1 923.1. 1118.8 302.9 - 618.7 315.7 112.0 498.2
1959 ................ 5 383.3 101.8 2 026.2 1 191.2 325.9 ' 668.1 • 369.8 127.9 572.4
I960'................ 5 952.0 115.5 - 2 230.7 1 262.8 361.7 771.2 437.1 140.5 632.5
1961................ 6 635.8 130.5 2 408.6 1 366.4 416.2 890.9 554.9 156.9 710.9
1962 ................ 7 319.0 145.7 2 621.7 1 487.1 466.7 986.1 651.7 172.4 787.6
1961 X l . . . . ’.. 590.1 13.0 204.2 114.9 '  34.2 ’ 100.6 '46.6 14.3 62.3
X II......... 770.6 22.2 258.1 142.3- . 47.4 v 127.3 61.5 15.0f
96.8
1962 I ......... . 484.6 ' 8.2 166.8 108.9 30.0 57.2 37.8 '15.6 60.0
- II......... 500.6 9.5 174.8 111.3 31.1 60.0 40.7 14.8 58.3
III......... 547.6 10.7 196.3 127.3 - 37.1 54.1 44.2 17.5 60.3
I V .. . : . . 584.2 -. 11.3 .206.5 123.3 38.5 81.0 52.0 14.4 57.2
V ......... 643.1 11.7 238.5 122.3 36.0 99.4 59.7 13.9 61.6
V I . . . . . . 644.2 11.6 236:9 124.2 46.2 88.3 63.5 13.1 60.4
VII......... 571.9 9.6 218.7 118.8 40.9 59.3 56.5 12.3 55.8
' VIII......... 616.1 . 11.0 , 231.5 124.8 41.8 73.1 56.8 12.6 64.5
- IX ......... 596.8 11.7 213.2 122.6 37.5 74.0 55.8 12.4 69.6
X ......... 636.6 12.7 228.8 128.4 38.9 88.4 57.0 14.9 67.5
X I......... 648.1 13.9 225.7 125.4 38.0 109.1 53.3 15.0 67.7
’ X II......... 845.5 23.8 284.0 • 149.8 50.7 142.2 74.4 > 15.9 ,104.7
*1963 I ......... 503.9 -8.6
}
173.2 ' 118.8 31.1 59.9 36.7 16.0 59.6
.11......... 525.2 9.2 188.2 121.8 33.0 62.6 40:3 15.7 • 54.4
l) Myynti käsittää elintarvikkeiden lisäksi tekstiili- ja/täi taloustarvikkeita (maaseudun sekatavarakauppojen ja osuuskauppojen tavanomainen ta- 
varalajitelma) — Försäljningen 'omfattar utom livsmedel även textilier och/eller hush&llsartiklar (det typiska varusortimentet för lanthandlare 
och andelslag p*& laudsbygden) — Salee consist of food articles and textile andfor houuhold articles.
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Myynnin arvoindeksi — Värdeindex för försäljning —  Value index of sales (1954 =  lOO)
1957 ....................... 132 143 97 127 100 127 108 145 167 138
19 58  ...................... 138 152 135 13 8  ' 87 117 126 177 167 134
1959 ' . .................... 15 4 171 132 141 9 9  . 140 -  113 23 0 17 3 156
1960 ...................... 176 195 135 160 103 169 153 264 180 185
1961 . , .................. 193 213 121 184 114 187 120 307 - 186 19 9  ■
1962 ...................... '  210 231 ' 174 197 113 205 205 321 206 197
1961 - X I ............. 209 . 223 149 193 136 203 111 321 193 27 6
X I I ............. 211 225 228 • 20 9 107 213 98 k 311
i
187 24 4
19 62  .  I ............ 165 ' 175 81 159 99  . 146 '  160 27 4 186 179 •
'  • I I .......... ... 181 20 4  ' .144 166 121 169 105 28 9 172 176
I l l ............. 205 228 144 191 136 189 125 3 4 0  ■ 190 2 0 3 '
I V ............. - 199 231 129 « 190 126 176 131 • 323 190 183
V ............ 227 26 2 147 202 114 218 • 198 41 4 • 21 8 176
V I . . . . . . 201 223 168 204 85 219 -218 . 260 188 ■< 162
V I I ............ 1 9 8 ' 216 105 • 211 55 190 214 322 216 161
V I I I ............. 229 252 133 22 5 142 22 6 337 310 225 186
I X ............ 221 240 ' 21 9 196 145 238 27 9 287 204 207
X ............. 236 253 265 204 133 232 . 252 355 25 4 24 9 -
X I . . . . . . 227 241 276 .210 121 222 280 ' 311 217 251
X I I ............. 225 .  250 . 275 '  206 79 230 157 3 6 4 208 22 7  -
*1 9 6 3  I ............ ' 182 190 140 161 ' 90 142 -  268 35 6 210. 211
I I ............. 198 215 278 162 104 146 211 38 9 > 212 
V
23 5 .
Myynti - - Försäljning — Sales t
Milj . nmk =  100 milj. vmk —  gmk —  old mk
1957 ....................... 6 588 .3 1 851 .0 146.2 1 412.1 419.9 1 060.1 132.0 579.7 546 .9 440.4
1958 ............... ... 6 896 .5 1 975.8 203 .2 1 537.0 364 .8 977.1 153.7 703 .4 549.7 431 .8
1959 ...................... 7 684 .9 2 211.6 198.9 1 571.9 416.6 1 1 7 2 .3 137.7 907.3 569 .0 499 .6
1960 .................................. 8 780.3 2 534 .4 203.5 1 783.1 433.5 1 414 .9 187.0 1 040.1 59 2 .2 59 1 .6
1 9 6 1 .................................. 9 649 .0 2 767.4 182.4 2 049.1 480 .9  • 1 567 .5 146.9 1 210 .4 610 .4 634 .0
19 62  ...................... 10 46 7 .1 2 997.9 '2 6 1 .6 2 198.0 a 476.4 1 7 1 4 .0 250.1 1 264.8 676.5 62 7 .8  .
1961 - X L . . .  . . 87 1 .8 240 .9 18.7 179.6 '4 7 .7 141 .8 1 1 .3 . 105 .5 52 .9 73 .4
X I I ............ 880.5 243.1 28 .6 194.3 37 .7 148.4 10.0 102.2 51 .2 65 .0
1 9 6 2 .  I . . . . : . 688 .6 189.5 10.2 147.4 34 .6 101.8 16.3 90.2 51 .0 47 .6
I I .............. 752.7 220 .2 18.1 . 154.5 42 .6  ' 117.7 10.7 94 .8 47.1 47 .0
I l l ............. 85 2 .4 246.4 18.1 177.6 47 .8 132.2 12.7 111.7 52 .0 5 3 .9
I V ................... 82 9 .4 -2 4 9 .4 16 .1 176.4 44.4 123.1 13.4 -1 0 6 .1 ' 51 .9 48 .6
V ................... 94 3 .8 282 .6 ' 18 .4 187.7 40.2 151 ,9 20.2 136 .2 59.8 46 .8
V I ............. 836 .7 ’ 241.2 21 .0 189.4 29.8 153.2 22.1 • 85.3 ' 51 .6 43.1
V I I ................... 825 .1 233.8 13.2 196.4 19.2 132.7 21.8 105.9 '  59 .3 . 42 .8
V I I I ............. 95 2 .9 271 .9 16.7 209.3 '  49 .8 157.9 34.3 101.9 61.7 . 49 .4
I X ............ 919 .5 259.1 27 .5 • 182.2 51 .0 165.9 28 .4 . 94 .3 56 .0 55.1
X ............ 983 .9 273.6 33 .2 189.9 46.7 162.1 25.7 116.7 69.6 66.4
X I ............ 94 4 .5 260.3 34 .6 195.4 42.5 154.7 28.5 102.3 59 .4 66.8
X I I ............ 937 .6 269.9 34.5 191.8 ' .27.8 160.8 16 .0 119.4 ' 57.1 60.3
*19 63  I ................... 761.1 205.4 17.6 149.6 .3 1 .4 99.0 27.3 117.1 57 .5
/
56 .2
I I ................... 825 .5 232.0 34.8 150.6 36.5 101.9 21,5 127.7 58 .0 62 .5
\
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12. Tuonnin ja viennin arvo — Värdet av importen ooh exporten t- Value of imports arid'exports -  
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
\
Vuosi ja 1 
kuukausi 
Ár och mánad 
Year and month
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Export surplus 



























































































































































































































































































































































































































i ' Milj. nmk 100 milj. vmk — 1 mk — old mk ¿
1957: . . . . . . . . - 1 174 1 084 403 702 .  289 2 279 102 171 1851 483 976 304 2124 — 155
1958 ............ 1195 1111 326 812 324 2 333 107 193 2 177 578 1 152 340 2 479 +  146
1959 ............ 1338 1254 281 1054 377 2 673 149 163 2 360 637 1 170 441 2 673 ~b 0
1960 ............ 1 663 1537 331 1 410 476 3 403 160 206 2 794 842 1337 474 3165 — 238 '
1961 ............ 1711 1603 330 1649 615 3 690 153 296 2 923 841 1 539 386 3 374 — 316.
*1962 ...........•: 1 762 ,1 664 371 1797 . 650 3 930 144 190 3197 770 1589 663 . 3 533 — 397
- 1961 I— IX 1 222 1 145 ‘ 227 1 245 453 2 693 110 231- 2 048 616 1119 203 2 390 — 303
I—XII 1711 1.603 330 1 649 615 3 690 153 296 2 923 841 1 539 386 3 374 — 316
*1962 I— III 448' 421 . 76 445 • 162 969 36 23" 656 113 '388 122 716 -2 5 3 -
I— VI 869 819 162 952 330 1983 79 62 1439 296 775 295 . 1581 — 402
• Í— IX 1296 1228 253 1358 469 2 908 115 153 2 272 553 1163 435 2 541 — 367
' I -X I I • 1762 1664 371 1797 650 3 930 144 190 3 197 770 1589 663 3 533 — 397
' ; XI 160 154 40 144 59 ■345 6 11 282 lb 139 • 48 299 — 46
:x i i 137 123 39 129 56 304 15 7 322 59 142 104 343 +  39
*1963 . I 175 *156 27 ' 12-2 52 324 18 7 209- 39 120 37 234 — 90
; ■ ii 120 ■112 25 119 50 263 10 2 '193 21 121 40 205 — 58
13. Tuonnin ja viennin volyymi-indeksi — Volymindex för importen och exporten — Volume index for imports and exports 
1954 =  100. . Ulkomaankauppatilaston mukaan— Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics'
Tuont — Import - -  Imports (cif) Vienti — Export — Exports (fob) *
® o Siitä Siitä Siitä
Därav Därav 4) - Därav
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1957 ................ 123 115 ,119 . 114- ' 150 126 131 121 i n 215 • 107 115 •86 133 121
1958 ............ !. 110 102 101 102 130 115 115 115 115 205 102 114 87 134 106
1 9 5 9 132 122 109 123 122 153 162 140 131 246 100 131 106 145 138
1960 ___: ........ 165 145 154 144 160 202 216 180 152 257 123 152 .129 164 154
1961 ................ 177' 152 144 153 159 226 225 231 160 261 150 159 . 126 186 Î31
*1962 ................ 188 161 128 163' 168 232 226 245 170 240 96 '175 114 204 ,.•222
1960 I . . . . 177 165 203 162 157 203 224 173 156- 212 147 153 101 130 ' 153
IÏ . . . . 192 - 164 166 163 .168 242 286 184 157 252 113 158 141 165 156
Ill . . . . V- 153 125 131 125 188 200 210 183 144 284 1-21 147 135 165 112
IV ..... 146 ' . 133. 132 133 142 170 166 180 152 293 . 122 152 123 154 187
1961 i . . . . 207 r 176 '177 177 .204 256 257 260 178 231 183 178 129 209 ' 150.
II .-... 191 160- 146 161 159 246 263 229 153 243 146 151 135 . 171 - 109
Ill .-...• 171 135 124 136 144 250 257 235 152 282 150 150 '128 193 71
IV . . . . 153 147 140 147 145 170 152 208 161 296 140 160 115 179 184
*1962 I . . . . ‘ 224 200 186 202 166 272 270 . 275 203 218 171 206 120 239 253 -
II . . . . 207 165 121 169 200 262 282' 237 171 275 90 176 127 191 ■ 208
Ill . . . . 170 145 96 148 167 216 209 226 154 263 99 162 111 201 197
IV . . . . 160y 143 128 145 150 187 163 231 165 186 80 172 ■ 108 193 230
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti — Importen av vlktigare varor — Imports of certain commodities 
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistia
SITC, Rev. N:o 031.21) 041 042 045 051 055.41) 061.1— 2 071.1*)
Silli, suolattu Vehnä, Riisi ja Ruis, kaura Hedelmät, Perunajauho Sokeri Kahvi,
Sill, saltad jauhamaton , riisisuurimot ym., tuoreet 'Potatismjöl Socker paahtamaton
Herring, salted Vete, omalet Ris och risgryn jauhamaton (ml. pähkinät) Potato fécula Sugar Kaffe, orostat
Wheat, Bice and Râg, havre Frukter, färska * <7ollee.
unmilled rice groat mm., omalen (inkl. nötter) not roasted
Rye, oats, etc., Fruits andnuts,
unmilled fresh *
' 1 000 k g '
1957 ............. 1348 282 558 14 718 162 173 '66 337 340 132 240 30 281
1958 ......... 822 323 095 11874 66 068 62 853 2 345 149 217 31377
1959 ............ 344 300 560 ' 11924 133 501 78 532 680 137 578 . 33 603
1960 ......... 302 179 377 15 607 48 479 76 682 1032 120 922 34 077
1961 . .......... 346 124 007 12 583 • 34 359 92 469 21 126 931 38 272
*1962 ............ 167 174 239 15 488 67110 106 357 10 148 816, 39 236
1961 XII .. 2 3 785 746 2 13 987 5 ■ 23 133 > 1 996
*1962 I .. - 16 12 825 1395 42 . 11921 _ 15 630 3 162
II .. 21 32 1 706 33 9 463 8 10 305 1 757
Ill .. 15 1 446 — 71 10 447 --  • 9714 2 729
IV .. 10 1596 403 . 222 11236 . -- 14169 2 395
• ", V .. 4 30 233 3 083 "11 890 13 769 — 12 064 2 922
VI .. — 19 268 1007 3'599 12 541 . — 18 268 2 954
VII .. 1 18 532 26 5 518 2 738 2 4 059 3 830
VIII .. . 22 5 056 1925 18 619 2 359 * — 12167 4 085
•' IX .. 5 32 372 2 511 5781 3 388 — 19 3 222
' X .. - 26 15 040 323 13 879 6 429 — 6 761 . 5 588
: XI .. 29 21 919 . 91 943. 5 794 '-- 16 791 4 599
. XII .. 19 15 920 3 018 6 513 16 272 28 869 1993
*1963 I .. 3 80 389 1012 2 693 7 735 _ " 10 672 2 844
II .. •11 . 44 369 1260 / 10 703 721 2 519
SITC, Rev. N:o 081.3 091.31) 121 211.1—21) 231 262.1, 2, 7 263.1 276.3*)
Oljykakut, Sianihra (lardi) Tupakka, - ^Nautaeläinten Luonnon- Lampaanvilla Puuvilla Keittosuola
oljykakkujau- • Svinister (lard) valmistamakin ja hevosten' kautsu, synt. Färull Bomull Koksalt
hot ja -rouheet Lard Tobak, vuodat ja regener. Wool Cotton Common sait
Oljekakor, ■ oarbetad Hudar av kautsu *-
oljekaksmjol * r - . Raw tobacco nötkreatur Naturgummi,
och -kross , • ~  * • och hästar * synt. gummi- $•
Oil cake, oil Neat and o. gummi-
cake meal and horse hides■ régénérât *•
grits ■)
X 000 kg '
1957 72 525 151 • 4 980 6 488 2 879 5117 ■ ,  16163 , 155 106
1958 . . . . . . . . 57 495 21 ■ ■ 4 793 4 307 ' '2  901 4 579 15 295 164 019
1959 50143 185 5 386 6 512 2 951 4 926 17 985 186 688
1960 . . . . . . . 64 112 5 * 6123 • 6 001 7 407 4 731 -  21 728- 199 868
1961............. 46 028 13 •7 244 •8 912 ' '9 279 3 968 . 15 705 223 422
*1962.......'. 36 718 5 6 288 6882 10 729 3 743 16 389 274 434
1961 XII .. 5.703 — 492 •1135 • 1143 ' 346. ' 1989 12 610-
*1962 :i .. 619' ■ 1 345 :i  048 1119 436 . 1 979 • 15 578
n  :. 4 388 — 413 587 402 370 , 2.480 ,. 2 957
m  .. 4 001 — "255 528 2 067 350 ■ 2 297 ; 6 420
IV .. 4 746 • 1 ' 161 622 1215 ' . 340 2 343 • , 5 578
V .. 551 — 1247 604 791 318 1080 24 029
VI .. 5 748 ' -- 944 233 613 195 220 37 904
• VII .. — — 394 143 . 1 005 , V 139 • 818 45 841
VIII .. 3 872 * -- 447 642 . 628 275 • ■ 355 . ' 29 409
IX .. ___ 0 • 371 • 598 405 304 ’ ; 151 , 32 547
X .. 756 2 488 581 588 . - .464 ' 165 , 37 677
XI .. O 35 1 890 . 506 909 ' . ■ 313 3 253 19 814
' XII ..
' 1 12 002 , - — 333 790 987 239 ' 1248 ' .16 680
*1963 I .. 29 808 « 1 ' 787 . '628 740 322 3 096 . 7 424
11 .. 5 044 . 616 452 1 213 375 , .. ■ 243 4 352
') SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.  ̂ * **
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. * m i ...»  > *
*) This SITC-item also contains other products.— *) Crude rubber inch synthetic and reclaimed. • * ... ■ ♦. > .
4  3 5 4 4 — 63
\
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14. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 274.1 321.4 321.8 332.1 332.2 332.3— 4 332.5 514.2(8)
Rikki Kivihiili, Koksi Bensiini Petroli Moottoripoltto- Voiteluöljyt ja Natrium-
Svavel antrasiitti Koks Bensin Petroleum ja lämmitysöljy •rasvat yms. karbonaatti
Sulphur yms. Coke Motor spirits Petroleum yms. Smörjoljor (sooda)
Stenkol, * Motorbränn- o. o. -fetter o.d. Natrium-
« antracit o.d. eldningsoljor Lubricating karbonat
Coal, - o.d. oils and greases (soda)
anthracite, etc. Gas and diesel oil Sodium/ and other carbonate
- fuel oils (soda ash)
1000 kg 1000 1000 kg
1967 ............ 65 299 2 599 181 460 217 472 240 56 192 1 227 685 36 556 34 685
1968 ............ 63 507 2 124 420 350 989 156 002 37 380 ■ 890 476 27 932 31 098
1959 ............ 71120 2 567 430 284 854 29 718 23 345 731 839 38 999 33 234
1960 ............ 100 306 2 936 807 229 473 62 274 32 317 • 1 441 391 45 753 43 750
1961............ 85 866 2 77.9 337 260 633 45 395 27 363 1 482 990 55 361 55 774
*1962............. 83 546 2 621096 356 571 23 528 -. 24 786 .  1 893 210 55 894 67 128
1961 XII .. 4.420 271 405 21 422 51 • 5 488 159 530 3 300 3 630
*1962 I .. 13 654 214 656 9 602 3 827 1812 125 269 5 501 5 535
II .. 4 261 172 592 26 035 1558 2 520 159 765 3 072 4 799 ’
Ill .. 6 826 185 564 18 182 1604 1509 170 203 3 007 5 417
IV .. 752 110 421 25 421 5192 ■ 200 162 170 '  2 578 7189
V .. 10 694 211115 37 496 905 2 491 158 646 5 723 4 677
VI .. 6 737 229 586- 8 987 398 124 124 168 5 060 3 436
VII .. 5 568 239 544 35 320 199 1341 126 867 4 727 3 827
VIII .. 6122 236 780 40 386 2 998 4 495 140 185 4 049 8 016
IX .. 7 035 244 231 36 512 2 575 2 695 186 081 5 704 7 437
X .. 13 306 269 631 47 839 2 422 3 456 256 921 6 774 7 663
XI .. 3 079 227 706 28 585 102 1051 175 037 5 337 5 143
XIÍ .. 5 512 279 270 42 206 1748 3 092 107 898 4 362 3 989
*1963 I .. 2 531 231 519 20 244 45 1410 180 926 2 301 5 052
II .. 5 358 81 431 59 885 2 910 5 482 152 157 ‘ 4 461 4 465 -
SITC, Rev. N:o 271.2, 561.1 271.3, 561.2 561.3 581.1— 2 621 629.1 652 653.2 662.3')
Typpi- Fosfaatti Kali- Muovit, „vai- ^Puolivalmis- Ajoneuvojen Puuvilla- Villa- ja Tiilet,
lannoitteet lannoitteet lannoitteet mistamatt. tai teet kautsusta ja lentok. kankaat karva- tulen-
Kväve- Fosfat- Kaligod- puolivalmiit Halvfabrikat uiko- ja Tyger av kankaat kestävät
gödningsmedel gödningsmedel ningsmedel Plaster, av gummi sisärenkaat bomull Tyger av ull Tegel,
Nitrogen Phosphated Potash oarbetade eller Rubber fabrica- Däck och Cotton och av eldfasta
fertilizers fertilizers fertilizers halvfabrikat ted materials slangar för fabrics djurhär Refractory
Synthetic plas- fordon och Woollen and bricks





1957 . . . . . . . . 80 604 316 705 115 614 14 772. 7 729 3 674 2 709 962 10 361
1958 ............ 85 889 249 359 77 898 16 679 6167. - 3130 2 466 842 7 438
1959 ............ 77117 297 459 104 418 28 517 6 495 5150 3 215 , 930 6 262
1960 ............ ' 142 802 • 348 270 173 236 35 240 5 668 5 725 3 468 888 10 805
1961............ 145 619 363 046 133 983 42 765 2 485 5 605 3 013 906 15 139
*1962 ............ 97 409 310 828 139 014- 51489 2 895 5 625 2 796 941 13 558
1961 f x i l  .. 5 079 51592 23 730. 4.797 248 459 214 • 39 1901
*1962 . I .. ‘ 11 607 35 368 24 317 3 788 . 249 520 307 69 1687
II .. 13 610 24 457 7 211 2 769 196 413 336 83 1274
Ill .. 7 272 14 523 5 665 4 451 230 481 313 62 1289
IV .. 2 754 11480 16 771 4 250 185 434 231 60 . 959
V .. - 15 471 27 917 8 917 4 560 235 -628 252 ■ 87 1488
VI .. 12 175 34' 391 14 823 4 052 215 446 158 78 909
VII .. ‘ 7 068 18 360* 6 342 4 380 246 484 205 82 . 1893
VIII .. 10 675 21098 12 939 . 4 385 204 '386 245 144 942
• ■ IX .. • 3 527 .14 831 7 795 4 613 252 527 228 102 576
X .. ■- : 1349 39 966 10 901 4 590 315 . 516 217 72 585
-■ XI .. • ' 6 039 26 139 7 755 5102 347 454 179 ry ■ 58 784
XII .. 5 862 42 298 15 578 4 549 221 336. 125 P 44 1172
*1963 I .. 4 930 15 033 5 806 213 ■ 454 2£9 11Q 1841
li :. 10 500 7 119 ‘ — 257 304 285 79 582
») Rubber tyres and tubes for vehicles and aircraft.
•) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita.
*) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
•) This SITC-item also contains other products.
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14. .Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.) — Importen av viktigare varor (forts.) — Imports of certain commodities (cont.)
SITC, Rev. N:o 671.1-3 672.3,5 673 674 678 722.1 732.1—5, 7 864.1'(1, 4) ■
Takkirauta, Valanteet, Palkit, muoto- Hauta- ja Hauta- ja Generaattorit, Autot ja Tasku- ja
rautajauhe billetit yms. rauta yms. teräslevy yms. teräsputket moottorit yms. niiden alustat rannekellot
Vuosi ja -yms. Got, billets o.d. Balkar, (päällystä- Rör av sähkökoneet Automobiler sekä kuoretTackjärn, Ingots, profiler o.d. mätön) järn och stäl Generatorer, o. underreden Fick- och
pulveria, jam billets, etc. Iron and steel Järn- och stäl- Steel tubes motorer o. a.d. tili dem armbandsur
o.d. joists, bars, piit o.d. (icke and fittings elektriska Automobiles samt boetter
Pig iron and shapes, etc. överdragen) maskiner and automobile Watches and
sponge iron, etc. Iron and Steel Generators, chassis cases
plates and moton and y
a sheets other electric
(uncoated) machines
1000 kg — Kpl - St. - Nr
1957 ............ 7 282 53 840 98 365 172 269 44 207 5 708 25 945 150 421
1958 ............ 3 259 15 713 66 420 144 422 36490 4 099 21759 105 054
1959 ............ 5 385 138 032 80 833 138 012 53 360 - 6158 31190 158 312
1960 .........;. 3 988 137 387 139 242 189 053 63 980 ■ 7 799 46 874 239 174
1961............ 3 309 107.034 108 514 227 321 72 001 » 5 452 57 016 269 477
*1962 . . . . . . . . 4110 81 752 115 304 205 731 67 380 6 239 , 72 151 242 116’
1961 XII .. 167 . 13 607 10 209 23 887 6 462 443 3 777 > 29 951
*1962 • I .. 415 13 989 11518 18 597 "5 714 456 3 496 18 896
II .. 14 562 9 400 13157 6 523 526 4 444 17 740
Ill .. 229 21 320 9 340 18 338 6 887 507 5 957 18 907
IV .. 35 4130 10 049 15 308 3 974 417 6 557 16 193
V .. 502 4 825 12 897 16 589 6 799 667 '7 264 23 370
VI .. 50 4 073 11509 16155 6 896 653 11682 '  17 753
VII .. 749 9113 10 247 23 424 7 207 544 6 227 15 619
- VIII .. 159 1881 12 279 20 861 4 804 ’ 555 4 663 20 946
IX .. 26 7 902 8 681 15 387 3 928 484 5 233 22 045
X .. 958 5 600 -7 711 18 760 6 658 582 • 7 682 23 414
XI .. 936 3 797 5 583 16 583 4 498 561 4 750 22 330
XII .. 37 4 560 6 090 12 572 3 492 287 -  4196 24 903
*1963 I .. 471 1651 8137 18 024 4 505 501 . 2 550 'l0  371
II .. 97 6 008 4 284 17 403 3 576 538 2 290 10 895
15. Tärkeimpien tavarain vienti — Exporten av viktigare varor — Exports of certain commodities
Ulkomaankauppatilaston mukaan — Enligt utrikeshandelsstatistiken — According to Foreign Trade Statistics
SITC, Rev. N:o 023 024 • 242 242.1 242.4 243 251.2 ‘ 251.8 251.7
Voi Juusto Pyöreä puutavara — Rundvirke — Round wood Sahattu ja ‘ Puuhioke1) Sulfiitti- Sulfaatti-Smör Ost höylätty ■ Slipmassa1)' selluloosa1) selluloosa1)
Vuosi ja * Butler Cheese Yhteensä Paperipuu Kaivospölkyt puutavara Mechanical Sulfit- Sulfat-
kuukausi Summa Pappersved Gruvstolpar SAgade och wood pulp1) cellulosa1) cellulosa1)
Ar och mänad Total Pulpuiood Pitprops hyvl. trävaror Chemical Chemical
Year and month Sawn and wood pulp, wood pulp,
planed. wood i sulphite‘) sulphate1)
1 000 kg 1 000 k-ni1 — 1 000 f-m> - 1 000 stds 1000 kg
1957-............ 24 976 13 182 4 063 2 308 1410 726 164 787 697 485 474 192
1958 ............ 20 528 14 882 3 861 2 222 . 1073 775 143 165 724 978 476 166'1959 ............ 21432 17 852 3 812 2 445 984 956 138 944 770 396 549 179 -
1960 ............ 25 724 16 962 4 777 3176 934 . 1140 175 585 918 561 500 101
1 9 6 1  : ........... 17 500 17 793 5 995 4 251 1009 ■ 1110 159 895 871 922 . 569 522
*1962 ............ 10 209 16 860 3 707 2 437 -.725 1014 150 279 827 591 730 656 ’
1961 XII .. 1062 . 1 538 253 175 66
O00 10 754 : 79 821 61 923
*1962 I .. 61 790 172 121 37 52 10 255 71120 54 176 '
II .. 285 1 282 142 • 111 19 32 9 763 75 054 41 468
Ill .. 277 1879 129 90 ' 18 23 12 525 68 186 51 093IV .. 523 1 126 105. 62 22' 27 12 334 72 017 52174
. V .. 1668 1674 286 194 48 85 16 699 ' ■ 68 066 74 458VI .. 2 015 1102 401 295 ' 59 • 123 11 765 64 745 67 408
. VII .. 1899 1194 548 306 . 141 152 8 955 52 354 52 304VIII .. 2 290 1472 721 457 149 , 130 14 240 75 156 55 525
IX .. 668 1800 533' 361 • 103 104 ' 14 816 ' 67 496 ■ 64 389 .
X .. 214 1778 365 233 73 • 115 12 622 - 76 205 78 992
XI .. .' 139 1539 194 135 34 99 12119 67 182 ’ 61 745
XII .. - 170 1224 111 ' 72 22 72 14 186 ' 70 010 76 924
*1963 I .. 296 576 160 71- . 24 13 408 57 098 67 542
II .. 193 1 591 27 17 3 10 051 60151 55 590 ■
*) Kuivaa painoa. 
*) Torr vikt.
*) Dry weight.
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15. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.) — Exporten av viktigare varor (forts.) — Exports of certain commodities (con t.)
SITC, Rev. N:o 276.4 281.3 283.5 631.1— 2 641.6 632.4 641.1 641.2 641.3
Asbesti Rauta- Sinkki- Vaneri Puukuitu- Rakennus- Sanoma- Paino- ja Käärepaperi
Asbest malmi ja vmalmi ja Faner levy puusepän lehtipaperi kirj. paperi Omslagspapper
Vuosi ja Asbestos -rikasteJärnmalm
-rikaste
Zinkmalm
Plywood Träfiber- teokset Tidnings- Tryck- och Wrapping paper
and veneers plattor Byggnads- papper skrivpapper
och slig och slig Fibre- snickerier Newsprint Printing Yhteensä Voimapaperi
Iron ore and Zinc ore and boards Builders' paper and writing Summa Kraftpapper
concentrates concentrates woodwork paper Total Krajt paper
* 1 000 kg 1 000 k-m» >• f-m* 1000 kg 1
1957 7 104 ■ 478 284 91529 260 60 446 7 067 550 591 153154 355 805 ' 170141
1958 6 081 403 511 90 067 239 83 401 6 694 584 514- 144 255 359 985 162 438
1959 5 358 '401 580 120 761 296 109 643 2 836 575 876 146 270 424 993 218 971
1960 5 551 497 369 89 870 358' 128 340 2 098 691115 172 505 326 808 ' 218 076
1961 5 671 465 248 86 881 329 146 395 2 672 846 240 218 693 263 692 225 302
*1962 5 726 384 086 . ' 101473 357 152 187 652 869 726 241 056- 277 398 228 185
1961 XII .. 548 13 530 • .474 29 12 597 1140 81 334 20 319 18 743 15 601
*1962 I .. .357 10 505 _ 33 13 944 102 84 333 Í9 825- 19 689 15 629
II .. 371 12196 — 31 12 770 63 71 870 16 857 .18 408 14 301
III .. 407 5 082 — 29 13 468 — 74 568 21941 20 853 . 17 208
ÎV .. 497 10 720 — 29 12 644 32 67 348 17 220 19 813 15 865
V .. 690 27 180 4 471 31 13 973 10 79 243 20 401 22 334 18 234
VI .. 551 65 624 9 628 29 10 746 147 • 60 308 19176. 21 004 16 991
VII .. 343 52 129 28 140 21 ' 9 517 1 66 098 20 146 19 501 15 229 .
VIII .. 474 57 085 18 731 21 11 651 ■ 28 65 466 20 831 30 145 25 387
IX .. 506 34 373 12 255 31 13 791 23 70 539 19914 24 676 20 448
X .. 729 51 685. 9 207 34 13 573 55 70 989 22 452 28 260 - 24 567
XI .. 344 46 037 8 805 36 16 038 98 77 285 22 574 26 031 21 251
XII .. 457 11 470 10 236 32 10 072 93 81679 19 719 26 684 23 075
♦1963 I .. 304 8 646 ___ 32 11591 46 64 883 1749 19 851 16 227
II .. 243 — — 30 10 145' 566 54 951 3 200 20 708
SITC, Rev. N:o 641.9(3) 641.9(7) 641.9 >) 642 666.5 671.2—5 682.1 632.4 899.3(2)
Vuosi ja 
kuukausi 

































































1957:.'........ 125 544 3 965 54 252 46 281 ■ 604- 28 253 2 178 . 9178 991
1958 ............ 134 855 4 560 64 413 34 410 740 32 584 10 879 6 364 1054
1959 ............ 133 663 4 697 101 002 45 406 787 22 806 8 897 . 3164 1061
1960 ............ 332 759 2 673 80 092 51735 771 32 723 4 844 921 1351
1961............ . 563 017 ' 56 62 485 67 622 1 000 . . 42 530 5 589 1.799 .1 466
*1962 ............ 673 173 130 60 813 54 063 . 1142 180 669 7 311 1396 1673
1961 XII .. . 49144 4 6 203 6 057 116 4641y 131 45 108
*1962 I .. 46 095 7 4147 4  650 59 11235 • 685 23 105
II .. 50 703 1 11 ■ 5 000 5 035 64 11487 50 28 116
Ill .. _62 552 . . 15 6 811 5 880 101 13 205 939 76 163
IV .. 51171 6 4 947 4 719 43' 8 541 355 42 138
V, .. 49 335 ' 12 4 605 5 578 118 18 934 1248 263 .161
VI .. 54 210 6 ' 4 583 4 202 112 8 405 491 249 - 173
VII .. 48 730 3 3 955 3 245 71 11516 333 ' 108 176
VIII .. 61 546 . ' 5 4 105 4 846 74 15 542 735 52 27
. . IX .. 61867 8 ' 6 245 5 541 118 8 938 153 203 140
-, X  .. 62 024 6 5 702 4150 125 26 096 346 100 152
- XI .. 65 439 • ( .8 5 535 2 680 152 20 943 1140. 158 192
xii; .. , 59 501 43 5 178 3 537 105 , 25 827 836 .94 129
*1963 I .. 35- 3 667 85 8 809 510 33 183-
II .. . 6 260 82 - 12 395 1659 537. 60
*) SITC:n nimike käsittää myös muita tuotteita. 
l) SITC-positionen omfattar även andra produkter. 
')  This SITC-item aho contains other Products.
/
/
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16. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä — Penninginrättningarnas inläning Irän allmänheten — Deposits in banking establishments
Liikepankit Kiinnitysluottolaitokset Säästöpankit Postisäästöpankki
Affärsbanker Hypoteksinrättningar Sparbanker \ Postsparbanken *







utgäng in Talletukset Shekkitilit Yhteensä Tallet. Shekkit. Yhteensä Talletukset Shekkitilit Yhteensä Talletukset Siirtotilit Yhteensä
Deposi- Check* Summa Depos. Check- Summa Deposi- Check- Summa Deposi- Giro- Siimma
tioner räkningar Total Depot. räkn. Total tioner räkningar Total tioner räkningar Total
Deposits Cheque Cheque Deposits Cheque Deposits Giro- '
accounts ■ "accounts accounts • accounts -
Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk •
1957 1 032.23 377.08 1 409.31 0:32 0.21 0.53 1 178.59 48.07 1 226.66 339.60 139.33 478.93
1958 1 222.56 395.68 1618.24 0.29 0.46 0.75 1 312.60 51.93 1 364.53 381.67 167.69 549.36
1959 1 505.48 557.49 2 062.97 0.29 0.36 0.65 1 525.46 .63.01 1 588.47 431.20 140.91 572.11 .
1960 1 813.55 550.83 2 364.38 0.31 0.46 ' 0.77 '1 7 9 8 .5 9 69.52 1868.11 485.24 135.94 621.18
1961 2105.91 577.91 2 683.82 0.29 0.58 0.87 2 079.62 71.43 2151.05 558. 17 143.81 701.98
1962 2 270.3 7 648.95 2 919.32 0.21 0.42 - -0.63 2 218.46 79.28 2 297.74 606.61 168.54 775.15
1962 m 2 161.38 551.64 2 713.02 0.19 0.56 0.75 2 145.61 72.86 2 218.47 587.08 156.22 743.30
- IV 2171 .76 547.98 2 719.74 0.19 0.54 0.73* 2 149.27' 71.76 2 221.03 585.86 154.30' '  740.16
V 2190.11 580.10 2 770.21 0.19 0.56 0.75 2 157.91 77.78 2 235.69 586.48 163.59 750.07
VI 2 183.58 566.32 2 749.90 0.21 0.57 0.78 2 133.61 68.27 2 201.88 582.48 103.07 685.55
VII 2176.96 594.07 2 771.03 0.22 0.58 0.80 2126.47 69.61 2 196.0S 584.02 132.61 716.63
VIII 2 174.54 • 596.17 2 770.71 0.24 "  0.60 0.84 2 141.59 72.74 2 214.33 587.49 135.85 723.34
IX 2 163.78 581.86 2-745.64 0.25 0.57 0.82 2 137.73 .71.90 2 209.63 585.74 151.54 737.28
X 2151.86 568.46 2 720.32 0.26 0.54 0.80 2 129.28 72.41 2 201.69 . 586.20 142.23 728.43
X I ■ 2 151.26 610.47 2 761.73 0.25 0.75 1.00 2 138.32 76.68 2 215.00 587.75 165.94 753.69
X II 2 270.37 648.95 2 919.32 0.21 0.42 0.63 2 218.46 79.28 2 297.74 606.61 
-  *\
168.54 775.15
1963 I 252.23 • 663.03 2 915.26 0.25 0.50 0.75 2 214.81 74.46 2 289.27 613.31 211.61 824.92
II 2 291.20 645.85 2 937.05 0.25 0.61 0.86 2 232.10 70.16 2 302.26 621.89 222.01 843.90







End o f  ^
Osuuskauppojen säästö- 
kassat — Handelslagens 
sparkassor *) *
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 

























































Milj. nmk == 100 milj. vmk— gmk —-old mk
1957 . . . . 72 .13 96 .10 4.58 2.10 6.68 666 .53 33 .92 700 .45 3 3 9 0 .0 8 '' 600.71 3 99 0 .79
19 58  . . . . 83 .97 107 .94 5.90 9.48 15.38 736 .82 38 .19 775 .01 3 85 1 .75 663 .43 4 515 .18
1959 . . . . 99 .49 119.73 8.56 11.55 20.11 851 .77 45 .68 8 9 7 .45 4 54 1 .8 9 -8 1 9 .0 0 5 360 .89
1960 . . . . 120.08 134.26 8 .04 4.77 12.81 1 04 4 .46 55 .14 1 099 .60 5 404 .53 816 .66 6 221 .19
1961 . . . . 1 3 4 .2 3 - 151.05 11 .82 10 .60 22 .42 1 229 .22 60 .30 1 28 9 .52 6  270.31 864 .63 7 134 .94
1962 . . . . 136.47 156 .09 10 .78 7.67 18,45 1 31 4 .28 63.07 1 37 7 .35 6 713 .87 967.93 7 681.80
1962 I I I 138.12 157.49 12.41 7.22 19.63 1 287.78 54 .85 1 84 2 .63 6 490 .06 84 3 .35 7 333 .41
IV 138 .13 155.91 . 12 .83 4.80 17.63 .1 291 .03 55 .07 1 34 6 .10 6 50 4 .98 83 4 .45 7 33 9 .43
V 137.97 154 .78 13 .70 . 6 .46 20 .16 1 30 2 .29 57 .32 1 35 9 .61 6 54 3 .43 88 5 .8 1 7 42 9 .2 4
. V I 136 .03 152.89 1 2 .82 ' 6 .44 19 .26 1 28 5 .33 55 .21 1 340 .54 6 486 .95 799.88 7 28 6 .83
V II 134 .90 152 .61 12 .58 6.1,7 18.75 1 280.76 56.97 1 33 7 .73 6 468 .52 86 0 .01 7 328 .53
V I I I 133.67 152.07 12 .34* 6.59 18.93 1 285.23 60 .93 1 346 .16 6 487.17 872 .88 ■-7 360 .05
I X 132.77 '1 5 2 .0 8 10 .10 13.16 23 .26 1 282.22 60 .10 1 3 4 2 .3 2 6 464.67 87 9 .1 3 7 34 3 .80
X 133.03 152 .59 ’ 10 .16 5.88 . 16 .04 1 27 2 .84 60 .65 1 33 3 :49 6 436 .22 850.17 7 28 6 .39
X I 133.7 0 153.49 10 .29 5.45 15.74 1 278.07 64 .03 1 342 .10 6 45 3 .13 92 3 .3 2 7 37 6 .45
X I I 136.47 156 .69 10 .78 7.67 18 .45 1 3 1 4 .2 8 63.07 1 377 .35 6 713.87 967 .93 7 681.80
1963 I 138.05 158.29 7.63 ■ 8.16 15.79 1 318.28 59 .66 1 377 .94 6 702 .85 1 01.7.42 7 720.27
II 140.41 160 .16 7.44 6.13 13.57 1 34 1 .94 60 .75 1-402.69 6 79 5 .39 1 005.51 7 80 0 .90
III 140.78 161.19 7.85 9.21 17.06 1 355 .39 6 6 .1 1 ' 1 4 2 1 .5 0 6 83 3 .36 1 009 .55 7 842 .91
') Consumers' co-operative savings funds — *) Finnish Co-operative Wholesale Society — *) Co-operative Union.
‘ ) Postisäästöpankin slirtotil it mi, — Inkl. Postsparbankens girokonton — Incl. giro accounts of the Post Office Savings Dank.
y J
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utg&ngen Markka- Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekki- Muu lai- Yhteensä Lalnatav maar. tilit nananto1) Summa Växlar tilit nananto Summa Växlar tilit nananto Summa L&nEnd oi vekselit Check- % Annan Total Büls Check- Annan Total Bills Check- Annan Total Loans
Vüxlar räkningar kredit- räkningar kredit- räkningar kredit-
• i mark Cheque givning ') Cheque givning Cheque givning
Bills accounts Other accounts Other accounts Other
in marks advances') advances advances
Milj. nmk — 100 milj. vmk —  gmk — old nik ,
1957 . . . . 129.09 6.19 138 .06 27 3 .3 4 8 8 1 .62 17 2 .09 550.08 1 60 3 .79 42 .18 32 .77 99 1 .45 1 06 6 .4 0 260.47
19 58  . . . . 88 .23 4.40 138 .56 231 .19 92 2 .05 163.67 659 .70 1 745 .42 56 .14 34 .51 1 06 4 .16 1 1 5 4 .8 1 290 .27
19 59  . . . . 38 .88 2.67 125 .33 166 .88 9 6 9 .10 20 3 .49 924.27 2 09 6 .86 64 .27 37 .58 1 22 5 .40 1 32 7 .25 33 1 .3 8
19 6 0  . . . . 72 .32 4.18 11 5 .24 191 .74 1 142 .52 233 .98 1 2 2 8 .1 0 2 604 .60 81 .91 43 .96 1 423.48 1 54 9 .35 39 4 .96
1961 . . . . 70 .83 - 6 .08 109.17 186 .08 1 239 .97 261 .97 1 546.05 3  04 7 .99 109.17 42 .54 1 665.92 1 817 .63 43 6 .83
19 62  . . . . 33 .55 - 3 .63 10 3 ,96  • 141 .14 1 253.63 265 .45 1 780.86 3  299 .94 108 .26 49 .68 1 85 9 .94 2 01 7 .88 50 8 .65
1962 I I I 34 .68 4.02 107.7 2 14 6 .42
J
1 28 1 .28
*
278 .26 1 633.25 3 192.79 107.77 46 .47 1 701.65 1 85 5 .89 469 .81
IV 35 .80 4.11 105 .74 14 5 .65 1 28 9 .29 295 .96 1 649.61 3  234 .86 110.97 49 .54 1 720 .80 1 881 .31 47 1 .56
V 34 .99 4 .61 105 .40 14 5 .00 1 30 7 .8 0 27 8 .66 1 682.97 3 26 9 .43 11 3 .99 46 .70 1 74 4 .33 1 90 5 .02 47 1 .86
V I 32 .99 4.75 10 2 .80 14 0 .54 1 31 4 .78 2 9 1 .40 1 711.63 3 317 .81 11 4 .32 49 .55 1 .752.67 1 91 6 .5 4 47 7 .80
V I I 29 .21 4 .24 102 .68 136 .13 1 3 1 1 .4 7 280 .68 1 740.91 3 333 .07 11 4 .6 4 49 .47 1 773.81 1 937 .92 48 6 .20
V II I 28.21 3.43 100.30 131 .94 1 28 1 .64 276 .11 1 741 .05 3 29 8 .80 109 .22 48 .43 1 80 2 .04 1 959 .69 477 .51
I X 25 .70 4 .62 102 .08 132 .40 1 24 2 .34 274 .01 1 7 4 8 .5 2 3  264.87 111 .04 47 .39 1 8 2 0 .9 7 1 9 7 9 .4 0 497 .61
X 20.88 4.26 100 .06 125 .20 1 220.67 28 9 .64 1 760.27 3 270 .58 113 .46 48 .47 1 83 3 .7 5 1 99 5 .68 51 9 .73
X I 31 .74 2 .94 -9 8 .6 1 133 .29 1 2 1 1 .8 6 262.87 1 770.51 ¿ 2 4 5 .2 4 109 .12 47 .08 1 86 3 .30 2 01 9 .50 518 .21
X I I 33 .55 3 .63 103 .96 141 .14 1 253.63 265 .45 1 780.86 3 299.94 108 .26 49 .68 1 85 9 .94 2 .0 17 .8 8 50 8 .65
19 63  * - I 30 .93 0.68 104 .13 135.74 1 23 1 .03 26 7 .24 1 777.10 3  275.37 108.08 50 .55 1 866 .91 2 025 .54 519 .70
I I 31 .05 1.59 110.22 142.86 1 1 9 4 .0 3 293 .50 1 779.3 4 3 266.87 107.74 50 .91 1 87 5 .20 2 033.85 538 .31






Osuuskassojen (Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 







































































Milj. nmk =  100 milj. vmk —  gmk — old mk .
1957 157.17 44.32 3.12 4.30 51.74 30.49 698.41 728.90 1 097.21 244.66 2 799.94 4 141.81
1958 3) 219.31 36.46 2.94 6.86 46.26 32.25 756.60 788.85 1 102.88 237.77 3 135.46 4 4 7 6 .l l
1959 ' 3) 325:78 54.11 5.17 8.01 67.29 29.69 870.32 900.01 1126.36 278.60 3 810.49 5 215.45
1960 452.16 75.43 5.26 13.77 94.46 31.99 1 049.57 1 081.56 1372.18 319.37 4 677.28 6 368.83
1961 515.17 109.86 12.29 24.24 146.39 35.34 1 283.37 1318.71 ,1 529.83 ■ 358.22 ' 5 580.75 7 468.80
1962
, 614.73 86.19 8.78 30.80 125,77 36.93 1 434.71 1 471.64 1481.63 364.47 6 333.65 8 179.7 5
1962 III 559.34 .106.12 14.37 25.99 146.38 39.70 ' 1 303.78 1 343.48 1529 .85 382.72 5 801.54 7 7 1 4 .l i
TV 574.53 107.42 13.87 25.85 147.14 39.21 1 324.10 1363 .31 1 543.48 402.69 5 872.19 7 818.36
V 585.03 113.00 18.43 26.43 157.86 38.45 1 346.37 1 384.82 1 569.78 386.85 5 962.39 7 919.02
VI 596.08 123.91 15.60 26.08 165.59 43.45 1 363.01 1 406,-46 1 586.00 404.75 6 030.07 "8 020.82
VII 602.68 116.10 10.68 25.80 152.58 41.11 1 378.80 1 419.91 1 571.43 386.18 6110 :88 8 068.49
VIII 602.76 106.24 10.78 26.02 143.04 38.84- 1 395.60 1 434.44 1 525.31 377.59 6 145.28 8 048.18
IX 604.49 103.90 12.58 ' 26.52 143.00" 39.97 1 410.34 1 450.31 1482 .98 378.57 6 210.53 8 072.08
X 609.37 92.10 14.20 26.90 133.20 39.02 1 425.34 1 464.36 1447:11 6 275.42 8 118.12
X I - 618.56 85.10 8.09 27.94 121.13 38.98 1 432.42 1471 .40 1 437.82 359.96 6 329.55 8 127.33
X II 614.73 86.19 8.78 30.80 125.7 7 36.93 1 434.71 1 471.64 
*
1 481.63 364.47 6 333.65 8179.75
1963 I 616.52 77.54 8.43 - 30.87 116.84 40.35 1 432.63 1 472.98 1 447.58 367.25 6 347.86 8 162.69
II 615.21 86.79 12.54 30.92 130.25 42.16 1 434.01 1 476.17 1 419.61 400.7 0 6 383.21 8 203.52
III 622.10 86.67 8:50 30.70 125.87 40.16 1 437.46 1 477.62 1 450.25 392.85 6 419.55 8 262.65
*) PJ. vientiennakot — *) Ml. yksityiset obligaatiolainat — *) Todellisia nostettuja lainoja. 
*) Exkl. e.xportförakott — •) Inkl. privata obligationslän — •) Egentliga lyfta lAn.
*) Excl. prepayments for exports — *) Incl. privatet bonded loans — *) Real loans.
N
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.18. Suomen Pankki — Finlands Bank — The Bank of Finland
a. Tärkeimmät tilit ja setelinanto-oikeus — Viktigare konton ooh sedelutgivningsrätt




























































Milj. nm k= 100 niilj. vrak —  grak —  old mk
1957 .............. 78.50 334.90 261.50 249.11 137.50 1 259.37 122.84 - 39.65
1958 .............. 78.50 527.92 214.67 187.07 68.75 1 267.18 113.70 95.02
1959 .............. 84.55 682.39 154.23 47.18 68.75 1 218.06 110.60 30.29
1960 .............. 91.20 661.85 177.29 205.13 37.50 ' 1251.19 100.30 6.03
1961 .......... 104.17 674.76 165.15 294.60 12.50 1313.54 90.69 45.17
1962 .............. 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.14
1962 III . . 136.61 637.09 ■ 127.14 359.05 1-299.58 88.81 53.62
IV .. 136.68 660.65 126.80 387.48 — 1 362.67 87.35 58.00
V .. 136.68 - 628.52 126.02 444.39 — 1 384.65 87.35 76.25
VI .. 136.68 619.36 121.63 512.30 — 1 454.40 84.98 79.01
VII .. 136.68 636.06 117.84 508.29 — 1 460.46 84.98 75.74
VIII .. 136.68 640.53 114Î82 490.84 , — 1 448.99 / 83.05 60.35
IX . . 135.21 649.79 112.41 ■ 475.67 — 1 443.64 83.05 59.45
X .. 135.21 637.68 106.11 504.69 — 1 454.96 81.57 56.18
XI .. 135.21 614.92 116.01 437.94 — 1 374.32 ✓ 81.5*7 "1.24
XII .. 135.21 570.15 115.37 401.19 — 1 309.89 79.09 1.14%
1963 I . . 135.21 592.02 112.75 428.67 1 395.83 79.10 1.13
11 . . 135.20 591.38 110.92 326.21 — 1 296.63 77.14 <1.14



























































































Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk •
1957 ........... • - 45.69 79.01 51.45 24.05 5.61 . 993.40 606.40 205.81 ■ 6.24 174.95
1958 ........... 21.78 46.43 71.46 14.74 26.05 1 076.91 650.75 180.46 8.14 237.56
1959 . . . . . . . 21.16' • 47.80 64.18 38.56 6.44 1037.10 694.35- 178.14 9.29 155.32
1960 ........... 40.57 42.41 - 61.87 16.83 5.08 1 172.97* 727.35 166.76 9.78 269.08
1961 ........... 13.39 37.68 ■ 1.08 5.66 15.40 1 251.18 837.06 73.21 8.85 332.06
1962 ........... . 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 _ 774.42 112.54 4.30 314.10
1962 III .. 13.87 34.27 27.76 4.00 10.43 1 259.89 779.65 90.33 4.26 385.65
IV .. 13.71 • 33.57 , 68.53 5.12 10.04 1 297.33 794.70 130.97 4.17 367.49
V .. 13.76 32.85 5.03 ■ 19:49 11.02 •1 265.20 835.44 82.15 3.67 343.94
VI .. 11.76 33.33 • 37.18- 49.45 8.91 1 256.04, 843.33 140.63 3.53 268.55
VII .. 12.98 33.90 62.57 81.59 12.26 1 272.74 799.82 203.30 4.04 265.58
VIII .. 14.29 34.26 48.29 87.72 7.54 1 277.21 810.37 192.10 4.85 269.89
r IX .. 15.19 34.29 25.63 84.43 7.65 1 285.00 834.li 167.19 3.66 280.04 ■
X .. 16.70 33.54 82.64 86.88 6.23 1.272.89 - 794.19 225.99 4.03 248.68
XI .. 16.25 35.45 • 13.99 82.56 6.65 1 250.13 825.27 154.90 5.34 264.62 •
, XII .. 17.07 35.82 5.48 49.32 4.85 1 205.36 774.42,
✓
112.54 4.30 314,.10
1963 I .'. 16.18 31.95 9.60 139.41 4.06 1 227.23 787.46 201.20 '  7.24 ' 231.33’
11 .. ' 16.45 31.64 0.09 41.71 2.48 1 163.78 ' 794.42 92.37 6.34 270.65
Ill .. .16.15 31.48 0.02 6.27 2.34 .1 169.93 866.74 56.26 4.24 242.69




1948 6/2—1949 31/1 7
1949 1/2—1949 30/6 6
Vi0/» 1949 1/7—1950
Vt »■ 1950 3/11—1951
% , ' 1951 16/12—1954
2/11 6 % % 1954
15/12 7 3 /4 » . 1956
30/11 5 3/4 * 1959
1/12—1956 18/4 6 %
19/4—1959 28/2 .6 >/2 » 
1 /3 -  6 »
i
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o. Avista myyntikurssit — Avista försäljningskurser — A vista rates of exchange
New Mont- Lontoo Tuk- Oslo Kööpen- Bryssel Amster- ZÜ- Fr.- Pariisi Praha Lissabon Wien Moskova Rooma

































Viralliset myyntikurssit — Officiella försäljningskurser — Official selling rates — nmk (=  100 vink — gmk — old mark)
1957 31/ 3.210 3.270 8.980 62.00 44.90 46.40 6.420 84.75 73.30 76.38 0.7645 44.63 11.185 12.34 !) 80.35 0.5125
1958 31/is 3.204 3.325 8.975 61.97 44.87 46.42 6.430 84.78 74.40 76.70 0.6498 44.63 11.185 12.34 !) 80.35 0.5130
1959 31/J2 3.202 3.363 8.960 61.85 44.84 46.43 6.405 84.95 74.20 76.78 0.6498 44.58 11.20 12.34 !) 80.25 0.5160
I960 2Vis 3.205 3.220 8.985 61.95 44.90 46.50 6.450 84.96 74.42 76.80 65.32 44.58 11.20 12.32 *) 80.25 0.5160
1961 31 3.221 3.087 9.045 62.20 45.20 46.84 6.470 89.45 74.65 80.60 65.75 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5192
1962 31/is 3.223 2.994 9.035 62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 .65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
1962 3l/i 3.299 3.079 9.050 62.35 45.16 46.76 6.470 89.10 74.59 80.58 65.60 44.58 11.28 12.46 3.5667 0.5184» 20/s 3.217 3.070 9.060 62.40 45.16 46.72. 6.465 88.86 74.34 80.52 65.63 44.58 11.29 12.46 3.5667 0.5184
» 27/s 3.217 3.070 9.055 62.40 45.16 46.72 6.465 88.95 74,22 80.40 65.68 44.58 11.29 12.46 3.5667 0.5184
i> 31/3 3.219 3.069 9.055 62.45 45.16 46.76 6.465 89.27 74.08 80.58 65.68 44;58 11.28 12.46 3.5667 0.5184
» 30/4 3.219 3.066 9.055 62.56 45.20 46.72 6.470 89.52 74.14 80.52 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.5188» 31/s 3.221 2.960 9.055 • 62.61 45.16 46.72 6.470 89.67 74.67 80.74 65.73 44.58 11.30 12.48 3.5667 0.5188)> 30/o 3.221 2.980 9.045 62.66 45.12 46.75< 6.480 89.62 74.62 80.70 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.51930 31/, 3.221 2.987 9.040 62.56 45.12 46.66 6.480 ,89.50 74.56 80.68 65.75 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
31/s 3.223 2.992 9.030 62.66 45.12 46.58 6.480 89.40 74.62 80.68 65.75 44.58 11.27 12.49 3.5667 0.5193
30/s 3.223 2.994 9.030 62.56 45.08 46.58 6.480 89.61 74.56 80.62 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.51930 31/io 3.223 2.996 9.030 62.56 45.08 -46.58 6.475 89.39 74.72 80.42 65.80 44.58 11.26 12.49 3.5667 0.5193» 30/ll 3.223 2.996 9.035 62.30 45.12 46.66 6.480 89.60 74.66 80.51 65.80 44.58 11.27 12.48 ,3.5667 0.5193Ü 31/i2 3.223 2.994 9.035 .62.20 45.12 46.75 6.480 89.61 74.72 80.86 65.80 44.58 11.27 12.48 3.5667 0.5193
.1963 3Vi 3.223 '■2.994 9.040 62.35 45.16 46.74 6.480 ■ 89.54 74.62 80.56 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193!> 28/2 3.223 2.994 9.040 62.15 45.16 46.75 6.475 89.54 74.62 80.62 65.80 44.58 11.28 12.49 3.5667 0.5193
f> <31/3 3.223 2.994 9.030 62.10 45.11 46.75 6.465 89.69 74.50 80.68 65.80 44.50 11.26 12.49 3.5667 0.5193
\
*) 100 (vanhaa —  gamla —  old) Rub.
\





Post Office giro accounts
Vuosi ja kuukausi 
Ar och m&nad 
Pear and month
Postivekseiit, shekit ja siirto­
määräykset—  Postrcmissväxlar, 
checker o. kontokrediteringar 




Giro accounts *) '
Tilitapahtumat (panot 
ja otot) — Transaktlonr r 
























1957 3 833 13 271' 84 035
t
251 32 589 64 912 *
1958 4166 13 757 86 298 306 33 436 68 536
1959 4 556 15 083 - 89113 278 36 426 3) 51 825
1960 5 350 ■ 17 520 95 298 288 39 325 60 070
1961 6154 ■ 19 891 ' - 100 383 312 44 333 67 606
1962 6 873. 21 505 103 063 399 50 511 78 027
1962 H I  . . 475 1 406 101135 282 4 203 6 711
IV .. 530 ' 1633 101 424' 322 3 686 5 835
V .. 600 1889 101 675 299 4 187 v 6 259
VI .. 600 • 1936 101 959 290 . 4 045" 6 412
VII .. 557. 1786 102 192 273 3 324 6147
VIII .. 557 1801 102 396 294 4114 6 832
IX ... 564 . 1831 102 481 294 3 599 6188
X .. 634 2 005 102 689 305 4 377 6 800
XI .. 571 1754 102 950 293 5151 6 804
XII .. 678 2 087 103 063 399 5 629 ■8 453
1963 I .. 606 982 103 211 360 4154 ■ 6 937
II .. '  571 1746 103 333 378 4779 7 087
Ill .. 463 . 1 588 ' 103 488 358 2 423 5 957
20. Protestoidut vekselit ja 
tratat2)
Protesterade växlar och 
trattor 2)
Protested bills of exchange 
and drafts 2)
( tehdyt »sisäiset siirrot».
'*) Vid utgängen av äret och mänaden— *) Enligt protestlistan i Kauppalehti. Städer och köpi 
inom statens konton.











1 000 nmk =  100 000 vmk 




3 598 1562 5160
3 245 1136 4 381
3 496 1475 4971
4 675 1 861 6 536
5129 ' 2 543 7 672










• 554 237 791
*571 *278 *849
*436 *114 *550
Len 1059 alusta pi. valtion tileillä
¡an av 1950 cxkl. »lure giiermgar*
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M yynti--  Försäljning — Sales Osakeindeksi 0 
Aktieindex ') 
Share index *> 
1948 =  100
hankinta2) —  Livförsäkrlngs 
bolagens nyanskaffning2)



















































1000 nmk =  100 000 vmk —  gmk — old mk
1957 . . . . 23 320 17 775 3 704 1841 2 3155 26 477 131 500 430 120 567 467.57
1958 . . . . 16 639 12 671 3118 850 234 1493 18 366 130 446 385 137 791 637.46
1959 . . . . 22 891 16 953 4 908 1030 2 936 1281 27 108 146 506 435 149 011 737.17
1960 . . . . 23 677 17 849 4 146 1682 1453 1158 26 288 162 619 527 153 132 807.2G
1961 . . . . 25 081 17 213 5183 2 685 1802 1666 28 549 172 . 1 614 527 158 775 871.39
1962 . . . . 26 652 17 697 6 507 2 448 1891 «2 780 31 323 170 605 520 149 660 891.29
1962 III' 2163 1338 684 141 405 157 2 725 173 566 491 15 776 ' 90.12
IV 1953 1 164 489 300 218 267 2 438 171 572 495 12 060 69.68V 2 485 1567 674 244 118 269 2 872 171 592 510 12 460 75.17
VI 2 363 1551 500 312 39 153 2 555 169 604 518 10 624 62.89
VII 1936 1 383 425 128 34 187 2157 177 644 552 8 477 49.69
VIII 1897 1345 404 148 2 " 171 2 070 174 636 544 11134 62.59
IX 2 864 2 076 595 193 7 222 3 093 170 638 544 12 414 74.88
X 2 754 1880' 628 2'46 10 342 3106 168 636 542 13 866 85.83
XI 2 509 1 676 637 196 10 383 2 902 167 623 532 13 650 81.28
XII 2 389 i 726 498 165 19 309 2 717 168 621 530 •11736 76.58
1963 I 2 771 1748 677 346 66 310 3147 168 616 527 12 493 79.21
II 2 222 1351 608 263 17 200 2 439 172 626 536 13 351 84.66
III 2 738 1900 678 160 20 198 2 956 174 649 554 ■ 13 201 ■ 82.88 •
l ) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat — *) Suonien Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot osittain arvioidut. 
*) Enligt Unitas. Medelpris per m&nad — *) Enligt Finlands Banks Institut för ekonomisk forskning. M&nadsvärdena är delvis uppskattade.
*) Mean prices of month — *) The monthly values are partly estimated.







Koko matkustajaliikenne — Hela resandetrafiken — Total passenger traffic

























1961 . . . .
1962 . . . .
1 737 531
2 249 219












150 696 ■ 
176 997
.Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat1) — Personer som frän Finland rest direkt tili 






Ulkomaalaiset kansalaisuuden mukaan 














































































































































































1961 . . . . 109 190 25 962 25 074 58 154 54 003 3 961 376 521 6163 7 187 3 295 12 854 8 863 10 783 55 187
1962 . . . . 130 448 29 357 27 891 73 200 62 258 2 414 357 476 8 743 5 531 3 985 11180 8 769 á0 803 68 190
1962 III 5 569 499 125 •4 945 -Ï 826 30 9 6 234 288 '  142 497 172 448 3 743
IV .9 088 1853 843 6 392 2 763 130 36 24 552 390 305 491 256 579 6 325
V • 11128 1808 1529 7 791 3 013 76 ■ 39 27 380 327 151 545 296 1172 8115
VI 15 6i8 3 641 -3 584 8 393 5182 494 60 • 77 659 491 220 961 967 1 253 10 436
VII 19 941 4 764 6 874 8 303 10 130 900 53 144 1597 514 349 1332 2 878- 2 363 9 811
VIII 33 282 12 575 10 294 10 413 25 872 398 87 85 3 405 2 088 1 938 3 863 2 493 11515 • 7 410
IX 10 462 1179 2 240 7 043 4 688 138 22 62 816 526 245 1130 689 1060 5 774
X 6 819 738 877 . 5 204 2 360 73 14 13 276 172 119' 646 290 757 4 459
XL 5 476 588 667 4 221 '1 949 64 • 10 8 267 138 255 498 .202 50? . .3 527
XII 5 307 870 635 3 802 1963 63 19 14 248 311 97 520 214 477 3 344
1963 I 3 887 383 312 3192 1293 46 21 9 210 105 70 • 358 151 323 2 594
II 4 830 546 74 4 210 1301 34 3 12 166 158 88 334 149 357 3 529
III 5 160 566 36 4 558 1 539 26 5 • 8 229 207 56 434 154 420 3 621
' ) Toukokuusta 1958 lähtien, pohjoismaiden (Islantia lukuunottamatta) muodostettua yhteisen passintarkastusalueeD, ei saada tietoja ko. alueen eri 
Iliaiden välillä matkustaneiden lukumääristä kansalaisuuksittain — Pr. o. m. maj 195S utgör de nordiska länderna (raed undantag av Island).ett 
gemensamt passkontrollomräde, vilket omöjliggör uppdelning efter medborgärskap av de resande melian länderna i ifrigavarande omräde — The 
Northern countries (ezcl. Iceland) constitute Iroin May 1958 a joint area of passport control, which makes it impossible to divide by citizenship the passen­
gers travelling between these countries in the area.
5 3544— 63
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Yh- Ammatt. Yh- Ammatt.
teensä Yrkesm. teensä Yrkesm.








































a. Rekisterissä olevat moottoriajoneuvot — Inregistrerade motorfordon --  Motor vehicles egistered
1956 ............................. 110 376 9 486 45 373 23 957 4 927 8167 2 704 171 547 38 876 158 962 12 522 69 452
1957 ....... ..................... 126 864 10 273 42 328 22 401 4 965 8 517 2162 184 836 38 016 170 540 14 226 86 252
1958 ............................. 139 222 10 701 42 717 22 558 5 219 10 525 2 340 200 023 38 905 181 443 18 490 89 060
1959 ............................. 160 419 11 312 45 347 24 614 5 479 11937 2 440 225 622 41 903 199 668 25 845 95 789
I960 ............................. 183 267 12 171 46 579 25 251 5 874 20 110 2 595 258 425 43 930 226 247 32 041 103 463
1961 .................... 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1961 VIII .................... 201 585 13 564 50 918 27 783 6 353 32 043 2 763 293 662 48 468 256 696 36 813 121 065
IX .................... 205 610 13 827 51491 28 051 6 407 34 992 2 787 301 287 49 068 263 712 37 422 124 026
X .................... 208 067 14 068 52187 28 430 6 479 37 771 2 818 307 322 49 790 268 977 38 192 126 190
XI .................... 209 787 14 258 52 663 28 714 6 551 39 357 2 834 311192 50 363 272 285 38 754 127 510
■XII .................... 216 921 12 930 46 599 25 070 6 263 30 090 2 798 302 671 45 025 265 562 36 824 109 496
1962 I .................... 218 217 13 060 47 049 25 351 6 306 30 615 2 818 305 005 45 485 267 399 37 321 112 420
II ................ . 219 941 13159 47 544 25 664 6 364 31 292 2 843 307 984 45 977 269 804 37 895 113 524
III ................. 222 978 13 336 48 256 26 096 6 450 32 685 2 876 313 245 46 708 274 220 38 740 115 309
IV .................... 225 862 13 496 48 767 26 398 6 517 33 968 2 892 318 006 47 256 278 332 39 389 116 645
V .................... 230 680 13 839 49 452 26 781 6 593 36 428 2 920 326 073 48 084 285 527 40 261 120118
VI ......... '......... 234 303 14 156 49 876 27 025 * 6 636 38 309 2 941 332 065 48 701 290 895 40 885 123 128
VII .................... 238 851 14 543 50 469 27 340 6 701 40 667 2 968 339 656 49 495 297 613 41 758 126 059
VIII .................... 243180 14 841 50 984 27 580 6 739 42 683 2 987 346 573 50 083 303 925 42 363 128 548
' IX . ................. 248 065 ,15 227 51 551 27 857 6 819 44 163 3 020 353 618 . 50 846 310 230 43 103, 130 547
X .................... 253 130 15 686 52 153 28 212 6 888 45 080 3 043 360 294 51 749 316 076 43 933 132 044
XI ...............
XII ....................
256 264 16 002 52 578 28.490 6 949 45 591 3 058 364 440 52 415 319 599 44 556 133 112 108 597
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot — Inregistrerade nya motorfordon — Registered new vehicles
Lääni - Län - Province
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaan — Älands.. 
Hämeen — Tavastehus . ..  
Kymen — Kymmene .. 









Koko maa — Hela riket — 















224 317 156 ^ 73 352 15 3 323 457 2 880 443
108 133 82 19 125 7 1336 210 1 126 210
3 7 2 _ 9 2 77 5 72 5
82 222 129 16 142 4 1360 228 1091 269
70 82 • 57 8 74 8 757 136 652 105
- 64 41 30 7 61 — 445 102 367 78
57 64 48 9 27 2 363 114 274 89
55 90 60 12 40 1 459 131 336 123
43 80 61 10 43 2 402 114 292 110
81 - 116 84 12 103 4 931 179 759 172
67 98 76 14 57 6 648 160 507 141
78 14 8 4 28 1 181 92 112 69
932 1264 793 184 1061 52 10 282 1928 8 468 1814
Uudenmaan — Nylands .. 
Turun-Porin —Äbo-B:borgs 
Ahvenanmaan —'Älands.. 
Hämeen — Tavastehus . . .
Kymen — Kymmene ----









Koko maa — Hela riket — 
Whole country..............
Maaliskuu'1963 — Mars 1963 — March 1963
1002 53 110 49 25
518 27 34 18 9
20 — 1 ' ■ 1 —
352 18 50 17 3
316 22 44 32 5
,92 15 20 15 2
113 23 23 19 -4
170 11 39 26 3
140 14 44 33 5
148 10 14 8 2
133 18 32 24 5
50 22 5 2 4
3 054 233 416 244 67
99 6 1242 128 1108 134
49 3 613 54 547 66
6 ■_ 27 1 26 1
55 2 462 38 413 49
37 : 3 405 58 351 54
-14 — 128 33 104 24
16 2 158 46 125 33
16 =— 228 4l 183 45
17 1 207 52 153 54
21 1 186 20 167 19
15 1 186' 47 140 46
8 — 67 28' 42 25
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25. Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna —  State railways
Vuosi Ja 
kuukausi 




Befordrat gods i kommer- 
sieli trafik
































Ylijäämä ( +  ) 
tai vajaus (— ) 
överskott ( +  ) 
eiler under- 
skott (— )
Net surplus ( + )  
or deficit (— )
10 0 0  t 10 0 0  000 t-km 1  000 Milj. nmk =  100 milj. vmk_— gmk — old mk
1957 .................. 17 688 4 334 33  652 61 .28 194 .70 28 5 .43 303 .29 17 .86
19 58  .................. 16 140 4 063 3 1 1 6 9 64 .62 200.07 29 6 .24 29 8 .54 _ 2 .3 0
1959 .................. 1 7 0 4 4 4 205 33  39 2  . 65 .71 207 .91 30 8 .85 312 .75 _ 3.90
19 60  .................. 19 041 4  865 3 4  927 67 .39 235 .57 34 4 .56 337.7 0 + 6.86
1 9 6 1 .................. 18 784 4  719 3 8 1 6 4 72 .45 ■ 24 3 .54 35 6 .86  ' 35 9 .04 2 .1 8
1962 .................. 18 556 4 91 0 ‘ 37  313 76 .03 257 .52 374.87 378 .55 — 3.68
1961 V I I  . . . 1 5 9 8 391 3 411 8 :8 4 17.25 29 .34 30 .02 _ 0.68
V I I I  . . . 1 7 1 5 42 2 2 792 7 .87  . 23 .03 38 .94 28 .41 + 10 .53
I X  . . . 1 6 7 9 417 3 468 4.91 19 .28 26 .80 29 .14  . 2 .34
X  . . . 1 8 3 5 46 4 3 1 0 1 5 .06 23 .59 31 .37 28 .80 + 2.57
x i : . . 1 6 6 9 414 3 1 0 0 I 4 .64 19 .28 26.57 28 .69 2 . 1 2
X I I  . . . 1406 35 4 3  37 0 6.78 21 .98 37 .23 4 4 .5 5  • — 7.32  _
1962 I  . . . * 1 5 0 5 401 3 826 4.72 . 21 .03 27 .70 24.07 + 3 .6 4
I I  . . . 1 3 9 1 383 3 1 6 6 4 .65 21 .96 29 .07 32 .74 3.67
I l l  . . . 1 5 8 6 468 3  363 4 .94 19 .29 26 .38 31 .69 — 5 .3 2
I V  . . . 1 5 1 3 421 3  250 6 .3 9  . 2 2 .8 p 31 .42 30 .81 + 0.61
V  . . . 1 5 6 4 402 2 90 9 5 .73 20 .36 28 .35 3 0 .5 0 2 .1 5
V I  . . . 1 4 3 5 36 8 . 2 839 9 .09 24 .04 35 .64 34 .18 + 1.46
VII ; .. 1 5 0 9 . 377 2 706 9 .24 . 16 .41 28 .06 29 .56 1.50
VIII ...' 1 6 3 8 417 2 675 , 7 .99 24 .21 35 .27 29 .89 + 5 .38
'IX  . .. 1 5 7 5 406 3 401 6.07 18 .45 32 .25 30 .17 + 2.08
X .. . 1 7 4 3 457 “ 2 877 4 .55 25 .99 3 3 .6 2  ' 31 .89 + 1.73
XI .. . 1 6 4 7 432 3 006 5.37 19.59 27 .50 30 .61 3 .11
XII .. . 1 450 378 3 29 5  . 7.29 23 .38 39 .61 42 .44 — 2.83
19 63  I ... * 3 680 4.61 2 2 . 1 1 28.85 28 .11 ’ + 7.4
II ... - . 5.01 21.87 28.95 32.82 * — 3.9
26. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland ocb utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg — Vessels entered Lähteneet alukset — Avgängna fartyg — Vessels cleared
Luku — Antal netto tonnia Tuotu • Siitä Luku — Antal nettotonnia Viety Siitä
Number 1 000 nettoton tavara- suomal. Number 1 000 nettoton tavara- suomal.
kuukausi tons määrä aluksilla tons määrä aluksillaIm- Därav Ex- Därav
Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med Kaik- Niistä Kaik- Lastissa porterad med
kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska kiaan suomal. kiaan Last- varu- finska
Summa Därav Summa forande mängd fartyg Summa Därav Summa förande mängd fartyg
Total finska Total With Tons Of which Total finska Total With Tons Of which
Of which cargo imported with Of which cargo exported with
Finnish 1 000 t Finnish Finnish 1 000 t Finnishvessels vessels
1957 ............ 9 1 3 4 2  820 6 794 4 483 7 064 3 855 9 1 2 5 2 779 6  786 5 1 7 5 7 437 2 796
1958 ............ 9  598 2 728 6 735 4 287 6 044 3 621 9 609 2 751 6 753 5 408 7 603 2  620
1959 ............ 1 1 4 3 2 3 315 7 71 8 4 932 6 761 4 383 1 1 4 4 9 3 299 -7  773 6 2 2 1 8 829 3 1 9 9
1960 ............ 13 795 4 159 9 35 4 6 281 8 955 5 373 13 826 4 1 5 6 9 376 7 416 10 400 -  3 555
1961 ............ 15 554 . 5 1 5 0 . 10 042 6 721 8 993 5 711 15  534 5 1 3 8 „  1 0  081 7 901 1 1  02 6 3  993
*1962 ............ 14  573 5 471 10 584 7 638 9 6 7 0 . . 6 285 14 600 5 445 1 0  668 7 941 1 0  166 3 967
1961 X I . 1 2 7 3 399 849 572 891 519 1 2 8 3 390 828 624 946 343
X II . 949 366 731 559 913 584 984 3 5 2 ' 791 534 775 317
♦1962 I . 687 30 3 - 677 ’ 509 7 6 6 ' 534 720 300 678 474 697 342
• II . 488 229 509 x 398 591 415 50 3 231 544 366 49 7 272
III . 482 251 575 433 529 '4 1 1 495 254 561 400 532 29 6
i v  : 676 277 598 459 692 465 583 263 563 401 509 268
V . 1 3 0 5 462 881 627 815 526 1 2 8 0 470 883 633 867 332
VI . 1 7 6 2 63 4 1 0 6 6 746 846 567 1 7 8 2 661 1 0 8 5 863 1  028 36 8
VII . 2 194 778 1 3 8 2 974 921 567 2 1 5 5 749 1 3 4 7 1 0 8 9 > 1 1 4 9 320
VIII . 1 9 9 5 736 1 2 2 5 ' * 861 841 529 2 077 750 1 2 9 2 1 0 5 9 1 2 3 5 375
IX  . 1 5 1 0 542 " 1 0 2 0 700 916 595 1 458 526 999 752 1 0 0 6 ' 367
X  . 1 4 0 7 471 960 683 950 59 8 1 4 0 2 451 957 707 1 0 1 3 358
X I . 1 1 5 8 417 912 670 960 553 1 2 0 0 42 4 9 2 9 . ' • 630 88 9 3 5 4
X II •909 -  371 779 57 8 . 843 525 945 366 830 567. 744 315
*1963  I . 565 289 641 485 695 529 574 267 632 456 571 293
I I  . 275 175 359 293 370 290 310 192 399 - 2 8 1 397 245
III . 228 156 324 293 178 123 288 171
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27. Kauppalaivasto — Handelsflottan — Merchant fleet
Vuoden ja 
kuukauden lopussa 










































Q t o 8 S
tonnage
1957 .............. 576 777 274 . 401 186 364
1958 ....... . 538 755 -  252 362 183 383
1959 .............. 517 718 223 312 196 396
1960 .............. 521 801 216 314 217 478
1961 .............. 533 820 200 295 250 517
*1962 ............ 557 880 192 298 287 575
*1962 I I I  . . 536 838 198 ' 295 259 535
I V  . . 541 844 198 295 265 541
V  . . 542 843 195 290. 269 545
V I  . . 546 854 195 290 273 557
V I I  .. 552 860 196 294 276 559 '
V III .. 550 866 196 299 275 558
IX  .. 549 867 195 299 276 559
X .. 551 864 193 296 279 560
X I  .. 555 866 192 295 284 563
X II .. 557 • 880 192 298 287 575
*1963 I .. ■ 555 886 ■ 189 293 290 585
II .. 554 892 188 293 310 693
III .. 553 906 186 - 296 313 604
28. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik





























1 000 1 000 ton-kra
1957....... 9 959 169 018’ 409 757 1 740.
1958....... 10 362 177 351 424 145 2 269
1959 ....... 11 000 186 084 434 835 3 696
1960 ....... 11 499 228 050 549 884 4 113
1961....... 11100 240 225 542 986 4 060
1962 ....... 12 433 287 449 652 308 4 907
1962 I 929 17 646
N -
, 41 313 377
II 866 • 17 950 40179 379
III 1011 23 522 53 361 414
IV 1042 23 544 54 862 404
V 1108 28 426 60 957 ,443
VI 1057 28 532 63 896 367
VII 1110 25 633 59 768 349
VIII 1122 27 311 .64161 414
IX 1069 27 337 59 497 438
X 1 031 24 028 53 190 -  420'
XI 1033 21884 50 321 425
XII 1055 21 636 50 803 477




















































































(i minuter * 
abroad 
(minules)
1000 n mk = 100 000 vmk — gmk — old mk 1000
1957 .. 89 342 45 393 5 425 1 131 141 291 75 962 1983 691 452 2 587 654
1958 .. 101 269 51447 6156 1 298 160 171 77 182 2 027 664 446 2 518. '762
1959 .. 107 921 62 312 6 794 1800 178 828 82 162 2 265 678 486 «) 1 513 927
1960 .. 116135 73 513 8 067 2 031 199 746 82 754 2 629 675 475 5 999 1165
*1961 .. 121616 80 422 8 712 2 271 213 022 88 483 3121 714 460 7 903. 1402
*1962 .. 94 589 88 020 9 050 39 360 231 023 92 991 3 489 732 429 9 772 1618
*1962 ' I 7 082 7 525 . 898 2 652 18 157 7 941 268 54 34 ' 660 126
II 7 011 6 145 v 635 ‘ 2 703 ' 16 494 7 305 271 51- 32 758 121
„ . HI 8 071 7 452 769 ' 2 977 19 269 8192 294 59 35 600 • 135
IV 7 641 7 964 689 2 858 19 152 7 647 265 55 32 "749 121
- V 7 803 6 489 744 2 810 17 847 - 8 338 303 . 79 38 790 147
VI 7 308 7 679‘ 663 2 762 18 412 7 546 293 68 38 825 140
VII 6 551 7 382 877 2 848 17 658 -  7 129 280 59 . 35 893 131-
VIII 6 892 6 718 840 2 680 17 131 7 712 299 64 39 891 . 134
IX 7 224 '  7 347 942 2 781 18 295 7 544 291 60 37 931 142
X 8 370 • 8 986 755 2 881 20 993 ' 8177 • 318 55 40 862 161
XI 8 789 6 531 701 2 720 18 742 7 722 310 58 36 917 142
XII 11 847 7 802 537 8 688 28 873 7 738 297 70 33 896 118
*1963 I 6 898 8 497 1177 2 742 19 315 8189 302 54 33 728 146
8) Liikenne on ilmoitettu minuutteina elokuun alkuun 1959 saakka ja sen jälkeen liikenteen osittain automatisoituessa eripituisina maksusykäyk- 
sinä, joihin sisältyy myöskin käsivälitteinen liikenne raaksusykäyksiksi muunnettuna — 4) Lisäksi 2.03 milj. automaattisen liikenteen eripituista 
maksusykäystä.
8) Trafiken bar tili början av augusti 1959 angivits i minuter och därefter, sedän en partiell ö verging tili automatisk trafikoskett, i form av be- 
talningsimp User av-olika längd. Det antal impulser som angivits innefattar även den irtaimella trafiken omräknad i bctalningsiinpiilser — *) Där- 
till 2.03 nuJj. taxeimpulser av olika längd J automattrafik.
1) Within Finland (3-mmute periods) — *) Abroad (minutes).
*) Traffic is indicated in minutes until August, 1959, and after that date, automatic service having been partly introduced, in taxable pulses with diffe­
rent intervals', the puisi number also includes the manual traffic figures converted into taxable pulses — 4) In addition 2.03 million counting impulses 
of different length in automatic service. * . ' j
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30. Elintarvikkeiden ym. vähittäiskauppahintoja 1) —  Detaljhandelspriser för livsmedel m .m .1) — Retail prices for provisions ele. ')
Vuosi ja 
kuukausi 































sessa) . , 
Vetemjöl,' 



















N m k  ( = 1 0 0 v n i k  —  g m k - -old mk)  k i l o l t a — p e r  k g - *  ̂ ■
1 9 5 7  .............. 0 .3 3 9 5 .1 1 7 2 .7 9 3 2 .5 8 8 3) 0 .5 6 6 •0 .8 0 7 0 .5 1 0 0 . 4 3 7 0 . 7 2 6 , 0 .5 7 2
1 9 5 8  . . . . . . 0 .3 7 3 4 .7 6 3 3 .1 0 1 2 .7 1 1 0 .1 8 8 0 .8 6 7 0 .7 4 6 0 .5 5 0 0 .7 4 9 , 0 .7 6 0
1 9 5 9  .............. 0 .3 9 7 4 .5 0 7 3 .1 6 1 2 .7 9 8 0 .2 0 2 . ' 1 .0 1 4 0 .8 7 9 - 0 .5 6 5 0 .8 4 7 * 0 .8 7  8
1 9 6 0  .............. 0 .4 1 1 4 .6 4 0 3 .1 6 1 3 .0 3 4 0 .2 1 7 1 .0 7 7 0 .9 3 0 0 .5 9 9 0 .8 9 6 0 .9 1 1
1 9 6 1  .............. 0 .4 1 2 4 .6 4 0 3 .1 6 1  - 2 .9 4 8 0 .1 8 4 1 .0 5 4 0 .7 7 6 0 .6 0 3 0 .9 0 0 ' 0 .9 5 5
1 9 6 2  .............. 0 .4 3 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 1 2 0 .2 9 3 1 .1 0 0 1 .0 2 3 0 .6 1 6 0 .9 0 2 ■ 1 .0 0 2
1 9 6 2  I I . . 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .6 3 4 0 .2 6 5 1 .0 8 3 1 .0 0 5 Ö .6 0 4 0 .9 0 0 0 .9 9 5
III.. 0 .4 2 6 ' 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .5 9 1 „ 0 .2 8 4 1 .0 7 7 1 .0 2 5 0 .6 1 6 0 .9 0 1 - 1 .0 0 3
IV... ' 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 2 2 0 .2 9 9 1 .0 7 9 1 .0 2 7 - 0 .6 1 8 0 .9 0 2 1 .0 0 3
V.. 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .7 6 8 0 .3 0 5 1 .0 7 5 1 .0 2 6 0 .6 1 9 0 .9 0 2 1 .0 0 3
VI.. 0 .4 2 6 4 .6 4 0 '  3 .1 6 1 2 .6 1 0 0 .3 2 2 .1 .0 7 8 1 .0 2 7 0 .6 1 9 0 .9 0 3 1 .0 0 5
,  VII.. 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 6 3 0 .4 1 5 1 .0 8 7 1 .0 2 8 - 0 .6 1 9 0 .9 0 3  ' 1 .0 0 5
VIII.. 0 .4 2 6 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 7 2 4) 0 .4 5 7 1 .0 9 7 - 1 .0 2 7 ‘ 0 .6 1 8 0 .9 0 3 1 .0 0 7
IX .. 0 .4 4 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 5 3 4) 0 .2 8 1 1 .1 0 3 1 .0 2 7 0 .6 2 0  . 0 .9 0 3  • 1 .0 0 7
X... 0 .4 4 5 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 9 2 0 .2 4 5 ' 1 .1 1 0 1 .0 3 0 0 .6 2 0 0 .9 0 3 1 .0 0 7
XI.. 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 :1 6 1 3 .0 2 8 0 .2 4 0 1 .1 1 4  . 1 .0 3 0 0 .6 2 0 0 .9 0 3 1 .0 0 7
XII.. 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1i 3 .0 2 2 '  0 .2 4 1 1 .1 7 9 1 .0 3 0 0 .6 0 0 0 .9 0 4 1 .0 0 7
1 9 6 3  I / . 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 6 3 0 . 2 4 6 . 1 .2 2 4 1 .0 3 1 0 .6 2 1 0 .9 0 4 1 .0 0 7
II.. 0 .4 5 3 4 .6 4 0 3 .1 6 1 2 .8 8 7 0 .2 5 5 1 .2 3 2 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 4 1 .0 0 7
III.. 0 .4 6 1 4 .7 4 2 3 .1 6 1 3 .0 9 1 0 .2 6 4  ' I . 3 3 5 1 .0 3 1 0 .6 2 2 0 .9 0 4 1 .0 0 7
Vuosi ja 
kuukausi 






















































1 9 5 7  . . . . . . _  0 .8 6 1 0 .5 1 0 3 .5 3 6 1 .2 4 8 0 . 9 5 3 0 .7 5 1 • 1 . 4 7 5 ' 7 8 .3 5 8 0 .7 4 8  •
1 9 5 8  .............. 1 .0 5 0 0 .6 2 7 3 .3 3 7 1 .2 8 3 1 .0 7 7 1 .7 2 5 1 . 3 3 9 7 1 .9 5 3 0 .9 2 7
1 9 5 9  .............. 1 .1 2 0 "  0 .6 6 6 3 .5 5 7 1 .1 3 0 1 .0 9 4 1 .9 2 7 1 . 3 3 9 6 5 .9 9 6 0 .9 5 0
1 9 6 0  .............. 1 .2 1 0 0 .7  09 4 .1 5 8 1 .2 0 2 1 .2 2 3 2 .0 5 2 1 .3 3 8 ■6 4 .8 8 8 0 .9 5 0
1 9 6 1  ............... 1 .2 6 8 0 .7  40 3 .9 4 8 1 .2 1 1 1 .4 1 1 2 .1 5 7 1 .3 3 8 6 9 .4 0 4 0 .9 0 0
1 9 6 2  .............. 1 .2 8 3 0 .7 7 8 4 .0 3 7 1 .1 5 6 1 .4 7 0 2 .1 9 1 1 .3 3 5 7 4 .4 8 6 0 .9 7 2
1 9 6 2  I L . 1 .2 7 5 0 .7 4 5 4 .1 5 4 '  1 .5 4 6 1 .5 0 0 2 .1 6 0 1 . 3.38 . "7 2 .1 8 7 0 .9 0 0
III.. 1 .2 7 6 0 .7 7 5 4 .1 4 3 1 .5 9 6 1 .4 7 0 2 .1 5 9 1 .3 3 8 7 2 .5 6 4 0 .9 0 0
IV.. 1 .2 9 7 0 :7 8 4 3 .9 3 7 1 .0 9 7 1 .4 6 9 2 .1 7 9 1 .3 3 8 7 3 .2 9 3 0 .9 0 0
V.. 1 .2 7 5 0 .7 8 6 3 .9 3 8 0 .7 8 7 - 1 .4 7 1 2 .1 9 0 1 .3 3 8 7 3 .2 5 7 0 .9 0 0
VI.. 1 .2 8 4 ' 0 .7 8 6 3 .9 0 3 0 .6 8 8 1 .4 5 0 2 .2 1 4 1 .3 3 8 7 3 .8 5 4 0 .9 2 4
VII.. 1 .2 8 5 0 .7 8 6 3 .9 1 5  ' 0 .7 7 3 1 .4 6 0 2 .2 1 9 1 .3 3 8 7 4 .0 3 7 0 .9 9 9
. VIII.. 1 .2 8 5 ' 0 .7 8 6 3 .9 1 8 1 .1 0 3 1 .4 6 7 ■ 2 .2 0 4 1 .3 3 8 7 4 .2 0 1 1 .0 4 1
IX.. 1 .2 8 5 0 .7 8 5 3 .9 0 0 1 .2 6 2 1 .4 6 1 2 .1 8 9 1 .3 3 8 7 5 .9 5 6 1 .0 5 0
X .. 1 . 2 8 5 - 0 .7 8 5 4 .0 7 4 1 .2 9 8 1 .4 6 6 2 .2 1 4 1 .3 3 8 7 6 .3 5 2 1 .0 5 0
XI.. 1 .2 8 5 0 .7 8 5 4 .2 0 1 1 .2 0 1 1 .4 8 4 2 .2 2 6 1 .3 1 9 7 7 .5 3 4 1 .0 5 0
XII.. 1 .2 8 5 0 .7 8 5 4 .2 0 7 1 .1 8 7 1 .4 9 4 2 .2 2 3  1 1 .3 1 9 7 8 .9 0 6 1 .0 5 0
1 9 6 3  I . . 1 .2 8 4 0 .7 8 5  ^ 4 .2 0 1 1 .3 9 1 1 .5 1 1 2 .2 3 8 1 .3 1 9 7 9 .4 4 1 1 .0 5 3
I I . . - 1 .2 8 4 7 - 0 .7 8 5 4 .1 9 7 1 .6 7 2 1 .4 9 8 2 .2 3 6 1 .3 1 9 8 0 .3 5 5 1 .0 5 6
I I I . . 1 .2 8 4 7 0 .7 8 5 4 .2 3 8 1 .7 1 0 1 .5 0 8 2 .2 5 3 1 .3 1 9  . 8 1 .7 9 2 1 .0 5 0
*) Sosiaalisen tutkimustoimiston keräämiä vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan — *) Nmk:aa litralta— *) Nmk:aa 
5 litralta — 4) Uudet perunat — •) Nmk:aa syleltä (4 m8) — •) Nmkiaa laatikolta.
*) Genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter fr&n 33 orter, samlade av Byr&n för social forskning — *) Nmk per liter — *) Nrak per 5
. liter — 4) Nypotatis — •) Nrak per famn (4 m8) — #) Nmk per ask.
‘ ) Average retail prices based on price data from 33 localities, gathered bp the Bureau of Social Research — *) Nmk per litre —  8) Nmk per 5 litres —
*) Nets potatoes — *) Nmk per 4 cu. m — •) Nmk per packet. ^ ‘ .
V
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31. a. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index













































































































1957 1 954 2  248 1 4 1 5 2 1 1 1 - 2 1 1 9 90 9 2 9 3 4 ' 1 8 8 0 1 7 1 8 . 1 8 8 8 1 4 3 6
19 58 2 1 1 3 2 259 . 1 6 6 8 2  286 2 223 1 0 4 5 2 527 2 1 2 2 1 7 8 1 2 251 1 5 9 4
1959 . * . 2 096 2 217 1 7 9 5 2  2 2 1 2 269 1 1 2 3 2 331 2 059 1 7 5 5 2 1 5 7 1 9 7 9
1960 2 1 7 8 2 412 1 8 7 5 2 1 9 3 2 34 3 1 1 6 6 2 351 2 1 3 4 1 7 1 6 2 094 1 8 7 9
1961 2 1 9 6 2  429 1 8 9 8 2 04 8 2 203 1 1 7 2 2 466 2 1 1 9 1 7 1 6 2 1 4 2 1 8 9 0
1962 2 231 2 45 0 1 9 6 3 2 1 3 2 2 301 1 1 6 7 2  621 2 1 2 9 J  765 2 1 0 0 1 8 1 9
1962 III 2 221 2 480 1 9 3 0 2  082 2 243 1 2 2 8 2 560 2  116 1 7 3 9 2 1 1 4 1 8 3 6
\ IV 2 231 2 477 1 962 2 115 2 246 1 2 2 8 2 634 2 1 1 0 1 7 4 0 2 1 0 3 . . 1 8 3 2  '
V 2 223 2 423 1 9 7 0 2 08 9 2 246 1 2 2 8 2 634 2 1 1 1 1 749 2 1 0 4 1 8 2 9
VI 2 234 2 409 1 972 2  16 8 2 257 1 1 6 5 2 634 • 2 1 1 6 1 7 4 9 2 092 1 8 2 3
VII 2  255 2 427 1 9 7 2 2 289 2 267 1 0 9 1 2 634 2 1 3 5 1 776 2 1 0 6 1 8 2 9
VIII 2 249 2 432 1 9 8 1 2 227. 2 241 1 1 1 0 2 634 • 2 1 6 0 1 776 2 1 0 5 1 8 1 4
IX . 2 227 2 401 1 96 3  . 2 1 0 7 2  262 1 1 1 4 2 675 2 1 5 6 1 7 9 9 2 1 0 5 1 8 1 1
X 2 24 0 2 482 1 9 8 1 2  1 2 0 2 518 1 1 3 1 2 691 2 1 3 5 1 7 9 9 2 1 0 9 1 7 8 4
XI 2 239 2 460 1 997 2 1 2 8 2 518 1 1 5 0 2 691 2 135 ■ 1 79 9  i 2 06 9 1 779
XII 2 238 2 444 1 9 9 7 2 1 3 2 2 518 1 1 6 6 2 6 9 1 2 1 3 6 1 7 9 9 2 072 1 770
1963 I 2 24 9 2 439 2  01 8 2 1 5 8 2 518 1 1 8 8 2  691 2 134 1 8 0 0 2 076 1 7 6 0
II 2 257 2 466 2 02 4 2 176 2 552 1 2 2 5 ' 2 731 2 1 2 1 1 8 0 0 2 075 1 7 2 1
III 2 272 2 538 2 03 0 - 2  216 2 552 -1 2 3 6 2 756 2 122 • 1 8 0 0 2 076 1 734
Vuosi ja 
kuukausi 



























































































































































1957 . . . 2 231 1569 1 780 1550 2 948 1888 877 2 214 1777 1 538 792 1205 1 386
1958 . . . 2 391 1 726 1971 1828 3 063 2 064 1053 2 002 2 029 1728 .1012 1 330 1688
1959 . . . 2 359 1 732 1864 1 746 2 556 2 073 1012 1859 2 000 1551 1481 1340 1565
1960 . . . '  2 474 1767 1874 1763 2 621 2 201 1018 1705 * 2 048 1535 1177 1597 1578
1961 . . . 2 491 1787 1841 1676 2 542,' 2 044 1013 1 640 2 025 1 570 1117 1397 1597
1962.. ..
i
2 510 1845 1847 1896 2 549 2 076 1015 1731 2 027 1 563 1059 1294 1660
1962 III .2 518 1809 1854 1705 2 373 2 055 1 014 1 744 2 062 1581 1116 1234 1 648
IV 2 531 1816 1855 1881 2 357 2 051 1011 i  730 2 045 1561 1 116 1312- 1659
V 2 516 1817 1 845 1935 2 285 ' 2 072 1012 1 729 2 036 1563 1116 1312 1652
VI '2  509 1853 1854 1933 2 290 2 097 1027 1724 2 030 1542 1116 1308 1 712
VII 2 535 1866 1855 1 952 2 448 2 097 1013 1 722 2 007- 1568 1116 1308 1 648
VIII 2 519 1876 1852 2 002 2 398 2102 1026 1711 2 018 1567 1041 1308 1 647
IX 2 480 1877 1838 2 002 2 267 2102 1012 1715 2 007 1 567' 1 041 1308 1675
X 2502 1876 1836 2 029 2 332 2 097 1012 1722 1999 1560 941 1308 1652
XI 2 502 1874 1827 2 003 2 283 2 085 1013 1 744 1995 1542 941 1308 1646
XII 2 500 1874 1830 1895 2 349 2 095 1013 1760 1992 '1547 925 1 221 1 662
1963 I 2 520 1874 1 834 1884 2 383 2 110 1 051 1760 1988 1 552 883 1267 • 1663
II 2 533 1875 -
III 2 560 1874
*) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934—36 keskihinnat =  100’ — •) Vuodesta 1939 lähtien muut vientitavararyhmät 
yleisindeksistä — *) Tukkuhintaindeksi laskettuna ilman liikevaihtoveroa — fl) Ei ole otettu huomioon lvv:ssa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, 
valmiste- ja liikevaihtoveroja.
*) Medelprisen för pappersmassa och s&gade trävaror ären 1934— 36 =  100 — *) Fr. o. m. är 1939 har övriga varugrupper (13.2 % av den 
beräknad utan omsättningsskatt — #) Med uteslutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen, som infördes 1. 1. 1951 och vilka höjde 
beräknad utan acciser och omsättningsskatt. '
. For pulp and sawn goods the 'average prices in 1934—36 =  100 — *) Since 1939, other export items (13.2 %  of the original weight sum) are 
without sales tax — *) The change in sales tax 1 January, 1951, is not taken into consideration. This change resulted in an increase in sales.
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• 957 . 1223 1650 '2 846
1066 1325 ' 1746 3163
1078 1 293 1801 3134
1195 1354 1846 3 433
1140 ' ,1382 1926 3 649
1 095 1429 1901 3 661
1 077 1 427 1922
V
3 678
1100 1 427 1914 • 3 678
1 100 1427 1914 3 681
1099 1430 1914 3 679
1099 1430 1895 3 657
1099 1434 1895 3 651 -
1099 1431 1895 3 636
1099 1431. 1875 • ’ 3 640
1099 1436 1875 3 637
1073 1438 1875 • 3 636
1082 1443 1895 3 676
1082 1444 1895 3 693



















































2 347 2 1 7 6 2 496 132
2 721 2 572 2 849 138
2 564 2 392 2 713 138
2 775 2 413 3  089 , 148
2 804 2 488 3  078 152
2 734 2 386 3  035 148
2 755 2 4 1 9 - 3  046 149
2 756 2 431 3  037 149
2 741 2 410 3 028 149
2 737 2 413 3 017 148
2 745 2 402 3 042 148
2 730 2 37.9 3 034 147
2 721 2 365 ■ 3  029 148
2 699 2 322 3 026 147
2 701 2 313- 3  037 148
2 709 2 323 3 043 148
2 734 2 329 3 086 149






















































2 1 0 3  
2 193 





3 1 0 6
3  060 
3  31 3  
3 561 
3 605
1 6 1 5
1 7 7 3
1 8 0 1
1 8 6 8
1 8 8 8































2 44 0  
2 417 
2 568 
2 '499  
2 332 
2 383 
.2  385 
2  38 3
3  597 
3  623 
3  625 
3  624 
3  602 
3  5 9 6 .  
3  595 
3  605 
3 602 
3-600
1 8 9 7
1 9 0 5
1 9 0 6
1 9 4 1
1 9 4 2  
1 9 4 4  
1 9 4 6  
1 9 4 1
1 9 4 0








































1 9 4 2
1 9 3 7

















































4) 6)~: *) 6) 4) 6) 6)  - 4) 6>
1 8 5 4 1 8 9 8 1918 1946 . 1 5 1 2 1 5 5 8 1 4 0 3 1715 1797
2  002 2 053 2 059 ■ 2 089 1 6 6 3 1 7 1 2 1 5 1 9 1881 1975
1 9 9 0 2 039 2 069 2 099 ' 1 6 9 3 1 742 1 5 4 7 1822 1911
2 069 2 1 2 0 2187 2 217 1 7 5 8 1 8 0 8 1  611 1 817 1915
2 089 2 1 4 0 2 239 2 270 1 7 7 7 1 8 2 7 ' 1 6 4 3 1770 1864
2 1 2 6 2 1 7 7 2 298 2 329 1 8 1 2 1 8 6 2 1 6 6 6 1759 1852
2 1 1 6 2 1 6 6 2 287 2 317 1 7 8 6 1 8 3 6 1 6 5 6 1752 1844
2 1 2 7 2 1 7 7 2 304 2 334 1 7 9 3 1 8 4 4 1 6 6 3 1748 1840
2 1 1 9 2 1 6 9 ■ 2 292 2 322 1 7 9 4 1 8 4 5 1 6 6 4 1150 1842
2 1 2 9 2 1 7 9 2 308 2 339 1 8 2 9 1 8 8 0 1 671 -1748 1840
2 1 4 9 2  200 2 333 2 364 1 8 3 0 1 8 8 1 1 6 7 2 1756 1849
2 1 4 3 2 1 9 4 2 319 2 350 1 8 3 1 1 8 8 2 1 673 1767 1861
2 1 2 0 2 1 7 1 2 288 2 319 1 8 3 3 1 8 8 4 1 6 7 4 1763 1857
2 1 3 3 2 1 8 4 2 297 2 328 1 8 2 8 1 8 7 9 1 6 7 5 1783 1877
'2 1 3 3 2 183 2 297 2 327 1 8 2 8 1 8 7 9 • 1 674 1782 1876
2 1 3 2 2 1 8 2 .2 296 2 327 1 8 2 8 1 8 7 9 ‘ 1 6 7 5 1780 1874
2 1 4 3 2 1 9 4 2 311 2 342 1 8 2 9 1 8 8 0 1 6 7 6 1785 1879
2 151 2  2 0 1 2 324 2 354 1 8 2 5 1 8 7 6 1-672 Î781 1875
2 1 6 6 2 217 2 345 2 376 1 8 2 4 „ 1 8 7 5 1 6 7 1 1 784 1878
(13.2 % alkuperäisestä painosummasta) eivät sisälly viennin hintaindeksiin — ■) Vientitavaroin (fob) yleisindeksi prosenteissa tuontitavaroin (cif) 
jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10 %:sta n. 20 %:iin. Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10 %:n lvv. — •) Ilman
ursprungliga viktsumman) ej beaktats — ’ ) GeDeralindex for exportvaror (fob) i procent av generalindex for importvaror (cif) — *) Partiprisindex 
den i partiprisen ing&ende omsattningsskatten frdn ca 10% till ca 20% . I prisen ingir alltsi blott 10 % omsattningsskatt — •) Partiprisindex
f  not included — s) General index of export goods (fob) in percent of General index of import goods (cit) ,— *) Index of wholesale prices 
tax from 10 % to approx. 20 %. The above prices, thus, include 10 % sales tax only, — •) Index oj wholesale prices without excise duties and sales tax.
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31. b. Tukkuhintaindeksi — Partiprisindex — Wholesale price index











































































































































1958 . . 190 197 219 182 164. 259 201 212'
/
177 191 205 211
1959 . . 191 199 208 180 168 283 199 214 161 194 203 207
1960 . . 199 210 256 207 174 296 196 215 158 • 194 214 225
1961 .. 200 206 245 209 174 302 181 216 138 183 226 240
1962 .. 203 210 248 212 175. ^312 231 218 120 195 226 242
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1953 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 202 206 209 214 249 247 212 214 175 180 308 319 221 216 218 219 121 120 182 204 227 225■ 242 243
II 203 207 211 216 257 260 216 216 174 180 309 319 231 223 218 219 120 121 182 204 227 226 242 245
III 203 213 250 215 173 310 233 218 121 182 227 242
IV 203 211 254 211 174 312 250 218 121 * 185 227 243
V 202 207 244 208 172 312 238 218 121 185 227 243
VI 202 206 237 208 171 313 233 218' 120 201 227 243
VII 204 211 245 209 173 312 288 218 121 203 225 241
VIII 204 211 245 212 174 313 260 218 120 203 224 241
IX 203 208 244 208 ' 176 309 208 219 120 204 224 242
X 205 213 253 218> 178 314 200 219 120 204 224 243
XI 204 211 248 215 180 316 206 219 120 204 224 242
XII 204 211 245 212 181 317 205 219 120 204 224 242









Siitä — Därav 


















































































































































1958 .. 208 158 194 220 154 233 163 182 181 . 176 - 188 181
1959 .. 207 149 199 212 179 231 164 183 187 174 .184. 178
1960 .. 209 160 198 209 181 212 163 188 192 177 182 188
1961 .. 221 162 199 206 189 204 161 189 201 180 182 184
1962 .. 204 162 200 209 187 206 158 190 202 186. . 187 178
t 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1902 | 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 212 202 162 169 199 199 205 210 190 181 199 232 160 159 190 190 202 202 184 188 185 189 181 173
II 212 202 163 168 199 199 205 210 190 181 199 231 162 160 190 189 202 202 184 188 185 189 181 171
III ' 212 163 202 ' 209 190 200 163 190 202 186 186 181
IV 209 164 202 209 190 200 162 190 202 186 186 179
V 209 162 202 209 190 198 160 190 202 186 187 179
VI 209 162' 202 209 190 198 158 190 202 186 187 179
VII 201 163 202 209 190 196 153 190 202 186 188 177
VIII 201 163 .202 w 209 191 197 154 191 202 188 188 178
IX 201 161 198 209 181 198 154 191 202 188 189 176
X 193 161 198 209 181 230 155 190 202 188 189 173
-X I 193 162 198 209 181 227 155 190 * 202 188 189 173
XII 193 ' 164 198 209 181 232 156 190 202 188 189 174
*) Ryhmittely kansainvälisen tavaranimikkeistön SITC:n mukaan — Gruppering enligt den intemationella varunomenklaturen SITC — Classification 
according to the Standard International Trade Classification —
•) Tuotantotarkoituksiin — För produktionsandamâl — For production purposes.
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(2.68) (12.20) (4.90) (3.13) (4.17) (8:52) (4.27) (51.29) (7.93) (3.23) (2.21) (37.92)
19 58  . . 176 175 167 159 198 190 171 ■ 198 194 192 190 201
19 59  . . 175 175 167 158 198 195 173 200 187 193 20 3  . 203
1 9 6 0 .. . 183 183 174 . 165 206 202 180 208 194 191 213 212
1961 . . 184 _ 189 .1 8 4 167 210 203 183 209 195 193 202 214
1962 . . 187 195 197 171 212 212 192 209 197 196 206 212
, 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1-1983 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1983
1 185 189 192 200 187 202 171 171 213 218 207 188 197 209 209 196 197 193 196 200 213 214 213
I I 185 189 194 200 193 202 171 171 213 218 208 217 191 198 209 210 196 197 193 196 203 216 214 214
I I I 185 195 194 171 213 207 187 210 196 196 209 214
I V 188 193 194 171 208 208 189 209 196 197 209 213
V 188 193 194 171 208 207 188 209 196 197 209 212
V I 188 193 194 171 209 208 188 208 197 197 20 9 211
V I I 188 197 199 171 215 215 193 207 197 197 200 211
V I I I 188 197 199 171 215 217 197 208 197 197 199 211
I X 188 197 199 171 215 217 197 207 198 195 200 ' 210
X 188 197 199 171 215 217 .197 208 197 196 208 212
X I 188 198 202 171 214 217 197 208 197 196 210 212
X I I 190 198 202} 171 214 216 196 209 197 196 211 212
Käyttötarkoitus — Användningssyfte — P.urpose Alkuperä — Ursprung Jalostusaste — Bearbetnings-
grad
Siitä2 3 — JJarav - - vj wntcn \
laitteet 31 32 33 34 35 Koti- Tuonti- Jalosta- vähän' Olennot-
sekä keet Elintar- ■ Vaatetus Poltto- Muut Muut maiset tavarat mattomat jalostehU sesti ja-
vikkeet ja Kläder aineet. lyhyt- pitkä- tavarat Importe- aineet ja tuotteet lostetutVuosi ja . neet*) nautinto- kaasu, aikaiset aikaiset Inhemska rade tuotteet Nâgot tuotteetkuukausi varor varor Obearbe- bearbetads Väsentligt
Âr och heter Livsmedel virta ia hvödvk- hvödvk- Domestic Imported tads produkter bearbetadcmänad och niut- vesi keet keet goods goods dmnen Simply produkterYear transport- sumers' nings- Bränsle, övriga övriga och processed More elab-and médel*) goods medel gas. icke varaktiga proaukter goods oratelymonth Machin- Food and elström varaktiga konsum- Crude processed
ery and luxuries , och vatten konsum- tionsför- materials goods
transport Fuels, tionsför- nödenheter and goods
equipment gas, nödcnheter Other
o V electric * . Other non- durable
energy and durable consumers'
water ■ consumers' goods
goods *
(9.89) (38.82) (20.35) (9.37) (2.61) (2.91) (3.58) (79.30) (20.70) (26.69) (29.22) (44.09)
1958 . . 179 182 187 168 165 227 169 188 197 200 195 181
1959 . . - 180 183 188 169 158 244 163 191 193 201 196 183
1960 . . 187 189 193 175 162 252 173 199 196 211 203 188
. 1961 . . 195 190 191 178 173 253 176 202 194 213 202- 191
1962 . . ■ 203 197 199 185 . 179 261 177 205 196 217 200 198
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I 198 208 193 200 195 203 182 188 174 182 255 267 178 177 204 208 194 "l99 216 220 201 200 194 201
I I 201 208 195 201 197 205 183 189 174 184 255 267 178 177 205 209 195 199 218 223 201 200 195 201
I I I 201 196 200 182 174 255 178 205 196 _ 220 202 195
I V 201 195 199 183 180 255 173 205 196' 219 201 i 195
V ; 201 193 194 182 180 25 4 173 204 195. 215 200 195
V I  v 202 194 197 182 180 254 173 204 195 214 200 197
V I I 205 199 203 185 180 267 178 206 196 218 199 199
V I I I 205 200 202 188 180 267 178 206 197 217 199 200
I X 205 199 200 188 179 267 178 205 196 215 198 200
X 205 200 202 188 181 267 178 206 198 218 199 200
X I 207 199 199 188 181 267 178 206 199 216 199 201
X I I 207 198 199 187 181 267 177 206 199 217 199 2011
6 3544— 63
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32. Maataloustarvikkeiden ostohintaindeksi M
Index för inköpsprisen pä lantbruksförnödenheter 2)
Purchase prices of farm supplies, index numbers *)
1937—39 «■ 100
33. Maataloustuotteiden tuottajahintaindeksi1)
Index för lantbruksprodukters producentpris 1)































































1957 . . . . 1 1 7 4 ' 828 1 8 4 3 1 6 3 8 1 3 7 3 1 9 5 7 . . . . 2 1 4 0  , 1 5 8 8 1 9 4 9
1958 . . . . 1 2 8 5 936 1 9 6 0 1 8 0 6 1 5 0 6 1 9 5 8 . . . . 2 235 1 7 6 4 2 062
1959 . . . . 1 3 2 0 1041' . 1 9 9 0 18 51 1 563 1 9 5 9 . . . . ' 2 308 1 9 5 1 ' _ 2 176
1960 . . . . • 1 342 ■ 1 0 8 4 2 003 1 8 8 5 1 594 I 9 6 0 . . . . 2 484 1 8 4 8 2 250
1961 . . . . 1 2 5 9 1 0 4 3 2 023 1 9 3 1 1 5 8 8 1 9 6 1 . . . . 2 487 ' 1 781 2 228
1962 . . . . .1 3 1 6 1 0 4 0 2 065 ' 1 9 7 0 16 21 1 9 6 2 . . . . 2 488 1 8 8 6 2 266
1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
I .... 1 1 8 0 1 4 6 7 1 054 1 0 5 7 2 040 2 1 0 9 1 9 5 3 17988 1 5 8 7
\
1 6 6 9 I . . . . 2 523 2 527 1 8 9 7 1 9 0 1 2 294 2 297
II .... 1 1 8 7 1 474 1 0 8 9 1 0 9 4 2 040 2 109 1 9 5 3 1 9 8 8 1 5 9 7 1 6 8 0 II . . . . 2 511 2 541 1 9 3 2 1 967 2 298 2 330
Ill .... 1  280 1 476 1 1 0 6 1 1 1 0 2 050 2 1 0 9 1 9 7 0 1 9 8 8 1  628 1 6 8 4 Ill . . . . 2 489 *2 591 1 972 *2 105 2 304 *2 412
IV .... 1 2 9 1 1 1 0 6 2 050 1 9 7 0 1 630 IV . . . . 2 472 1  988 2 293
V . 1 2 9 1 1 1 0 6 2 05 0 1 9 7 0 1 6 3 0 V . . . . 2 452 1 9 5 7 2 269
VI .... 1 2 9 1 1  106 2  062 1 9 7 0 1 6 3 2 VI . . . . 2 426 1 9 5 6 2 253
VII .... 1 2 9 2 945 2  062 1 9 7 0 1 5 9 2 VII . . . . 2 446 2 003 2  282- ,
VIII .... 1 3 0 5 963 2  062 1 9 7 0 1 5 9 9 VIII -.... 2 442 1 9 4 6 2 259
IX . . . . 1 3 1 6 976 2 08 4 1 9 7 5 1 6 1 0 IX . . . . 2 484 1 742 2  2 1 2
X . . . . 1 4 4 3 993 2 084 1 9 7 5 1 6 3 9 X . . . . 2 536 1 749 2 247
XI . . . . 1 4 5 3 1011 2 08 4 1 9 7 5 1 6 4 5 XI . . . . 2 559 1 8 7 0 2 306
XII . . . . 1 4 6 7 1 0 2 9 2 1 0 9 1 9 8 8 1 6 6 2 x i r . . . . 2 559 1 9 5 2 2 336
') Pellervo-Seuran markkinatutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — ’ ) Maito, munat, sianliha, naudanliha, lampaanliha s) Vehnä, ruis, ohra.
kaura, herne, peruna.
') Enligt beräkningar av Pellervo-Sällskapets institut för marknadsforskning — *) Mjölk, ägg, svinkött, nötkött, farkott — *) Vete, räg, koin, 
havre, ärter, potatis. " -
>) Calculated by the »Pellervot agricultural society — ! ) Milk, eggs, pork, beef, mutton — •) Wheat, rye, barley, oats, peas, potatoes.
34. Rakennuskustannusindeksil) — Byggnadskosthadsindex 1)— Building cost index



















































































ottaen liikevaihtoveron palautus 
Totalindex med beaktande 
av äterbäringen av 
omsättningsskatt 





1 500 mk/ni* | 1 600 mk/rn*
1957 ... 113 105 ' 113 '  127 119 114 114 93 n o 109
1958 ... 117 112 119. 1 124 120 118 118 .96 113 . 113
1959 ... 118 110 121 128 121 119 119 97 114 114
1960 122 ' 114 123 135' 128 m 123 100 118 118
1961 ... 128 ' 114 128 • 148 136 129 129 105 124 , ' 124
1962 ... 132 114 133 156 148 m 133 109 . 128 . 128
- ‘ 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
1 . . . 129 Í35 •113 117 131 136 151 158 139 157 130 136 130 136 106 m '  125 131 125 131
II . . . Ï30 135 113 117 131 136 154 2)158 140 2)157 131 136 131 136 106 m 126 131 126 131
I II  . . . 130 138 114 •117 131 138 153 3)165 140 160 131 139 131 139 106 113 126 134 126 134
I V . . . 130 114 131 154 140 131 131 107 126 126
V  . . . 130 114 132 153 140 131 13í" 107 126 126
VI  . . . 131 114 132 157 140 132 132 108 127 . 127
VI I  . . . 134 114 134 158 154 135 135 110 130 130
VI I I  . . . 134 114 134 159 155 135 135 110 130 130
I X  . . . 134 115 134 159 155 135 135 110 130 130
X  . . . 135 ‘ 115 135 160 156 136 136 111 131 / 131
X I  . : . 136 116 135 160 157 137 137 111 132 132'
X I I  . . . 135 117 135 158 157 136 136 111 131 131
») Kustannuserien painotus 4-kerroksisen kivitalon (Helsingissä) kustannussuhteiden mukaan. — *) Palkkojen ja työmaan yleiskulujen, joista lakon 
vuoksi ei ole saatu tietoja, oletetaan pysyneen ennallaan —  3) Ensimmäiseltä palkanmaksukaudelta lakon päättymisen jälkeen.
‘ ) T>e olika kostnndsposternas vikter bygger pä kostnadsrelationerna för ett stenhus om 4 väninsar (i Helsingfors), — *) Löner och allmänna kost- 
nader pä arbetsplatsen, om vilka uppgifter pä grund av strejken saknas, antages lia förblivit oförändrade — 3) För den första löneperioden efter 
strejken.
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35. Elinkustannusindeksi 36. Kuluttajan hintaindeksi 
Levnadskostnadsindex Konsumentprisindex
Cost of living index Consumer price index 
X 1951 =  100 '  — X— XII 1957 =  100
Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan. Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning. . Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning 
According to the Bureau of Social Research. According to the Bureau of Social Research.
Kokonais» Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painot 3) Kokonais» Ryhmäindeksit ja (suluissa) niiden painotindeksi*) Gruppindextal o. mom parent.) deras vikter 3) indeksi J) Gruppindextal och (inom parentes) deras vikterTotalindex ') Group indices and their weights (in parent.) *) Totalindex *) Group indices and their weights (in parentheses)
Total index *)
Vuosi ja Ravinto Asunto Lämpö . Vaate- Muut Ravinto Asunto Lämpö Vaate- MuutFöda Bostad ja valo tus menot Föda Bostad ja valo tus menot
Ar och m&nad Food Rent Bränsle Bekläd- övriga Food Rent Bränsle Bekläd- övriga
Year and month och lyse nad utgifter och lyse nad utgifter
Beating Clothing Miscel- Heating Clothing MisceU
and - laneous and laneous
lighting lighting
(100.O) (43.2) (5.6). (5.8) (19.6) (21.9) (100.0) (38.7) (12.9) (4-3) (12.6) (27.6)
1957'........... 124 132 260 99 80 117
•
1958 ........... 132 140 277 102 83 129 103 103 102 99 i03 105
1959 ........... 134 141 280 98 85 134 105 103 104 95 105 109
1960 ........... 138 147 • 298 98 86 136 108 108 110 95 107 111 '
1961 ........... 141 150 310 100 87 137 110 110 115 97 109 111 "1962 ......... . 147■v 156 327 103 90 143 115 115 121 100 112 117 ’
1962 III .. 144 154 ‘322 102 89 140 113 113 119 99 111 114 ■IV .. 145 155 322 102 90 ' 141 - 114 - 114 . 119 99 111 115V .. -146 156 322 102 90 142 114 114 119 99 112 116VI .. 146 156 322 103 90 143 115 114 119 100 112 116
V l l  . . 148 158 - 323 103 90 145 116 • 116 120 100 112 118VIII .. 148 158 • 323 103 90 146 116 116 120 100 112 119
I X  . . 148 158 - 323 104 91 146 116 116 120 101 • 113 119
■ X  . . 150 158 342 104 91 146 117 116 127 101 113 119
X I  . . 150 159 - 342 105 92 147 118 117 127 101 114 120
X I I  . . 150 . 159 342 105 92 147 118 117 127 102 114 120
1963 I .. 150 ■ 158 342 105 92 148 ■ 118 - 116 127 102 114 120
II .. 151 159 342 106 92 148 118 117 127 103 ' 114 120III .. 151 160 342 107 92 ' 148 119 118 127 ' 104 114 121 • ,
') Tähän sisältyy erittelemättömien menojen ryhmä (3.9), jonka muutokset on edellytetty samoiksi kuin kokonaisindeksin— *) Vuodesta 1958 alkaen ‘  
elinkustannusindeksin painot ovat samat kuin kuluttajan hintaindeksin.
■) Häri ingär gruppen ospecificerade utgifter (3.9); förändringarna inom denna har ansetts motsvara förändringarna inom totalindex — *) Fr. o. m. är 
1958 är vikterna för levnadskostnadsindex desamma som för konsumentprisindex. -
■) Including a group (3.9), not specified — ‘ ) Beginning J9SS these weights are the same as those used for the consumer price index.
37. Palkkaindeksisarjoja — Löneindexserier — Wage indexes
1957 =  100 /
Vuosi ja 
neljännes
Maataloustyöväki *) *) 
Lantbruksarbetare *) *) 
Agricultural workers'
-  ' Teollisuustyöväki *) *) Industriarbetare ‘) •) 
Industrial workers
Valtion virkamiehet4) 
Statens tjänstemän 4) 
State employees
Ar ocb Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Palkkausluokat — Avlöningsklasser — Salary classes (1957)
Män Kvinnor Summa .Män Kvinnor , Summa —
quarter Men Women Total Men Women Total 33-43 25-32 15—24 6—14 Yhteensä
Summa
Total
19 58  ............. 10 3 103 . 103 105 104 105 104 .  105 106 106 106
1959 ............. 106 106 106 111 10 9 111 108 108 110 1 112 110 -
19 60  ............ 113 110 112 119 115 118 112 112 115 118 115
1961 ............. 119 113 117 128 124 127 121 123 123 127 124
19 62  ............. 121 118 120 136 131 •134 131 131 129 132 130
1961 ' I . . 119 113 117 126 122 125 116 117 120 124 ■ 121
I I . . 117 112 115 128 123 127 116 118 120 124 121
I I I . . 118 113 116 129 • 124 127 123 126 125 . 128 126
I V . . 123 115 120 130 125 128 126 130 1 2 8 - 131 129
1962 I . . 121 115 119 134 130 133 126 130 12 8  ■ 131 129
I I . . ■ 120 116 119 137 131 135 126 130 128, 131 129
I l l . . 120 119 120 137 131 135 126 130 128 131 129r v . . 124 122 123 r 137 4 132 135 146 136 132 134 . 134
19 63  I . . - • 159 • 145 135 137 139
■) Laadittu Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien mukaan — ’ ) I neljännes tarkoittaa helmikuun, II nelj. toukokuun, III nelj. elokuun 
ja IV nelj. marraskuun palkkoja — ») N.k. arkipyhäkorvaukset ml. — *) Vain peruspalkat paitsi B-palkkaluokkiin siirtyneistä, joiden ennen 
siirtymävaihetta (1. 10. 1962) nauttimat ikä- ja kalliinpaikanlisät on otettu arvioituina huomioon.
*) Enligt beräkningar utförda av Byrän för social forskning —• *) I kvartalet avser februari, li  kvartalet maj, II f kvartalet augustl och IV kvar- 
talet november — *) Inkl. s.k. helgdagsersättningar — ‘ ) Endast grundlönen utom för de tjänstemän, vilkas lön utgär cnl. B-Iöneklasserna; för 
dem har tidigare (före den 1. 10. 1962) uppburna älders- o. dyrortstillägg uppskattats. v -■
/
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38. Työllisyys ja työpanos
Sysselsättning och arbetsinsats
Employment and labour input
Työvoimatutkimuksen mukaan (otoksen suuruus oli 10 000.henkeä v. 1958, 20 000 vv. 1959— 60 ja 30 000 jv. 1961)*
Enligt arbetskraftsundersökningen (urvalet omfattade 10 000 personer är 1958, 20 000 ären 1959—60 och 30 000 är 1961) 













































































































































































































































































































































































































































































1969 . . . 3 063 2 096 2 04 8 759 849 438 653 118 452 99 96 219 116 294
1960 . . . 3 1 1 0 2 1 4 9 2 117 752 880 ' 483 614 140 478 v 119 77 232 141 315
1961 . . . ‘ 3 1 7 3 2 171 2 1 4 5 741 908 495 629 142 483 124 65 252 132 317
*1962 . . . 3 230 2 198 2 1 7 1 719 920 531 587 1 2 1 \ 508 130 73 271 140 339
1961 X I 3 1 9 4 2 1 4 9 2 127 7 3 8 ’ 890 496 621 143 479 127 63 249 129 315
X I I 3 1 9 9 2 1 5 3 , 2 1 2 4 735 * 889 500 594 177 474 1 2 2 55 256 131 315
*19 62  I . 3  20 2 2 154 2 115 682 927 . 504 520 199 498 109. 64 256 136 33 0
I I 3  207 2 149 2  1 1 2 671 929 507 487 213 50 4 1 1 0 67 259 137 • 33 5
I I I 3  212 2 149 2 114 683 919 512 500 189 501 105 74 261 143 339
IV 3 216 2 1 5 3 2 1 2 7 70 3 904 519 532 156 50 3 1 1 0 77 263 140 343
V 3 222 2 1 7 9 2 1 6 3 728 909 526 610 95 505 126 73 266 141 345
V I - 3 227 2  282 2  266 761 - 95 9 545 622 97 527 161 77 285 146 350
V I I 3 232 2 292 2 273 770 955 5 4 8 683 68 522 152 76 285 146 341
V I I I 3  237 2 284 2 264 769 943 552 668 65 - ‘ 522 158 78 '287 146 34 0
I X 3 242 2 203 2  188 743 907 538 667 61 510 137 71 270 136 336
X 3 247 2 178 2 158 712 .9 1 0 536 636 69 502 137 73 269 137 335
X I 3 253 2 171 2 139 704 895 540 586 103 505 133 69 271 135 337
























































































1 000 työvuosia ja -kuukausia — 1 000 man&r och -mänader — 1 000 man-years and man-months
1959 . . . 1 725 1180 450 408 1 1 0 414 94 92 . 203 106 258
,1960 . . . 1796 1 244 420 381 128 439 114 76 215 128 276
1961 . . . 1 852 1 293 455 418 133 450 119 61- 237 120 281
*1962 ... 1888 1370 422 .392 114 474 125 68 255 129 . 301
1961 XI 1886 1 329 444 413 135 465 125 61 238 122 296
XII 1869 1330 415 389 167 457 ' 118 56 246 124 286
*1962 I 1854 • 1377 349 321 183 474 102 - 61 250 , 127 308
II 1853 1390 330 • 298 192 477 103 62 249 126 313
III 1845 1381 332 303 175 475 101 , 69 246 131 316
IV 1867 1378 • 367 338 145 479 107 68 249 129 321
V 1921 1384 447 422 92 487 125 68 251 131 319
VI 1916 1 373 458 425 97 480 149 72 259 133 267
VII 1809 1229 515 - 542 63 405, 136 71 250 128 240
VIII 1896 1333 495 ' 448 61 470 153 71 255 129 262
IX 1946 1393 501 450 60 486 136 68 258 129 308
X 1938 1402 468 . 418 67 486 137 69 258 . • 131 322
XI 1 912 1397 421 387 99 . 485 129 68 261 128 321
XII . 1896 1396 379 349 132 ' 480 119 67 270 131 317
*) Keskimäärin viikossa — *) Mi. henkilöt, joiden ammattiasema täi elinkeino on-tuntematon — *) Keskimäärin kaikkina arkipäivinä.
*) I medeltal per vecka — *) Inkl. personer med okänd yrkesställning eller näring — •) I medeltal per alla vardagar.
») Average per week — *) Incl. persons with unknown status or kind of activity — *) Average on all week-days.
\
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39. Työnhakijat ja avoimet työpaikat työnvälitystoimistoissa kuukauden vaihteessa — Arbetssökande och lediga platser i arbets- 
förmedlingsbyräerna vid mänadsskiftet — Applicants and vacancies in employment exchange offices at the turn of the month
Tiedot vuosilta 1960—61 perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden viimeisellä viikolla laatimiin tilastoihin, jotka kuvaavat työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan suhdetta tilastontekohetkellä — Uppgifterna för 1960—61 grundar sig pä den statistik arbetsförmedlingsbyräcrna 
uppgör under mânadens sista vecka och âterspeglar förhällandet mellan efterfrâgan pà och utbudet av arbetskraft vid tidpunkten för 
statistikens uppgörande — For 1960— 61 the information is based upon statistics made by the employment exchange offices during last week of 
month and reflecting the relation between labour demand and supply at the time being
1. 1.1962 lähtien tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukauden ensimmäisenä päivänä laatimiin tilastoihin — Fr. o.m. l. l. 1962 grundar 
sig uppgifterna pä den statistik arbetsförmedlingsbyräema uppgör den första i varje mänad — Beginning Jan. 1, 1962 the information is based 
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1961 9 474 '8
CO03CO 237 514 263 5 245 736 713 2 468 228 141 ,  643 , 1718 536
1962 14 100 .8 541 .548 680 611 3 290 2 204 1064 4 282 656 1 121 1486 2 392 1193
1962 I I I 16 681 6 516 521 .  445 1 049 2149 1558 892 7 147 191 1 046 1458 2 326 i  268
IV 12 498 10 871 300 8l8 365 3 779 1197 1 358 3 947 823 ' 1107 2 073 2 124 1 773
V 10 479 15 060 375 1682 211 5 899 972 1 934 1436 1 780 995 1 873 2 407 1582
V I 8 035 10 469 284 693 245 4 872 1384 1422 1 362' 664 919 1249 1 676 1299
V II 9 140 10 332 260 632 177 4 617 2 672 1197 1056 913 1029 1421 1963 1220
V I I I 10 253 10 746 289 474 268 ■4 425 1.848 1353 1 522 788 1313 2 472 2 781 1 247
I X 11 536 .12 146 ' 337 1842 279 4 774 2 044 1271 1784 1 233 1359 1735 3 062 1069
X 15 418 7 774 750 514 546 3 484 2 825 774 3 482 684 1512 1164 3 202 1 084
X I 20 230 4 600 1 244 267 1167 1317 3 784 562 ■ '6 211 ■ 242 1362 1041 2 919 1099
X I I 20 470 3 683 940 208' 1305 872 5^94 413 7 460 166. 798 1129 1930 843
1963 I 28 123 3 632 1145 225 1306 .  863 4 793 322 11646 188. 1 647 1016 3 324 • 971
I I 29 680 3 412 941 245 1283 500 7 490 363 11 536 176 1506 959 3 005 1107
I I I 31 431 3 928 838 305 1296 501 9 257 495 10 920 161 1567 1 247 3 309 1154
‘ ) Ennen 1. l . 1962 vain koti- j.m.s. taloustoimet — Fore 1. 1. 1962 endast hem? o.a. hushällsarbete—Before Jan. 1, 1962 only domestic work, etc.
40. Julkinen työnvälitystoiminta — Offentlig arbetsförmedling — Public employment exchange service
Tiedot perustuvat työnvälitystoimistojen kuukausittain laatimiin toimintakertomuksiin ^
Uppgifterna grundar sig pä arbetsförmedlingsbyräernas mänatliga verksamhetsberättelser 
Information is based, upon monthly reports of the employment exchange offices
Vuosi ja . 
kuukausi 










































































































1959 . 385 2 1 0 ' 111 168 496 37 8 151 824 62  247 214 071 145 548 48 978 194 526
19 60  . 31 6  836 .  107 624 42 4  460 202 927 .76  514 279 441 175 728 57 070 232 7 9 8 -
1961 . 273 013 110 771 38 3  784 231 263 9 1 5 6 5 32 2  828 175 085 62  008 23 7  093 63 878
1962 . s 276 638 125 452 402 090 259 732 115 830 375 562 20 8  825 79 585 2 8 8  410 60  449
1962 II 21 416 6 830 28 246 16 396 ' '  6 683 23 079 14 130 4 364 18  494 ; 4 446
I I I 22 164 8 082 30  246 18 021 8 312 26 333 . 14 934 5 34 0 20  274 3  958
IV 18 950 10  i3 8 29  088 22 694 10  458 33  152 1 6 1 8 9 6 556 2 2 '7 4 5 4 396
V 25 192 14  919 4 0 1 1 1 32  080 13 643 45  723 ' ‘ 22 00 4 9 653 31 657 5 1 5 6
V I 18 348 10 251 ,• 28  599 21 864 10  025 31 889 17 802 8 066 2 5  868 5 982
V II 16 442 1 1 4 6 6 27 908 18 973 8 807 27 780 14 805 5 690 20  495 4  979
V I I I 16  738 10 636 27  374 19 902 1 1 1 1 0 3 1 0 1 2 15 957 6 762 22  719 4  759
I X 20 86 9 12 42 6 3 3  295 27  272 ' 1 1 8 9 7 3 9 1 6 9 2 1 3 0 5 8  615 29  920 6  08 8
X 26 797 12 047 38 844 ■ 27 184 10 671 37 855 24  161 8 588 32  749 7 104
X I 29  053 9 614 38 667 19 730 7 995 27 725 18 638 6 080 24  718 5 363
X I I 22  904 7 785 30  689 13  363 6 614 19  977 12  377 4 915 17  292 2 590
1963 I ' 46 504 ’ 16 758 63  262 19 095 9 936 29 Ô31 15 417 , 5 992 ■21 409 3 864
I I 28  837 8 84 4 37 681 14  269 6 610 20  879 12 911 4 902 .17  813 2 805
*) 1. 1. 1962 lähtien työnhakijoita — *) Vain toiselle paikkakunnalle asumaan jääneet työnhakijat — l) Fr.o.m. 1962 1. 1. arbetssökande — *) Endast 
sökande soin bosatt sig pä annan ort — *) Beginning Jan. 1, 1962 applicants for work — *) Only applicants for work who have taken up residence at a 
'place other than their domicile;■
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42. Työmäärärahoin palkattu valtion ja kuntien työ- 
41. Markkinapuutavaran hakkuissa käytetty työvoima —  Arbetskraften vid • voim a-Medarbetsanslaganstälidstatligochkom- 
















































































































1 9 5 9 . .  '
1 9 6 0 .. 
-1 9 6 1 . .  ;
1962 ..  
Kuukaudt


















1962 1963 1962|l963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963 1962 1963
1 .. 88 67 65 51 13 19 166 137 55 45 I.. 50 5 4 36 40 86 94
11 .. 70 56 60 44 — — — — 13 20 143 120 48 41 II.. 55 5 8 - 37 41 92 99
Ill .. 35 32 40 28 8 6 — — 9 15 92 81 30 24 III.. 56 60 37 40 93 100
IV .. 15 9 33 3 8 67 5 IV.. 50 36 86
V .. 22 — 13 12 22 68 — V.. 52 36 88
VI .. 29 — 3 10 18 60 — VI.. 50 36 86
VII .. 19 . -- 1 8 10 38 — VII.. 46 35 81
VIII .. 33 — — 5 Ï4 52 _ VIII.. 44 34 78
IX .. 40 — — 2 15 57 — IX.. 42 33 ■ 75
X .. 51- 7 — — 10 68 • 7 . X .. 44 34 78
XI .. 6i 14 .-- — 7 82 7 XI.. 45 37 82
XII .. 62 25 — — 13 100 22 XII.. 45 35 80
*) Kiltakin vuotta edustaa työllisyyskaiiden maksimikuukatisi — Varje ir  représenteras av maximiiniiiaden för sysselsättningsperioden. 
•) 30. IV — ■) 31. V. ■
43. Työnseisaukset 44. Avoimet työpaikat työnvälityksessä ja rekisteröity työttömyys. Koko valtakunta
Arbetsinställelser '  Lediga piatser vid arbetsförmedling och registrerad arbetsiöshet. Hela riket
Work stoppages Vacancies in employment exchange and registered unemployment. Whole country
Vuosi ja 
kuukausi 























Arbetslösa ärbetssökande vid arbetsförmedling











































41 437 Luku — Antal — Number -
1962....... 6 963 33 052 •
Keskimäärin päivässä —  I medeltal per dag —  Daily average
1961 IX 308 1794 1959 ....... v . .. 7 146
X 914 2 571 1960.............. 1 560 —
XI 738 688 1961.............. 8153 2 203 ' 294 133
XII 42 220 1962 .............. 10 299 3 961 419 - 149
1962 I 185 1771 Kuukauden lopussa —  Vid utgängen a,v mänaden —  End of month
II 79 259 1962 II . . . . 4 853 13 842 6 359 807 559
III 358 2 049 Ill . . . . 6 516 13 104 6 126 .577 465
IV 271 ■ 1057 IV . . . . ■ 10 871 8 087 3 511 241 182
V 3 038 8191 V' . . . . 15 060 7 212 1180 — —
VI 1659 15 446 VI . . . . 10 469 5 668 1 480 — —
VII 147 N 877 VII . . . . 10 332 6 391 2 777 — —
VIII .1. -314- 1809 VIII . . . . 10 745 6 359 " 1944 _  -- —
IX 763 1386 IX . . . . 12 146 6 931 2 115 — —
X ‘ 79 89 X . . . . 7 774 10 304 • 3155 35 —
XI 30 78 XI . . . . ■4 600 14 542 -  4 330 ^479 ---  ,
XII 40 40 XII .. ..■ 3 683 16 033 8 073 799 55
1963 I *33 172 *152 142 1963 I ...'. 3 632 22 820 10 331 479 257
II *33 630 *436 160 ■II . . . . 3 412 24 735 13 399 398 250
* l i i '*32 693 *613 529 Ill . . . . 3 928 24 610 ■ 13 878 485 359
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45a. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset — Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-
quarter Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma Antal paaoma Antal pääoma Antal paaoma Antal pääoma Antal pääoma Antal paaoma
No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Akti*-kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Shgre Share Share Share Share Share Share Share
capital capital capital capital .capital capital capital capital capital1000000 1000000 1000000 1000000 10Ö0000 1000000 1000000 loboooo 1000000
nrak nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
- Kokonaislukumäärät ja osakepääomat — Totalantal och aktiekapital — Total number and total share capital
1956... 7 223 359 556 9 10 470 830 2 347 159 1555 234 1 546 43 6 909 134 106 117 29173 1516
1957... 7 601 469 552 11 10 542 934 2 376 167 1 547 277 1564 46 7 003 158 105 118 29 766 1 763
1958... 7 955 575 551 11 10 657 1 054 2 423 208 1550 315 1584 57 7107 178 107 123 30 400 2 026
1959... 8 424 720 546 11 10 773 1 118 2 440 218 1 547 341 1603 62 7 219 192 110 131 31148 2 266
45b. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja  osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset1) —  Aktiebolagens antal och aktiekapital samt 





















































kvartal Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake- Luku Osake-,
and Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääoma Antal pääomaNo. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie- No. Aktie-
kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital kapital
Share Share Share Share Share Share Share £ Share Share
capital capital capital capital capital capital capital capital capital1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk nmk
Kokonaislukumäärät ja osakepääomat -— Totalantai och aktiekapital — Total number and total share capital1
I960 518 4.26 9 333 1 205.31 1 270 27.31 7 469 199.93 HE 132.7 2 9 065 831.18 1668 63.03 2 575 33.li 32 011 2 496.85
1961 520 4.329 448 1 301.51 1339 32.19 7 573 220.58 111 165.78 9 769 997.39 1697 74.14 2 616 34.86 33 073 2 830.7 7
*1962 519 10.31 9 541 1 358.76 1400 35.85 7 660 228.18 11C 193.7 810 582 1 201.97 1739 81.30 2 669 40.86 34 220 3 151.01
Perustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — 'Joint stock companies established
1961 4 0.07 245 11.92 97 1.33 215 2.64 — — 752 141.02 48 1.07 72 0.89 1433 158.94
*1962 2 5.00 233 25.46 98 2.15 193 2.92 3 1.87 901 179.12 68 1.17 86 1.68 1584 219.37
*1962 I . 1 O.öo 72 1.91 23 0.34 50 . 0.73 . 2 1.05 193 41.77 23 0.50 31 0.68 395 46.98
11 — — 57 1.88 23 1.05 40 0.7 7 1 0.82 211 41.05 11 0.32 21 0.51 364 46.40
III 1 5.00 52 20.83 22 0.32 44 0.65 — — 253 42.13 17 0.29 14 0.22 403 69.44
IV — — .52 0.84 30 0.44 59 0.7 7 — — 244 54.17 17 0.06 20 0.27 422 56.55
Osakepääoman korotukset — Förhöjningar av aktiekapital — Increases oj share capital
1961 — — 120 90.28 20 . 3.86 103 18.52 8 33.7 8 164 25.37 47 11.08 24 1.28 486 •184.17
*1962 3 1.00 142 41.55 20 2.08 91 6.08 7 26.90 198 29.66 44 . 6i58 43 4.82 548 118.67
*1962 I _ . _ 36 7.33 6 0.29 29 1.07 2 3.14 44 3.45 15 ,0.73 11 0.61 -143 16.62
II — — 31 6.66 3 0.23 23 0.66 3 23.05 45 8.86 7 0.10 9 3.49 121 43:05
III — — 31 17.87 5 0.42 16 1.46 — — 50 8.23 11 0.25 10 0.44 123 28.67
IV 3 1.00 44 9.69 6 1.14 23 2.89 2 0.71 59 9.12 11 5.50 13 0.28 161 30.33
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiö! — Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Joint stock companies entered into bankruptcy, and dissolved. y
1961 2 O.oi 120 2.42 31 0.38 110 1.36 2 0.02 53 0.91 21 0.55 32 0.26 371 5.91.
*1962 3 O.oi 140 9.74 37 0.57 106 1.20 4 0.77 88 2.49 26 0.59 33 0.50 437 . 15:87
*1962 I _ _ 46 1.47 7 0.03 40 0.47 1 O.oi 29 0.66 10 0.38 10 0.33 143 3.35
II 2 O.oi 35 3.33 14 0.29 18 0.47 1 0.13 • 17 1.11' ' 6 0.02 9 0.12 102 5.48
III — — 23 0.7 5 11 0.12 22 0.08 — — 14 0.04 1 O.oi 7 0.03 78 1.03
IV 1 O.oo 36 4.19 5 0.13 26 0.18 '  2 0.63 28 0.68 9 0.18 7 0.02 ‘ 114 - 6.01
’ ) Toimialanimifckeistöä on muutettu ja sijoitus toimialoihin tarkistettu— *) Tähän sisältyy kalastus. 
l) Branachnomenklaturen har omändrats o. fördelningen pä branscher reviderats— *) Häri ingär fiskeri.
*) Includinp f iskenet.' ,
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Luku — Antal — Number
1957 18 288 115 232 653 _ 137 171 59 367 _ 9 19 9 37 1 057
1958 17 256 101 192 566 — 148 125 42 315 _ 21 13 3 37 918
1959 8 208 93 179 488 — 144 85 43 272 — 16 5 10 31 791
1960 8 198 121 175 502 l 137 91 58 287 i 22 10' 7 40 _829
1961 9 174 108 424 715 — 77 114 ■ 77 268 i • 8 5 13 27 1010
*1962 9 152 ■ 25_ 397 583 — 61 ~ 81 72 214 — 14 3 . 12 29 .826
1960- I 5 54 28 29 116' 51 27 - 17 ■95 9 3 2 14 225
II 2 - ' 37 16 41 . 96 — 29 15 6 50 i 8 1 i 11 157
III 1 40 24 34 99 i 35 28 13 77 _ 3 2 i 6 182
IV •- -- 67 53 71 191
i
22 21 22 65 — 2, • 4 3 9̂ 265
1961 I 4 ‘ 50 32 32 118 13 33 13 59. 1 1- 178
II 2 , • 34 21 54 111 — 13 22 16 61 i — 2 5 8 170
III ■ l ' 28 31 1Ö7 167 — 13 21 18 52 — 8 3 • __ 11 230
IV 2 62 24 231 319 —‘ 38 38 30 106 — — — 7 7 432.
*1962 •I 33 1 • 108 142 16 24 38 78 6 '  1 4 ' 11 231'
II . 4 27 6 73 110 — 10 16 12 ’ 38 — 5 — 3 8 : 156
III — 28 13 48 89 — 13 15 17 45 _ 1 • 1 _ ‘ 2 136
IV 5 64 5 168 242 — 22 26 5 " 53 — 2 1 ' 5 8 303




Suomen Pankiu^taloustieteelliscn tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan 
Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks institut för ekonomisk forskning 
Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
Lainat — Län— Loans .......................................... ; ........................
IMF:lle'annetut velkakirjat — At IMF utfärdade skuldsedlar —
Promissory notes given to IM P ..................... : ..................... '. . . . .
Ulkomainen velka — Utländsk skuld — External debt .....................
Lainat — Län — Loans ....................... : .......... ' ................................
Vekseliluotto — Växelkredit — Bills................ '...............- ..............
Korvausobligaatiot ja niiden kaltaiset velkasitoumuksetx) — Ersätt- 
ningsobligationer och liknande skuldförbindelser J) — Indemnity
bonds and similar commitments1) ...........7.....................'..............
Investointitilit — Investeringskonton — Investment accounts ............
Kässavelka (netto) — Kassaskuld (netto) — Cash debt (net) ...........
Nettovelka Suomen Pankille — Nettoskuld till Finland» Bank — Net debt
to Bank ol Finland ....................... ..............................................................
Lyhytaikainen velka Postisäästöpankille — Kortfristig skuld till Postspar-
banken — Short-term debt to Post O/lice Savings Bank ..........................
Minus: Kassavarat — Kassamedel — Cash holdings ......... ........................
Kotimainen velka — Inhemsk skuld — Internal debt ................... ..
\
Koko velka — Hela skulden — Total debt
1959 v 1960 1961 ♦1962 I 1963 I 1963 1963
X II X II XII X II
1 1 1 11
III
Milj. nmk =  100 milj. vmk --  gmk — old mk
631 609 656 ' • 670 674 676 710
135 135 135 135 135 135 135
766 ’ 744 791 805 809 811 845
722 744 757 936 990 991 1 0 2 1
41 30
f
, 24 61 42 31 41
65 44 26 18 18 18 16
‘ 1 4 ' 28 - 39 50 50 49 46
—  72 —  172 —  137\ —  148 / • •
—  4 —  22 14 —  5 —  11 ---  1 —  1
149 114 166 160 84 197
—  217 —  264 —  317 —  221 . . .
770 674 709 952
1536 1418 1500 1761
l) Ilman indeksikorotuksia.
') Otan indextillägg.
') Excluding index premiums. '
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48. Valtion kassatulot
Statens kassainkomster
Cash revenue o/ the Stale
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräkningar utförda av Finlands Banks Institut för 
^ekonomisk forskning — Calculated by the Bank of Finland Institute for Economic Research
T u lo t  — In k o m s te r  — Re v e nue






Milj. nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk i
ft
Tulo- -ja omaisuusvero (netto)1) — Inkomst- och förmögenhetsskatt 
(netto)1) — Income and property tax (net) x) ............................. 646 749 739 861 - 17 9
. Bruttotuotto — Bruttoavkastning — Gross receipts ...................................... 1 465 1 979 2 262 2 163 130 149
Veronpalautukset ja kuntien osuudet — Skatterestitution och kommuner- 
' nas andelar — Refunds and share of communes............ .............................. -  819 -  1 230 -  1 523 -  1 302 - 147 — 140
Muut välittömät verot — Övriga direkta skatter — Other direct taxes 16 17 16 16 l l
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Purchase tax ................... 752 888 998 949 63 70
Tuontitulli ja -maksut — Importtull och -avgifter — Import duties .. 420 456 466 408 32 43'
Tulot Oy Alkoholiliike Abista x) — Inkomster f ran'Oy Alkoholi- 
liike Ab1) — Revenue from the Alcohol Monopoly'1) ___.............. 230 256 ■ 286 275 10 * 13'
Tupakkavalmistevero — Accis pä tobak — Excise duty on tobacco .. 192 202 206 207 18 21
Makeisvalmistevero — Accis pä sötsaker — Excise duty on sweets .. 17 19 20, 20 . 2 3
Nestemäisten polttoaineiden valmistevero — Accis pä flytande bränsle 
— Excise duty on liquid fuel .. . . ............................................... : 112 132 147 148 12 13
Muut välilliset verot — Övriga indirekta skatter — Other indirect taxes . 33 34 37 * 34 3 .4
Leimavero — Stämpelskatt — Stamp duties....................................... 142 164 183 183 16 16
Auto- ja moottoripyörävero — Skatt pä bilar och motoreyklar — 
Tax on automobiles and motor cycles . r.-r.. .............................. 15 19 20 64 1 5
Työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksut — Arbetsgivarnas 
barnbidrags- och folkpensionspremier — Employers’ payments for 
child allowances and national pensions.......................................... 266 302 331 342 29 22
Nettotulo rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoinkomst av pris- 
utjämning genom fonder — Net receipts of price equalization by 
extra-budgetary funds ............................................................ ........ 39 19 • 4
Muut veronluontoiset tulot — Övriga inkomster av skattenatur — 
Other revenue similar to taxes......................................... ............. 47 43 . 50 54 3 3
Veronluontoiset-tulot — Inkomster av skattenatur
Taxes and similar revenue ....................... 2 927 3 300 3 499.  ̂3 565 173 223
Korot ja osingot — Räntor och. dividender— Interest and dividends 72 .79' 85 65' 2 " 5
Liikeyritysten nettovoitto — Affärsföretagens nettovinst — Net profit 
of State enterprises ........................................................................ 33 ■70 60 0 6
Muut varsinaiset tulot— övriga egentliga inkomster— Other current 
revenue.......................................................................................... . - 92 102 119 141' 15
>
■ 9
Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Current revenue ............ 3124 3 551 • 3 763 3 771 196 237
Lainojen kuoletukset, omaisuuden myynnit ja liikeyritysten poistot 
— Äterbetalning av Iän, försäljning av egendom och affärsföreta­
gens avskrivningar — Repayment of loans, sales of property, and 
depreciation by State enterprises .................................................... 117 91 98 87 6 9
Varastojen vähennys (netto) — Minskning av förräd (netto) — Decrease 
in inventories (net) ......................................................................' - 10 ‘ ' 33 9 8
Pääomatulot — Kapitalinkomster — Capital revenue ......................... 127 91 98 120 15' i?
Tulot (paitsi lainat) — Inkomster (exkl. iän) —
Revenue (excl. loans)  ..................... .............. 3 251 ”  3 642 3 861 3 891 211 254
Ulkomaiset lainat — Utländska Iän — External loans....................... 14 75 37 0 3
Kotimaiset lainat —  Inhemska Iän - -  Internal loans......................... 207 187 175 288 86 88
Lainat —  Län —  Loans . .............. 207 . 201 250 325 86 J91
Vekseliluotto —  Växelkredit —  Bills' - +  29 —  11 -  '6
COCO4- + 3 -  19
Vieraat varat —  Främmande medel 
—  Private funds..................... ....... (lisäys —  ökning —  increase: + ) +  12 +  21 +  13 +  11 + ‘ 3' ' —  0
Kassavelka (netto) —  Kassaskuld 
(netto) —  Cash debt (net)............ -  43 —100 +  35 +  14 ■+ 34 +  22
Vajaus ( + )  tai ylijäämä (— ) —  Underskott ( + )  eller överskott ( — )
—  Deficit ( + )  or surplus ( — )  ..................................... ' ............. — 2 — 90 +  42 .+  48 + 40 +  3
Yhteensä — Summa — Total 3 456 3 753 4153 . 4 264 337 ■348
*) Tulot Oy Alkoholiliike Ab:sta sisältävät myös yhtiön maksaman tulo- ja omaisuusveron. 
l) Inkomsterna frän Oy Alkoholiliike Ab omfattar även av bolaget erlagd inkomst- och förmögenhetsskatt. 
l ) The revenue from the Alcohol Monopoly includes the income and property tax paid by it.
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40 1963IX . VALTION RAH A-ASIAT —  STATSFIN AN SERN A— STATE FINANCES
49. Valtion kassamenot 
Statens kassautgifter
Cash expenditure of the State
Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen laskelmien mukaan — Enligt beräknlngar utförda av Finlands Banks Institut för 
ekonomisk forskning — Calculated by the Bank o/  Finland Institute lor Economic Besearch.
M en ot — U t g i f t e r  — E x p e n d i t u r e  
<






Milj . nmk = 100 milj. vmk — gmk — old mk
Valtionvelan korot — Räntor pâ statsskuld — Interest on State debt 6*9 63 64 - .59 10 - 15
Liikeyritysten nettotappio — Affärsföretagens nettoförlust—Net loss
of State enterprises ....................................................................... — — — — — 7
Lapsilisät — Barnbidrag — Child allowances..................................... 205 206 247 - 287 2 *- , 1
Valtion osuus kansaneläkkeistä 'L- Statens andel i folkpensionerna
— The State's share in national pensions ............. ..................... 87 85 152 174 14 15
Kansaneläkemaksujen siirto KEL.-lle — Överföring av folkspensions-
premier till FEA — Transfer of national pension premiums to Na-
tional Pensions Fund.................................................................... '81 96 112 93 .0 0
Sotainvalidikorvaukset — Ersättning till krigsinvaliderna — Compen- -
sation to war-disabled .................................................................. ' 74 74 122 106 . 12 14
Tukipalkkiot — Subventioner =& Subsidies■............ ............................ • 336- . 370 377 367 25 35
Nettomeno rahastojen hinnantasaustoimista — Nettoutgift för pris-
utjämning genom fonder,— Net payments on price equalization by
extra-budgetary funds.............. ........................................................ — — 2 — 10 5
Maatalouden tukeminen ja asutustoiminta — Lantbruksunderstöd
ooh kolonisationen — State aid to agriculture........... .-......................... 70 67. 70 62 3 3
Valtionapu kansa- ja oppikouluille —  Statsbidrag till folk- och lär-
domsskolor — State aid to communal and private schools.............. 222 250 296 309 24 21
Maanteiden kunnossapito— Underhäll av landsvägar— Maintenance
of roads ..............................1........................................................ 97 97 115 116 5 6
Muut varsinaiset menot — övriga egentliga utgifter — Other current •
expenditure ..................: .................................................................................... 1054 1196 1302 1273 103 111
Varsinaiset menot —  Egentliga utgifter —  Current expenditure ........... 2 295 2 504 2 859 2 846 208 233
Reaalisijoitukset —  Realinvesteringar — Real investments ................... 635 697 773 731 51 53'
Varmuusvarastojen lisäys — Ökning av säkerhetsupplagen — Increase
in stand-by-stocks ........................................................................................... . 35 21 — 10 - . 0 0,
Muiden varastojen lisäys (netto) —  Ökning av andra förrad (netto)
— Increase in other inventories (net) ................................................... — 3 23 — — —
Osakeostot —r Aktieköp —  Purchases of shares ......................................... 6 26 50 39 6 8’
Sijoitukset ja osuudet kansainvälisiin järjestöihin — Investeringar
och andelar i internationella organisationer — Investments in and '
‘ subscriptions to international,organizations.................................... 16 3 2 . 5 — —
Lainananto — Utläning — Lending ___/ ........................................... 257 273 237 1
Muut pääomamenot — Övriga kapitalutgifter — Other capital 1 ■ 450 42 16
expenditure...................................................................................... 44 26 16
Pääomamenot — Kapitalutgifter — Capital expenditure ................... 993 1049 1101 ,1 235 99 77
Menot (paitsi kuoletukset) — Utgifter (exki. amorteringar) /
Expenditure (excl. redemption) ..................................... 3 288 3 553 3 960 4 081 307 310
Ulkomaiset kuoletukset — Utländska amorteringar — Redemption of
external loans ..................................... ........................................... 68 36 31 27 1 0
Kotimaiset kuoletukset —'Inhemska amorteringar — Redemption of ■
internal loans ...................................................... ......................'. 100 164 162 156 ’ ‘ 29 38
Kuoletukset — Amorteringar — Redemption ..................................... 168 200 193 183 30 38
Yhteensä — Summa — Total 3 456 8 753 4153 4 264 -  337 348
■ /
N:o 4 X . K A N SA N TU LO — NATIONALINKOMSTEN —  NATIONAL INCOM E: 41
50. Kansantulo — Nationalinkomsten — National income
Koko Maatalous Metsä- Metsästys, Teollisuus, Rakennus- Kauppa, Liikenne Julkinen Muut pal-
Vuosi ja kansan- Lantbruk talous kalastus ‘käsityö toiminta pankit, Sam- toiminta velukset
neljännes talous Agri- Skogsbruk Jakt, fiske Industri, Byggnads- vakuutus färdsel Offentlig övriga
Ar och kvartal Hela folk- culture Forestry Hunting, hantverk verksam- Handel, Transport, verksam- tjänster
Year and hushäll- fishing Industry het banker, com- het ' Other
quarter ningen Construe- försäkring munication Govern- services
’ Total tion *) ment
Nettokansantuote *) — Nettonationalprodukt 2) — Net domestic product *) 
1 000 000 n mk =  100 000 000 vmk —  gkm — old mk
1957 9 061.1 1 018.3 _  807.1 49.3 ■ 2 848.6 877.5 1115.2 751.4 997.8 595.9
1958 9 650.3 1138.1 849.5 46.0 3 011.5 950.8 1163.3 757.1 1108.7 625.3
1959 10 192.3 1 224.8 833.6 44.5 3 105.0 1 029.2 1 269.0 805.9 1 227.9 652.4
- 1960 11515.6 1 353.1 1 084.7 44.5 3 559.8 1129.6 1 410.0 896.5 1 327.6 709.8
1961 12 803.0 1 '407.5 1 303.8 47.1 3 968.5 1 235.3 1 582.4 999.1 1 491.9 ■ 767.4
*1962
-
13 720.9 1 408.3 1 281.2 -  48.5 4 304.2 1 335.6 1 772.3 1 070.0 1 662.9 837.9
*1962 I . . . . 3 528.3 334.3 597.6 9.7 1 077.2 257.6 404.2 239.4 405.4 202.9
II . . . . 3 280.6 306.4 279.8 14.6. 1 039.3 316.2 438.8 269.4 408.2 207.9
I ll  . . . . 3 345.6 404.5 144.0 7.8 1 052.1 374.9 452.5 280.9 415.9 213.0
IV . . . . 3 566.4 363.1 259.8 16.4 1135.6 386.9 476.8 280.3 433.4 214.1
*1963 I . . . . 3 756.3 339.9 611.3 . 9.9 1149.3 277.8 455.7 235.9 456.8 219.7
Tuotannor volyymi-iiideksi — Volymindex :ör produktionen — Volume index of product on
1954 = 100
1957 109 93 100 ' 101 116 109 112 111 114 107
1958 109 98 101 99 112 114 108 110 119 106
1959 116 104 102 101 121 119 121 119 124 108
1960 . 126 110 . 117 103 136 123 134 131 127 113
-*1961 135 114 123 . 102 148 130 145 139 134 118
*1962. 139 106 119
:
102 155 ' 134 156 146 141 122
*1962 • I . . . . 147 101 • 230. ’ 54 158 107 138 •135 140 120
II... .. 136 94 108 160 154 125 • 158 ä 145 141 . 423
Ill . . . . 131 124 48 62 146 145 155 154 , 142 123
IV . . . . 141 106 88 - 132 162 r  151 172 148 143 123
*1963 I . . . . 149 95 226 43 164 108 146 125 145 123
1960 1961 *1962 Kansanmeno — Nationalut- I960 1961 *1962
1 000 000 nmk gift — National expendi- 1 000 000 nmk
6 523.3 7 295.1 7 892.8 Iure
Kulutus — Konsumtion —
738.8 818.9 1012.5 Consumption.............. .'. 10 154.1 11 222.1 12 157.2
— Yksityinen — Privat10) 8 239.5 .9 040.4 9 694.8
— Julkinen — Offentlig11) 1 914.6 ■ 2181.7 2 462.4
2 731.5 3 005.5 .3 049.4 Kotimainen bruttopääoman
muodostus 2) — Inhemsk
600.1 668.1 703.2 bruttokapitalbildning 2)-2) 5 404.9 6 047.1 6 456.1
— Yksityinen — Privat10) 4 521.1 5 122.2 5 461.5
— Julkinen — Offentlig u) 883. S 924.9 994.6
Tavaroiden ja palvelusten
904.5 993.6 1 019.O vienti — Export av varor '
och tjänster — 12) ......... 3 711.9 3 995.3 4 234.0
Miinus tavaroiden ja
11498.2 . 12 781.2 13 676.9 palvelusten tuonti —
Minus import av varor
17.4 21.8 44.0 och tjänster — 13) ......... 3 836.9 4 186.3 4 493.0
11515.6 12 803. o 13 720.9
2 072.2 2 201.4 2 361.5 J
371.1 376.6 394.6
1 123.2 1 222.0 1 333.1
1094.1 1 228.4 : ~ 1 333.4
Bruttokansanmeno3) —
Bruttonationalutgift3) —
15 434.0 17 078.2 18 354:3 Gross dom. expenditure3) 15 434.0 17 «78.2 18 354.3
Kansantulo — Nationalin- 
komst — National income
Palkat — Löner —-6) ........
Muut työtulot — Övriga ar-
betsinkomster— 6) .........
Yksit, elinkeinonharjoitta­
jani tulot—Ensk. närings- 
idkares inkomster — 7) ..
KoTko- ja vuokratulot —
' Ränte-o.hyiesinkomster8)
Yhtiöiden voitot ennen vä­
littömiä veroja — Bolags- 
vinster före avdrag av 
direkta skatter — *) . . . .




N ettoräntor tili utlandet14)
Nettokansantuote2) — Netto- 
nationalproduktx) — Net
domestic productJ) .........
Välilliset verot —  Indirekta 
skatter — Indirect taxes..
Miinus tukipalkkiot -  Minus
subventioner — 16) ‘ .......
Korjaus ja kunnossapito —
Reparationer och under-
häll— “ ) ......................
Poistot — Avskrivningar 17)
Bruttokansantuote 3) — Brut- 
tonationalprodukt 3)—
Gross dom. product3) ___
l) Tuotantokustannushintaan — ’ ) Valo kiinteän pääoman muodostus — *) Markkinahintaan.
*) Tili produktionskostnad — *) Endast bildning av fast kapital — *) Tili marknadspris.
*) At factor cost — *) Gross domestic fixed capital formation — *) At market prices — 4) Trade, banking, insurance — •) Wages and salaries — •) Other labour 
income — ’ ) Income from unincorporated enterprises — ■) Interest and rent — *) Corporate profits before deduction of direct taxes — l0) Private — n) Government 
— **) Exports of goods and services — l?) Lees imports of goods and services — M) Net factor income paid to rest of world — M) Less subsidies — *•) Repairs 
and maintenance — 17) Depreciation.
42 X I. RIKOLLISUUS —  BROTTSLIGHETEN —  CRIM INALITY 1963
51. Poliisin tietoon tulleet rikokset sekä juopumuspidätykset — Brott som kömmit tili polisens kännedom samt anhällanden för fylleri
Offences known to the police and persons taken into custody for drunkenness t
Ml. tulliviranomaisten tietoon tulleet tullirikokset
Inkl. tullbrott, ,som kömmit tili tullmyndigheternas kännedom
Incl. offences against custom-law, known to the custom authorities
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -— Brott mot strafflagen — Offences against the Criminal Law
' Väkivalta Haitanteko Siveelli- Asiakirjan Sala* Murha, Muu Varkaus, Kavalta- Ryöstö Varastetun
virka- virka- syys- väären- kuljetus tappo tai pahoin* näpistämi- minen Rän tavaran
miestä miehelle rikokset tämincn Luren- kuoleman . pitely nen. murto Försnill- Robbery kätkemi-




















































1959. . . . 416 1 171 863 1392 1 527 79 5 911 34 389 2 422 254 561
I960.... 443 1 107 926 1550 1069 . I ll 5 876 35 935 2 676 338 . 586
1961 . . . . 473 ' 1188 1 079 1 408 . - 989 104 5 940 37 591 2 508 • 285 599
1962 . . . 454 1154 843 1587 930 111 5 916 39 337 2 871 302 • 808
19613) X 47 1 104 117 138 126 9 544 3 657 181 35 72
XI 38 - 75 ■128 134 117 9 468 3 126 186 17 69
XII 52 89 71 114 108 6 474 2 594 178 27 ,  79
1962 I 35 74 60 133 ' 56 10 445 2 268 212 8 60
II 44 80 46 133 50 3 398 2 142 207 27 33
III 40 86 70 180 43 5 386 2 427 237 13 131.
IV 45 107 78 95 47 9 451 2 660 ‘ 211 23 62
V 29 90 . 62 90 52 5. ' 438 2 994 210 22 ’ 58
VI 34 102 64 97 63 14 456 2 871 159 25 23
VII 52 133 76 87 85 7 528 3173 187 25 • 74
VIII 43 97 63 92 109 8 565 3 474 189 38 81
IX 32 93 69 112 93 15 515 3 577 232 36 64
X 25 ' 80 106 241 „  109 16 545 3 754 284 15 89
XI 49 87 53 102 89 12 507 3 301 187 20 72










Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker 























































































1959.... 7 4 5 5 76 747 1 274 3 628 1535 5 810 12 247 107 281 15 438. 287 228 130 044 .
1960 . . . . 7 985 79 806 939 4 238 2 066 6 271 13 514 127 285 15 469 310 233 131 932
1961.... 6 571 1 80 895 742 ' 4 318 ■ 2 556 6 580 14 196 146 167 15 974 336 102 141 598
1962.... 6 872 83 302 824 4 114 2 969 6 460 14 367 146 834 16 141 332 396 132501
1961s! X 695 8 059 108 648 269 883 1908 14 836 1 389: 33 449 . 13175
XI 505 6 641 54 420 309 ’ 517 .1300 13 449 1231 28136 10 224
XII 444 5 720 58 453 307 590 1 408 11 365 961 24 383 9 569
1962 I 553 5 384 43- 327 275 408 1 053 11680 1 137 23 657 •8 558
II 460 4 904 30 255 245 347 877 10 737 880 . 22141 9 135
III 515 - 5 588 29 383 154 525 1091 11 726 1 263 25 286 10'704
IV 374 5 883 62 412 233 584 1291 11 434 1 351 25 755 10*829
V 457 ■ 6 411 64 270 268 484 1086 11380 1513 26 620 11.580
VI ' 385 5 935 ' 79 260 190 602 1131 10 094 1 315 25 652 12 361
VII 490 6 720 96 259 168 600 1123 11 186 1 452 27 525 12 470
VIII 483 7 122 68 211 198 565 1 042 11396 1164 -27 582 12-404
IX 512 7 253 69 . 367 306 565 1 307 13137 1167 29 546 12 173
X 641 8 218 112' 464 293 653 1522 15 009 1637 32 664 11567
XI 585 7 034 96 504' . 325 575 1500 14 309 1 209 29 888 10 913
XII 503 6 242 62 ¿72 . 305 528 1267 • 11827 1 205 25 595 9 747
*) PI. syytteeseen johtanut juopumus— *) Syytteeseen johtanut juopumus ja juopumuspidätykset ilman syytettä — 8) 1. 1. 1961 lähtien kuukausi- 
lukuihin eivät sisälly ne rikosilmoitukset, joista vuosineljänneksen aikäna on todettu, että rikosta ei ollut tapahtunut, vuosilukuihin sen sijaan 
sisältyvät kaikki rikosilmoitukset.
*) Xitom fylleri som lett tili ätal— *) Fylleri som lett tili ätal och fyllerianhällanden utan dtal— s) Fr.o.m. 1. 1. 1961 omfattar mdnadssiffrorna 
inte de hrottsanmälningar, om vilka~det under det kvartal, uppgifterna berör, konstaterats att brott inte begdtts, i drssiffrorna ingdr däremot 
samtliga hrottsanmälningar.
*) Excl. drunkenness leading to 'prosecution— a) Drunkenness leading to prosecution and arrests of drunkenness without, prosecution— s) Since 1. 1. 1961 
the monthly figures do not include the crime reports about which it has been verified, during-the respective three months' period, that no offence had 
been committed; the yearly numbers include all crime reports. ^
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52. Ilmoitetut sairaustapaukset — Anmälda sjukdomsfall — Registered cases of illness
N:o 4 XII. TERVEYSOLOT —  HÄLSOTILLSTÄNDET —  HEALTH
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
N'Uiurcringcn4enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturcu
Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952
Vuosi ja \ 
kuukausi 





Tuberkulös i respirations- 
organen
Tub.organorum respiraXionis








































































1957 . . . 3 330 2 008 _ _ 16 5 61 61 3 645 971 80 625 104
1958 . . . 3 915 2 408 — — 18 11 49 57 3 510 964 94 ■ 717 186
1959 . . . 3 835 2 303 ' — — 14 3 46. 41 3 995 1195 37 811 " 261
1960 . . . 4 095 2 469 — — 15 5 67 56 4 093 1309 31 303 464
1961 . . . 3 922 2 390 — — 27 6 47 26 4 880 1680 62 310 419
1962 ... 4 007 2 288 -, — — 22 4 60_ 30 4 225 1477 82 213 I 339
1962 I 198 116 _ _ 2, 4V' 4 368 136 2 14 560-
H 297 164 — — l ' . 1 8 3 286 93 6 21 199
HI 364 200 — — 3 — 7 4' 295 119 __ 4 108IV 285 169. . — — — — 9 6 322 102 3 • 8 16V 492 295 — — 3 — 1 - -- 280 114 2 76 .31
VI 298 177 — — 4 1 3 — 366 134 2 19 39
VII 251 140 — — — __ — — •380 111 * 4 22 . 99VIII 375 209 — — 1 ---  . 7 1 400 152 40 11 149
IX 321 200 — — 1 — 2 1 399 131 14 16 61
X 364 185 — — 3 . 1 15 6 405 ' 131 ' 5 13 • 45
XI 288 164 — — _ 4 1 ' 1 1 ' 395 136 2 8 23
XII 474 270 — —  . __ — 3 4 . 329 118 2 1 9
1968 1 177 119 _ _ 1 1 4 ' 3 309 124 • 5 ’ 7 25
II 199 125 — — 1 1 3 2 273 116 5 15 13




























































































1957 5 6 473 7 22 610 81 • - 4 3  3 3 5 13 985
1958 7 . 5 088 4 6 638 79 20 235 V 16 615
1959 157. 7 365 4 1220 108 302 303 92 14 924 8 283 16 345
1960 141 5 809 2 1135 106 273 291 67 38 181 3 970 14 231
1961 42 2 400 2 8 764 111 28 • 220 65 15 511 3 022 12 454
1962 - 3 2 173 — 3 598 • 92 2 198 64 24 391 3 871 10 395
1962 I _ 401 __ 1006 11 17 4 2 957 451 1855
IT — 280 — 408 4 — 9 6 2 851 467 965
III 1 242 — 295 ■ 15 — 13 ‘ 6 '3  109 593 793
IV — 141 — 138 7 — 9 9 2 922 662 682
\ V 1 164 ' — ' 348 10 — 14 3 3 672 669 1 0 0 2
VI — ■ 121 — 216 6 — . 1 2 - 3 2 461 307 ■ 533
VII — . 72 — . 171 .13 ' , ---- 20 2 1091 163 336
VIII — 60 — 243 5 ---- ' 18 2 677 123 277
IX . ---- 98 — 150 2 * ---- 26 9 435 93 299
X ..---- 245 — 244 6 — 28 10 1 477 143 1077
XI 1. 187 — 193 ■ 3 — 13 8 1 314 105 1 172
XII — 162 — 186 10 . 2 19 2 1 425 95 1 404
1963 I • __ 138 _ 143 7 28 HO 2 957 209 1 810
II — 139 — 105 7 — - 21 7 3 598 283 1 430
III — , 130 — . 76 - 7 — 17 8 * - 3 702 229 902
*) Vuodesta 1959 alkaen uusi ryhmittely, joten vastaavat tiedot puuttuvat aikaisemmilta vuosilta. 
*) Fr.o.tn. 1959 ny gruppering. varför motsvarande uppgiftcr saknas för tidigare är.
’ ) lie.mvse of a new classification beginning 1959 data foe previous years are not available.
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Akut mag- ooh t 
Gastroenteritis
Ikä 28 vrk.
— 1 vuosi 
Aider 28 
dygn— lär 









Age 2 years 
and over
(N:o 571.1)
1957 . ! . 12 021 6 096 34 619
/
104 904 208 037 664 512 37 909 16 946 27 601
1958 . . . 16 930 3 346 3 1 2 1 5 114 282 208 714 29 766 30 462 16 831 29 818
1959 . . . 15 543 2 197 33 787 '  144 778 222 027 43 506 24 232 20 514 5 1 6 3 2
19G0 . . . 14 656 1 7 7 4 28 126 142 565 223 741 72 105 23 238 17 605 ' 43 349
1961 . . . - 7 990 1 5 0 8 26 519 128 392 234 274 35 990 22 645 16 764 38 517
1962 . . . 9 729 1 298 24 332 111 190 223 195 102 021 26 352 15 565 _  42 285
1962 1 1 1 9 1 133 2 603 13.407 32 892 4 743 3 252 • 1 4 7 3 5 437
II 981, 118 2 276 10 718 27 014 5 796 2 520 1 240 4 049
III 1 0 8 3 . 122 2 108 9 237 28 374 56 809 4 266 1 0 3 1 2 425
IV 944 76 1 878 7 531 15 844 20 797 2 808 920 2 630
V 1 042 251 2 325 9 217 15 694 3 281 .1 9 9 5 1 3 2 4 3 522
.  V I 608 ■ 76 1 710 6 690 9 6 5 5 ' 665 1 370 1 205 2 647
V II 365 56 1 5 0 8 6 741 7 605 648 1 1 4 8 1 6 0 1 3 068
V III 291 92 1 9 8 2 8  987 10 689 1 0 3 1 1 3 1 0 1 8 4 3 3 949 ‘
I X 319 67 1 5 5 7 8 267 12 318 848 1 0 9 2 1 235 3 563
X 850 119 2 400 11 648 20 510 2 011 1 9 9 5 1 577 4 5 6 9 ,
X I. '8 9 4 78 2 036 9 446 20 335 2 517 2 084 1 0 1 9 3 1 6 2
X I I 1 1 6 1 110 1 9 4 9 9 301 22 265 . 2 875 2 512 1 0 9 7 3 264
1963 I 2 202 150 2 404 11 750 30 621 4 795 3 596 1 617 5 241
II ' 2 028 123 2 419 9 956 25 533 3 670 2 699 1 487 ■ 5 436
III 1 814 79 2 094 ' 8 488 19 979 2 542 1 933 1 6 6 6 5 270
53. Kuolemansyyt — Dödsorsaker — Causes of death
Numerointi Lääkintöhallituksen 10. 3. 1952 vahvistaman kuolinpyynimistön niukaau ‘
Niimrcringeu cnligt den av Mcdicinalstyrelscn 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnonicnklaturen
Coding according to the List of Causes of Death approved by the Medical Board of Finland on March 19, 1952
Hengitys- Muu Pahanlaa- Keskus- Sydän- Muut Keuliko- Raskaus- Synnyn- Tapa- s i it ä
1 elinten tuberku- luiset kas- hermoston taudit veren- kuume tilan yms. naiset epä- turmat, Därav
tuberku- Joosi vaimet verisuonia- lijärtsjiik- kiertoclin- Lung- taudit muodostu- myrkytyk- Of which
loosi Annan Maligna ton domar ten taudil inflamma- ILavande- mat ym. set, palloin-
Tuberkulös tuberkulös tumörer sairaudet Morbi dvriga tion skaps Mcdfödda pitelyt B.ukkum i-
i respira- Tub. ¿i soplas- Céntrala cordis sjukdomar Pneumonia o.a.d* missbild- Olyrksfall, nen
tionsor- formae mala nervsyst. i cirkuia- sjukdoiunr iiingar förgiftnin- Drunkning
ganen aline maligna kärlsjuk- lionsorga- Morbi i Malefor• gar,misshan- Subme.rsio
Tub. orga- domar nen gravidarum mationes del
norum Morbi e A lii morbi etc. congenitae Traumata,
respira- laes. vas. org. circu- etc. veneficia,
tionis intracra- lationis injuriae >
v. ' " nialium
(N:o 001— (N:o 010— (N:o 140— (N:o 330— (N:o 41 0 - (N:o 400-402 iooo5 (N:o 040— (N:o 750— (N:o 8 0 0 -
008) 019) 205) 334) 434) 440—408) 493) 089) 702) 999) (N;o 990)
1957 . . . 1 564 85 6 618 5 913 9 947 1 424 1 6 9 0 . 77 920 3 406 547
1958 . .  . 1 337 93 6 577 5 813 10 453 1 683 1 274 81 856 3 082 440
1959 . .  . . 1 188 75 6 690 5 1 8 7 10 845 ■ 2 265 1 409 .  56 942 • 3  215 535
1960 . . . 1 090 68 6 920 5 295 11 487 ' 2 336 1 433 59 860 . 3 321 481
1961 . . . 970 . 56 , 6 951 5 391 12 033 2 413 1 4 9 1 45 1 022 3 569 509
*1962  . . . 833 .
✓
45 6 838 5 686 13 451 2 583 1 206 42 972 • 3 408 457
*1962  II 65 3 466 492 1 0 5 0 225 121 3 7 5 ’ /  193 7
III 81 7 623 503 1 1 6 4 243 154 71 231 5
IV 77 3 533 500 1 1 5 4 239 149 3 /  91 250 24'
V 78 4 540 440 1 033 - 183 99 6 84 ■ 259 40
V I 96 3 730 556 1 344 248 97 8 93 389 74
V II 64 4 618 433 .1  082 198 97 4 90 389 77
V III 56  • 3 609 445 1 0 6 5  . 183 72 9 70 345 64
I X • 57 3 535 396 1 0 5 1 188 62 1 91 ' 295 54
X 55 5 515 413 1 0 4 0 185 68 3 93 277 31
X I 38 . 1 469 361 871 162 53 1 58 . 240 30
X I I 88 5 707 643 1 5 8 6 320 131 2 92 432 • 46
*1963  I 42 1 '  431 327 663 149 70 l 42 78
II ' 52 — 337 261 591 122 40 — 43 • 147 3
■) Nimen 1. I. 1950: N:o 051 — Fore 1. 1. J959: N:o 051 — Before 1. 1. 1959 A’ :o 051.
y
Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31. 12. 1960 Förvärvsarbetande befolkning efter älder 31. 12. 1960] ,
Väestölaskennan- ennakkotietoja . Förhandsuppgifter fnln folkräkningen .
Economically active population by age on 31 December 1960. Provisional census data 




















M N M N M N . M N
1 4 ..................................... 3 845 1 5 2 9 105 208 ' 3 740 1 321 ■ 395 255
1 5 — 1 9 .......................................... 110 360 76 178 ' 32  130 33  124 78 230 43  054 17 467 15 472
20— 24 .......................................... 136 82 4 - - 93  207 '  50 059 47 214 - 86  765 45  993 23  515 18 295
25— 29 ..................................... 140 29Ö -  80  364 57 454 4 0 6 2 3 82  836 39  741 27 225 15 218
3 0 — 3 4 ........................... .. 151 241 85  078 60  435 39 881 90  806 45 197 30  346 15 329
3 5 - 3 9  ......................... . ' .............. 136 261 88 408 53 22 9 39 232 83  032 4 9 1 7 6 27 146 14 81 0
4 0 — 44’ .................................. ' . 113 995 82  544 45 233 3 6 3 1 2 68 762 46  232 2 1 3 3 5 12 960
45— 49 .......................................... 121 960 87 523 47 999 ' 38  399 73 961 49  124 ■ 2 1 9 8 3 12 994
50— 54 .......................................... 118 007 82  864 44  686 36  337 : 73 321 46  527 - 20  211 11 910
55— 59 .......................................... 90  633 61 887 32  911 -26 332 57 722 35 555 15 138 8 615
6 0 — 64 .......................................... ' 59 652 ■ 36  963 18 996 14 698 40  656 22  265 9 '4 5 5 4 896
6 5 — 6 9 ' .......................................... -  ,28 490 14 896 6 92 4 5 008 21 566 9 888 • 3 981 1 779
7 0 — ............................................... 19 992 8 829 3 161 2 228 . 16 831 .6 601 2 638 1 1 2 1
Tuntematon — Okänd —  
Unknown....................... 877 571 179 143 698 ‘ 428 ' 234 152
Yhteensä — Summa — Total 1 232 427 800'841 453 501 359 739 778 926 441102 221 069 133 806
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961 Balansstatistiken over industrin ar 1961
Statistics o f  profit and loss and balance sheet accounts o f  industry in 1961■
Tilastollisella päätoim istollä' on nyt mahdollisuus- ju l­
kaista tarkistettu ja  täydellisem pi teollisuuden tasetilasto  
vuodelta 1961 kuin oli viime vuoden lokakuussa ilm estynyt
Statistiska centralbyrän kan nu presentera’ en justerad 
och mera fullständig balansstatistik over industrin är 1 9 6 1  







Teollisuusryhmä (IS IC )  —  Industrigrupp (IS IC )  —  Industry 
(acc. to  ISIC )
1. Kaivannaisteollisuus —  Gruv- o.a. extraktiv industri ..................
20, 22. Elintarvike- ja  tupakkateollisuus —  Livsm edels- oeh tobaks-
industri ...................................................... .......................................................................
21. Juom ia valm istava teollisuus l )  —  Dryckesvaruindustri i )  . . . .
23. Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri ..............................................................
24. K enkä-, vaatetus- ja  ompeluteollisuus —  Sko-, konfektions- oeli
sömnadsindustri ....................................... .-.......................................................... \ . .
25— 26. Puu-, huonekalu- ja  rakennuspuusepänteollisuus —  T rä-, möbel- 
och byggnadssnickeriindustri . . ' ........................................................................
27. Paperiteollisuus —  Pappersindustri ...........................................................
28. Graafinen teollisuus —  G rafisk  Industri .................................................
29. Nahka- ja  nahkatuoteteollisuus —  Skinn-, läder- och lädervaru-
industri ............. -...................' ..........................................................................................
3 0 : Kum iteollisuus —  Gum miindustri ................................................................
31. K em ian  teollisuus —  K em isk industri ......................................................
32. K iv iö ljy - ja  äsfalttiteollisuus —  M ineralolje- och asfaltin du stri-
33. Savi-, lasi- ja  kivenjalostusteollisuus —  L er-, glas- och sten-
förädlingsindustri .................................. , ..................................................................
34. M etallien perusteollisuus —  M etallverk ....................................................
35. M etallituoteteollisuus —  M etallm anufaktur . .........................................
36. Koneteollisuus —  M askinindustri .....................- .........................................
37. Sähköteknillinen teollisuus —  Elektroteknisk industri ..................
38. Kulkuneuvoteollisuus — " Transportm edelsindustri ...............................
39. M uu tehdasteollisuus —  A nnan fabrilksindustri .................................
51. Sähkö-, kaasu- ja  höyrylaitokset —  E l-, gas- och ängverk . . . .  
X . Teollisuuskompleksit 3) —- 'Industrikom plex 3) —  Mnltib ranch
enterprises ..........................r......................I ....................................................................
K o k o  teollisuus —  H e la  industrin  —  Total .......................................
Suuruusluokat, m ilj. vmk —  Storleksgrupper, m ilj. gmk —  
Size groups, million old mk
■ 500.0—  .................................................'........... -...............................
50.0— 499 .9  ...............................................................................................
0 .0—  49.9  ............................ ' ................................................................
l u k u m ä ä r ä p e i t t ä v y y s l u k u m ä ä r ä p e i t t ä v y y s
n ä y t t e e s s ä % : n a  l i i k e ­ n ä y t t e e s s ä % : n a  l i i k e ­
a n t a l  i v a i h d o s t a a n t a l  i v a i h d o s t a
u r v a l e t t ä c k n i n g u r v a l e t t ä c k n i n g
number i %  a v number i %  a v
in sample o m s ä t t n i n g  
coverage 
% of total 
sales
in sample ' o m s ä t t n i n g  
coverage 
% of total 
sales
8 9 9 . 8 7  ' 9 8 . 4
1 7 0 5 3 . 6 1 9 9 5 0 . 2
1 6  ' 7 2 . 0 21 6 7 . 1
’  3 3 2 ) '  5 1 . 9 5 6 5 7 . 9
5 6 1 9 . 1 7 1 2 8 . 5
\  6 6 4 7 . 5 1 1 3 , 4 8 . 9  -
2 3 9 0 . 0 2 5 9 0 . 7
4 5 5 0 . 8 ,  • 6 2 5 0 . 3
22 ’ 9 4 . 1 1 8 8 0 . 8
1 7 9 1 . 5 -  1 7 8 2 . 9
6 7 9 1 . 0 6 5 8 4 . 6
7 9 0 . 5  ' 7  . 9 3 . 0
3 9 ' ' 7 8 . 5 4 7 7 8 . 6
7 9 2 . 9 11 8 7 . 2
4 4 6 0 . 2 5 5 5 6 . 9
4 6 6 9 . 2 4 0 6 2 . 1
1 6 7 4 . 9 22 7 8 . 7
4 7 6 5 . 2 . 5 2 6 0 . 5
4 8 7 1 . 6 4 9 7 7 . 9
20 68.6 4 2 6 9 . 6
11 7 4 . 5 1 3 8 1 . 8
8 0 8 6 7 . 8 9 9 2 6 6 . 3
1 8 4 8 3 . 2 1 9 1 8 2 . 9
3 4 2  ■ 2 6 . 3 '  3 9 0 3 0 . 0
2 8 2 9 . 9 4 1 1 1 7 . 5
! )  P l. O y Alkoholiliike A b  —  E xkl. Oy Alkoholiliike A b .
■2) O y V illayhtym ä A b  ei ollut näytiteessä mukana —  O y Villayhtym ä A b  ingick ej i  urvalet.
3) Tähän kuuluvat —  H it  'hör: O y A . A hlström  A b , O y A u g .' E k lö f A b . Hackm an & Co, O y K aukas A b , K em i O y, Keuruun  
Terva O y, K y m i Oy, Oulu Oy, Raum a-Repola Oy, W . Rosenlew & Co A b , O y Tam pella A b , V eitsiluoto O y, W ärtsilä-yhtym ä Oy.
eunäkkotilasto.i) Taseaineiston käsittelyssä ja  esittelyssä  
on noudatettu pääasiallisesti sam oja periaatteita 'kuin vuo­
den 1960 tasetilastossa,5)' joiten useimmat taulut tässä kir­
joituksessa ovat suoranaista jatkoa vuoden 1960 tase- 
tilastoon.
*) John Sundgren— Erkki K aitila : „Teollisuuden tase- 
tilasto vuonna 1961, ennakkotietoja” , Tilastokatsauksia  
1 9 6 2 : 10.
6) Tauno Kallinen— John Sundgren: „Teollisuuden tase- 
tiladto vuonna 1960 esitettynä yritysten keskinäisen suhde- 
lukujärjestelm än mukaan” . Tilastokatsauksia 1 9 6 2 : 5. Täm ä  
tilasto on vuorostaan laajennettu ja  uudelleen muokattu  
jatko  Taloudellisen tutkimuskeskuksen vuotuisiin tase-tutki­
muksiin. K s . Leo Paukkunen— Tauno Kallinen— John Sund­
g ren : „Teollisuuden kokonaistilinpäätös ja  kustannusrakenne 
toim ialoittain vv. 1948— 1960” , Taloudellinen Tutkim uskes­
kus, sarja  B : 13, H elsinki 1962.
noste är.4) V id  bearbetningen och presentationen av ba- 
lansmaterialet har i huvudsak samrna principer fö ljts  som  
vid 1960 ars balansstatistik,5) varför de flesta  tabellerna 
i denna artikel utgör en direkt fortsättning pä balans­
statistiken fö r  är 1960.
4) John Sundgren— Erkki K aitila : „Balansstatistiken  
över industrin är 1961, förhandsuppgifter” , Statistiska  
översikter 1 96 2 : 10.
5) Tauno Kallinen— John Sundgren: „Balansstatistiken  
över industrin är 1960 presenterad för företagsjäm förelser  
enligt ett relationstalssystem ” , Statistiska översikter 1962 : 
5. Dennä statistik utgör i sin tur en 'utvidgad  och om- 
arbetad fortsättning pä Ekonom iska Utredningsbyräns äv- 
liga balansundersökningar. Se L eo Paukkunen— Tauno K a l­
linen— John Sundgren: „Teollisuuden kokonaistilinpäätös ja  
kustannusrakenne toim ialoittain  vv. 1948— 1960” , Ekono­
miska Utredningsbyräns serie B :  13, H elsingfors 1962.
Tasetilasto perustuu teollisuusyrityksistä ' otettuun näyt­
teeseen. N äytteen edustavuus selviää edellä olevasta taulusta, 
missä yritysten lukumäärä ja  niiden liikevaihto ilmoitetaan  
prosentteina koko teollisuuden ja  sen toim ialojen vastaa­
vista arvoista. N äytteen korottamisessa on k äytetty teolli­
suustilastosta saatuja tuotannon bruttoarvojen suhdelukuja.
Ainoastaan muutamissa harvoissa kohdissa on osoittau­
tunut tarpeelliseksi poiketa aikaisem masta käytännöstä. 
Suonien Teollisuusliiton pyynnöstä on siitä voilttokäsitteestä, 
joka sisältyy teollisuusyritysten tulostaseeseen (itaulu 1 ) , 
puhdistettu tilikauden aikana investointirahastoihin ja  elä­
kesäätiöille tehdyt siirrot. Ensinm ainittu erä on tulos- 
taseessa , viety aineellisesta käyttöomaisuudesta ¡tehtyihin 
poistoihin ja  jälkim m äinen sosiaalikuluihin. Tulostaseen  
voittokäsite sisältää näin ollen nyttem m in' vain kirjanpidol­
lisen voiton lisättynä tilikauden aikana kaikkiin muihin 
rahastoihin paitsi investointirahastoihin ¡tehdyillä siirroilla. 
Sitävastoin sisältyy voittokäsitteeseen edelleen yhtiökokouk-
N:o 4 ' "
Balansstatistiken bygger pá ett urval av industriforetag. 
Urvalets representativitet fram gar av tabellen ovan, dar 
antalat fijretag och deras om sattning uttryeks i procent av 
motsvarande viirden for hela industrin och dess nárings- 
grenar. V id  uppmultiplieeringen av urvalet har anvants 
relaitionstal for prodüktionens bruttovárde enligt industri- 
statistikan.
E ndast pá nágra' fá  punkter har det visat sig nodváu- 
dig.t att a w ik a  frán  tidigare praxis. P á  begáram av Fin- 
lands Industriforbund har frán  det vinstbegrepp, som in- 
gár i  industriforetagems resultatráknimg (tabell 1 ) , bort- 
rensats under redovisningsperioden gjorda overforingar till 
investeringsfonder och pensionsstiftelser. Den forra posten  
har i-resultatrákningen forts ¡till .avskrivningar pá anlágg- 
ningstillgángar, den señare till sociala kostnader. Eesultat- 
rákningens vinstbegrepp omfafctar sáledes numera blott 
árets redovisade vinster plus under áret g jorda overfo- 
ringar t ill  alia ovriga fonder utom investeringsfonder. Dár- 
emot ingár fortfarande i  vinstbegreppet de overforingar
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Eräät tulostase-erät vuodelta 1960 alkuperäisen ja uuden määritelmän mukaan laskettuina (milj. vmk) . 
Vissa resultaträkningsposter tör är 1960 beräknade enligt ursprungliga och nya definitioner (milj. gmk)
Some profit and loss account items for 1960 according to their original and new definitions (million old mk)
Toimialat
Näfingsgrenar  ̂

















































■ 1. Kaivannaisteollisuus —  Gruv- o.a. extraktiv in- 
' dustri .......................................................................................... 1 8 2 3 '  820 1 6 6 8 1 6 6 8
\
415 , 1 4 1 8
20,22. Elintarvike- ja  tupakkateollisuus —  Livsmedels- 
och tobaksindustri .................................: . T...................... 2 566 2 012 6 445 6 4 4 5 1 764 . 2 318
21. Juomia valm istava teoll.1) —  Dryckesvaruind.1) 147 137 599 599 177 187
23. Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri ............................ 770 759 2 769 2 769 1 4 6 8 1 4 7 9
24. Kenkä-, vaatetus- ja  omp.eljiteoll. —  Sko-, kon- 
fektions- och somnadsind.................................................. 852 778 960 960 882 956
25-26 . Puu-, huonekalu- ja  rakennuspuusepänteoll. —  
Trä-, möbel- och bvggnadssnickcriiindustri . . . . 1 418 1 0 3 3 3 426 3 610 1 6 0 0 1 801
27. Paperiteoll. —  Pappersind................................... '  3 686 3 000 14 956 15 043 3 302 3 901
28. Graafinen teoll. —  Grafisk ind........................... 1 1 3 0 964 1 6 9 9 • 1 6 9 9 1 0 9 0 1 256
29. Nahka? ja  nahkateosteoU. —  Skinn-, läder- och 
lädervaruind............................................................................... 84 71 - 111 114 134 144
30. Kumiteollisuus —  Gummiindustri .............................. 349 315 438 ,4 38 198 232
31.- Kem ian teoll. —  Kernisk ind............................. 1 834 • 1 3 3 3 2 784 2 871 783 1 1 9 7
32. K iviöljy- ja  asfalttiteoll. —  Mineralolje- och 
asfaltindustri .................................................... 870 413 1 4 9 2 1 8 9 2 85 142
33. Savi-, lasi-,ja kivenjalostusteoll. —  Ler-, glas- och 
stenförädlingsindustri........................................ 956 • 705 1 6 1 0 1 8 4 4 916 933
34. Metallien perusteoll. —  Metaliverk .............. . 160 151 510 519 ■ -  191 191
35. Metallituoteteoll. —  M etallm anufaktur.............. 5 6 8 ' 525 1 3 4 8 1 3 5 7 626 660
36. Koneteoll. —  Maskinindustri ............................ 657 493 937 937 606 770
37. Sähköteknillinen teoll. —  Elektroteknisk ind. .. 959 620 800 955 508 692
38. Kulkuneuvoteoll. —  Transportmedelsindustri ... 690 687 1 1 7 7 1 1 7 7 879 882
39. M uu tehdasteoll. — Annan fab rik sin du stri....... 172 -  144 310 320 182 200
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- ym s. laitokset —  E l-, 
gas- och vattenverk m .m .................................... 414 297 6 686 6 686 '413 530
X. Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex —  
Multibranch enterprises .......................; ............ 9 268 4 766 17 614 18 927 6 1 1 1 9 300
Koko teollisuus —  Hela industrin —  Total 29 373 20 023 68 339 70 830 22 330. 29189
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo oli —  därav 
företag, i vilka. produktionens bruttovärde var —  
enterprises, in which the gross value of production was 
(1 000  000 vm k — gmk —  old m k)
> 5 0 0 .o  ........................................................... 24 018 15 091 57 283 59 743 17 002 23 469
499 .9—  50. o ........................ .................................... 3 258 2 838 8 677 8 708 3 982 4 371
4 9 .9 >  '  ............................................. V . . . . . . . . 2 097 2 094 2 379 2 379 1 3 4 6 1 3 4 9
*) Ilman Oy Alkoholiliike Ab:tä — Utan Oy Alkoholiliike Ab.
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sessa voitonjaon yhteydessä eläkesäätiölle ja  investointi­
rahastoon tehdyt siirrot. N
T äm ä m enettely on tieityäti m yös vaikuttanut suhdeluku­
jen  suuruuteen. Suhdeluvuista n :o t  1, 2 ja  4 taulussa A , 
n :o t  7 ja  8 taulussa B , n :o t  18 ja  .20 tauluissa C ja  D  
samoin kuin kaikki taulussa H  eivät ole suoraan verran­
nollisia vuosina 1960 ja  1961. Täm än vuoksi esitetään edellä 
rinnakkain m ainitut vuoden 1960 kolme muutettua tulos- 
taseen erää, laskettuina sekä alkuperäisten että tässä kir­
joituksessa käytettyjen määritelm ien mukaisesti.
Toinen poibkeus vuoden 1960 tasetilaston käsitteistä on, 
että tiedot henkilökunnan lukum äärästä taulussa 1 koskevat 
ainoastaan teollisuustoimintaan osallistuvia. K aik k i muu­
hun toim intaan (kuten esim. m etsätalouteen, kauppaan) 
kuuluvat henkilöt on • jätetty' pois. ! )
■ U usi ■ tehokkuusmitta —  liikevaihto palkansaajaa kohden 
teollisessa 'toim innassa (suhdeluku 3 a) on otettu tauluun 
A . Sitä paitsi on liitetauluihin lisätty veroerittely (taulu J ) .
Lopuksi mainittakoon, että 'kaikki_ m arkkam äärät .ta u ­
luissa ja  liitteissä ovat m iljoonia vanhoja m arkkoja.
i )  K s . perustelua siv. 61 • em. kirjoituksessa T ilastokat­
sauksissa n : o 1 0 /1 9 62 .'
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tili pensionsstiftelser och investeringsfonder, "som gjorts vid 
bolagsstäm m an i sam band med beslut om vinstanvändningen.
Donna Operation har givetvis oeksä päverkat relations- 
talens storlek. Iielationstalen nr 1, 2 och 4 i tabell A, 
nr 7 och 8 i tabell' B , nr 18 och 20 i tabell C och D  samt 
alla relätionistal i tabell H är inte direkt jämförbara ären ” 
1960 och 1961. Ovan främlägges därför de nämnda tre 
resultaträkningsposterna i Statistiken för är 1960 jämsides 
enlig.t den Ursprungligen anyända definitionen och enligt 
den som amvändes i Statistiken för 1961,
E n  annan aw ikelse frän  praxis i  1960 ärs balansstatistik  
är att uppgifterna ö v er" personalantal i tabell 1 endast 
gäller anställda i industriell verksamhet. A lla  anställdä,
■ som är sysselsatta med annan verksamhet (t.ex. skogsbruk, 
handel), har s&ledes uteläm nats.i)
Ebt nytt effektivitetsm ätt —  om sättiiing per anställd i 
industriell verksamhet (relationstal .3 a) —  har intagits i 
tabell A . Dessutom har bilagatabellerna" utökats med e'n 
specifikation av skätterna (tabell J ) .
Slutligen m ä fram hällas, a tt:. alla markvärden i tabeller 
och bilagor gäller m iljoner gam la m ark.;
•i) Se motiveringen pä sid. 61 i den nämnda artikeln i 




S u m m  a r y
This article gives the main results of the statistics of 
Profit and Loss and Balance Sheet Accounts of industriad 
enterprises in 1961.> Most of the data are sequels to a 
previous similar investigation. Concepts and methods used 
have teen presented in an earlier article.1)
Only in a few respects it has been necessary to alter 
the earlier practice. From the profit concept included in 
the Profit and Loss Account of the industry enterprises 
,(encl. 1), transfers tosinvestment and pension funds made
during the accounting year have been deducted. In the 
Profit and Loss Accounts below the former item has been 
transferred to depreciations on fixed assets, the latter, to 
social costs. Thus the profit concept comprises only the 
profit of the accounting year plus transfers made during 
the current year to-all other funds except investment funds. 
The effect of this change of concepts on theN previously 
published data for 1960 can be seen in a text table above.
John Sundgren . ' Frklci Kaitila
■i) See Tauno Kallinen—John Sundgren: ■ „Statistics o f  P ro fit  and L o ss -a n d  Balance Sheet Accounts o f  industry in 
1960 presented according'to  the interfirm  comparison method” . Bulletin o f  Statistics 1 9 6 2 : 5. These statistics in  turn form  
a revised extension o f  the annual balance sheet investigations. m ade' by the Economic Research Institute o f  Finnish Industry. 
See Leo Paukleunen—Taurno Kallinen—John Swndgren: „Com bined P ro fit and Loss and Balance Sheet Accounts and Cost 
Structure o f  Finnish Industry, 1948— 1960” , Helsinki 1962. ° '
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A. Teollisuusyritysten primääriset suhdeluvut vuonna 1961 . _
Primära relationstal för industriföretagen är 1961
Primary ratios for industrial enterprises in 1961 ^
A —  puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
rena företag, vilkas personal till över 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
pure enterprises in which over 70 % ofr.the employees are occupied within the main industry group of the enterprise 
B —  monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerbranschföretag, av vilkas personal 50— 70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
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Industry group A B A B A B
A B A B
A B A B *
Kaivannaisteollisuus — Gruv- o.a. extraktiv
' %. kert. -gg r - times innlk °/i>. kertaa — ggr — Unies
industri — Mining and quarrying............
Elintarvike- ja tupakkateollisuus — Livs- 
medels- och tobaksindustri —  Food and
13.3 16.4 - ■■
0.8 2.3 54.6 1.9 1.4
tobacco manuf-. industries .. 
Juomia valmistava teoll.1) — Dryckesvaru-
8.1 2.8 2.9 7.0 15.2 '  6.4 5.4
industri *) —  Beverage industries *) . . .  
Tekstiiliteollisuus- —  Textilind. •—  Manuf.
11.6 — 7.4 — 1.6' — 2.8 — 39.6 — 4.3 — 2.5 —
of textiles ......................................................
-'Keukä-, vaatetus- ja ompeluteoll. —  Sko-, 
konfektions- och sömnadsind. —  Manuf. 
of footwear, other wearing' apparel and
9 .S 6.3 1.5 1.5 46.2 3.7
made-up textile goods ................................
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
— Trä-, möbel- och byggnadssnickeriind.
—  Manuf. of wood, cork, furniture and
10.2 4.6 2.2 1.6 37.2 3.2 7.2
fixtures ..................................
Paperiteoll. —  Pappersind. - -  Manuf. of
10.9 7.2 6.2 4.4 1.7 1.7 2.0 1.9 37.8 46.3 3.0 3.9 4.1 2.9
paper and paper products ..........................
Graafinen teoll. — Grafisk in d .— Printing,
9.3 9.2 7.9 -  9.4 1.2 1.0 2.9 3.4 44 . 5 . 46.2 . 3.6 6.2 1.7 1.2
publishing and allied industries ..............
Nahka- ja nahkateosteoll.'— Skinn-, lader- 
och ladervaruind. —  Manuf. of leather and
12.5 6.9 1.8 1.6 55.6
%
4.6 2.9
leather products, except footwear ..............
Kumiteollisuus — Gummiindustri —  Manuf.
12.0 7.2 1.7 1.6 ' 38.6 2.4 5.3
of rubber products................
Kemian teoll. — Kemisk ind. —  Manuf. of
16.0 — 11.8 — 1.4 — 2.1 — 40.2 — 2.4 — 3.2 —
chemicals and chemical products ..............
Kivioljy- ja asfalttiteoll. —  Mineralolje- och 
asfaltind. —  Manuf. of products of petro-
11.9 6.6 1 . 8 f 4.6 31.9 3.5 3.6
leum and asphalt ..................................................................
Savi-, Iasi- ja kivenjalostusteoll. —  Ler-, 
glas- och stenfdradlingsind. —  Manuf. of
16.1 11.0 1.5 9.7 32.5 2.9 3.0
nonmetallic mineral products .................................
Metallien perusteoll. —  Metallverk —  Basic
10.6 8.6 1.2 1.7 55.2 4.3 1.7
metal industries ‘ ......................................................................
Metallituoteteoll. —  Metallmanuf. —  Manuf. 
of metal products, except machinery. and
10.3 6.7 1.5 2.9 40.1 3.7 2.7
transport equipment ....................
Koneteoll. —  Maskinind. — -  Manuf. of
9.9 5.8 1.7 1.9 43.3 3.4 3.4
machinery, except electrical machinery . . .  
Sähköteknillinen teoll. —  Elektroteknisk ind. 
. —  Manuf. of electrical machinery, appa-
10.6 5.9 1.8 2.1
\
-  43.2 2.9 4.9
. ralus, appliances and supplies ..................
Kulkuneuvoteoll. —  Transportmedelsind. —
ll.o — 5.8 — 1.9 — 2.8 — 33.1 — 2.9 5.4
Manuf. of transport equipment ................
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriks-
5.2 4.5 1.2 2.1 40.3 1.5 4.S
industri —  Miscellaneous manuf. industries 
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. laitokset^  
. El-, gas- och vattenverk m.m. —  Eleclri-





0.4city, gas, water and sanitary services . . .  
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex —
5.2 6 . 8 ^ 16.1 21.2 0.3 0.3 3.5 ■7-.1 59.5 47.8 2.8 0.4
Multibranch enterprises . . . . .  — 8.0 — 7.5 — 1.1 — 2.5 — 43.2 — 2.3 — 2. 0.
Koko teollisuus —  Hela industrlu —  Total
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo 
oli —  därav företag, i vilka produktionens 
bruttovärde var —  enterprises, in which 
the gross value of production was 
(1 000 000 mk) •
8.8 • 6.4 1 4 •2.8 36.2 3.3 2.4 '
m  > 500.0  . . . 8.9 7.2 1.2 3.1 37.3 3.1 2.1
499.9—  50.0 . . . > . . 8.6 4.5 1.9 2.5 31.8. 3.9 3.S
49.9>  ............ 9.0 5.4 1 7 1.7 41.2 3.5 3.2
*) Ilman Oy Alkoholiliike Ab:tä — Utan Oy Alkoholiliike Ab — Without Oy .Alkoholiliike Ab. - 1
2) Sisältää ainoastaan teollisen toiminnan henkilökuntaa — Avser enbart den industrieha verksamhefcens persona! — Only employees in industrial activity.
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A — puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
rena företag, vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
pure enterprises in which over 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise 
B — monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerbranschföretag, av vilkas personal 50— 70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
multibranch enterprises in which 50— 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise
B. Teollisuusyritysten tulostaseen kulujen prosenttinen jakautuma pääerittäin vuonna 1961
Den procentuella fördelningen av huvudkostnadsposter i industriföretagensresultaträkning är 1961


































A B A B A , B
Kaivannaisteoll.— Gruv-o.a. extraktiv industri —
<í
Mining and quarrying................ 51.7 30.0 18.3 100.0 '
Elintarvike- ja tupakkateollisuus —- Livsmedels- och
tobaksindustri — Food and tobacco manuf. industries 57.1 * t , 25.4 17.5 100.0
Juomia valmistava teoll.1) —  Dryckesvaruind.1) — *
Beverage industries *) 58.2 — 24.6 — 17.2 — 100.0 —
Tekstiiliteoll. —  Textilind. — Manuf. of textiles . . . 69.1 19.9 11.0 100.0
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll —  Sko-, konfek-
tions- och somnadsind. — Manuf. of footwear, other
wearing apparel and made-up textile goods .......... 76.6 9.5 13.9 100.0
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepiinteoll. — Trii-, 1
mobel- och byggnadssmckeriind.—  Manuf. of
wood, cork, furniture and fixtures .......................... 70.9 72.4 18.5 20.4 10.6 7.2 100.0 100.0
Paperiteoll. —  Pappersind. —  Manuf. of paper and
paper products . . . . 59.5 41.1 32.5 50.0 8.0 8.9 . 100.0 100.0
Graafinen teoll.— Grafisk ind. — Printing, publish-
ing and allied industries.......... 73.2 — 13.5 — 1 13.3 — 100.0 —
Kahka-, ja nahkateosteoll. — Skinn-, läder- och
lädervaruind. —  Manuf. of leather and leather
products, except footwear.......... 78.3 . 13.1 8.6 100.0
Kumiteoll.— Gummiind.— Manuf. of rubber products 68'. 0 — 17.8 — 14.2 — 100.0 —
Kemian teoll. — Kemisk ind. — Manuf. of chemicals
and chemical products.............. 52.0 22.4 25.6 100.0
Kiviöljy- ja asfalttiteoll:— Mineralolje- och -asfalt-
ind. — Manuf. of products of petroleum and asphalt 23.2 — 54.5 — 22.3 — 100.0 —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll.-— Ler-, glas- och
stcnförädlingsind. — Manuf. of nonmetallic mineral
products .................. 66.6 21.2 12.2 100.0
Metallien perusteoll. —- Metallverk —  Basic metal
industries................ 65.7 — 24.2 — 10.1 — 100.0 •_
Metallituoteteoll. — Metallmanuf. —  Manuf. of
metal products, except machinery and transport *
equipment .............. * 75.3 15.0 9.7 100.0
Koneteoll.-— Maskinind. — Manuf. of machinery,
except electrical machinery . . . . 78.2 10.8 ll.o 100.0
Sähköteknillinen teoll . — Elektroteknisk nnd. —
Manuf. of electrical machinery, apparatus, appli-
anees and supplies . 72.3 — 13.0 — . 14.7 _ 100.0 _
Kulkuneuvoteoll.— Transportmedelsind. —  Manuf.
of transport equipment.............. 80.7 l l . l 8.2 100.0
Muu tehdasteoll. — Annan fabriksind. — Miscellane- »•
ous manuf. industries 73.7 13.0 13.3 100.o
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset —  El-, gas-
och vattenverk m.m — Electricity, gas, water and
sanitary services . . . ' ................. 25.1 17.3 64.0 71.3 10.9 11.4 100.0 100.o
Teollisuuskompleksit - -  Industrikomplex —  Multi-
branch enterprises .. . — 59.0 — 32.3 — 8.7 — loo.o
Koko teollisuus — Hela industrin — Total 6 0 .8
•
2 7 .2 v 1 2 .0 1 0 0 .0
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo oli —
därav företag, i vilka produktionens bruttovärde
var — enterprises in which the gross value of
. production was . —
(1 000 000 mk) -
>500.0 .......... 56.8 31.4 11.8 . 100.0
499.9— 5 0 .0 .......... 70.3 - 17.0 12.7 * 100.0
49.9>  ^.................. -  73.7 14.5 11.8 100.0
*) Ilman Oy Alkoholiliike A b :tä --IJtan Oy Alkoholiliike A b - -  Without the Oy Alkoholiliike Ab. ^ ‘
■ , - : r • . '. i  ¿ v t i
•. • v ¡ s . jV
, X  ■■ w . ‘  V •• 
.-0 • l m'.iT'-*-. *5
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A =  puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
rena företag. vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
pure enterprises in which over 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise 
B =  monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerbranschföretag, av vilkas personal 50— 70 %• är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
multibranch enterprises in which 50— 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise
C. Teollisuusyritysten tulostaseen kulujen prosenttinen jakautuma vuonna 1961 '
Den procentuella fördelningen av kostnader i industriföretagens resultaträkning är 1961
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Kaivannaisteollisuus — Gruv-o.a. extraktiv 
industri —  Mining and quarrying .......... A 33.1 \ 12.9 5.7 3.4 26.2 O.i 0.4
/o
0.9 16.2 0.2 O.i 0.4 0.4 100.0
Elintarvike- ja tupakkateollisuus — Livs- 
medels- och tobaksindustri — Food and 
manuf. industries ........................................ A 37.4 14.0 5.7 7.3 17.3 0.2 0.6 -  2.7 7.2 4.4 l.o l . i l .i 100.o
Juomia valmistava teoll.1) — Dryckesvaru- 
industri*) —  Beverage industries *) A 36.4 * 16.4 5.4 6.3 17.11 0.3 0.9 1.1 6.8 6.7 1.2 0.8 0.6 lOO.o
Tekstiiliteollisuus - 
of textiles..........
— Textilind. —  Manuf.
A .47.2 15.1 6.8 3.6 15.6 0.1 0.6 1.2 6.5 ' 1.7 0.5 0.6 0.5 100.0
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll. — Sko-, 
konfektions- och söranadsind. —  Manuf. 
of footwear, other wearing apparel and 
made-up textile goods ................................ A 55.1 16.0 5.4 3.1 5.6 0.3 0.5 2.8 5.6 3.2 0.8 ' 1.0 0.7 lOO.o
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
—  Trä-, möbel- och byggnadssnickeriind.
—  Manuf. of wood, cork, furniture and A 53.6 11.0 6.3 6.2 10.7 0.2 1.5 0.6 7.4 0.8 0.4 0.6 0.7 100.0
fixtures.............. B 48.S 16.5 7.1 4.7 13.7 0.0 1.9 2.0 2.8 0.6 0.5 0.6 0.8 100.0
Paperiteoll. —  Pappersind. - -  Manuf. of A 41.0 10.5 8.0 7.4 23.9 0.7 0.5 0.4 6.2 0.2 0.3- 0.4 0.5 100.0
paper , and paper products .. B 30.1 6.8 4.2 6.9 42.5 0.1 0.5 0.4 , 7.3 0.3 0.1 0.3 0.5 100.0
Graafinen teoll. — Grafisk ind. —  Printing, 
publishing and allied industries ................ A 47.0 18.7 7.4 2.9 9.8 ■ 0.5 0.4 2.8 5.3 1.8 0.4 2.4 0.6 lOO.o
Nahka- ja nahkateosteoll. —  Skinn-, läder- 
och lädervaruind. —  Manuf. of leather and 
leather products, except footwear .............. A 54.1 17.2 • 6.9 5.8 6.3 0.2 0.8 1.3 4.5 1.0 0.5 0.8 0.6 lOO.o
Kumiteollisuus —  Gummiindustri — Manuf. 
of rubber products ...................................... A 42.3 19.8 5.9 4.8 12.4 o.i 0.5 1.2 9.1 1.8 0.8 0.9 0.4 lOO.o ^
Kemian teoll. —  Kemisk ind. —  Manuf. of 
chemicals and chemical products .............. A 23.5 20.2 8.3 3.6 17.8 0.3 0.7 2.4 8.9 11.6 0.9̂ 1.0 0.8 lOO.o
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. —  Mineralolje- och 
asfaltind.—  Manuf. of products of petro­
leum and asphalt ........................................ A 11.3 9.1 2.9 4.3 44.4 3.2 2.6 2.3 18.0 0.7 0.4 0.4 0.4 lOO.o
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. — Ler-, 
glas- och stenförädlingsind.—  Manuf. of 
nonmetallic mineral products .................... A 44.3- 14.8 7.5 4.3 15.8 0.2 0.9 1.9 6.7 1.4 0.8 0.7 0.7 100.0
Metallien perusteoll.— Metallverk — Basic 
,metal industries .......................: ............... A 44.7 16.5 4.5 8.8 13.8 0.7 0.9 1.4 6.5 0.2 0.4 0.5 1.1 100.0
Metallituoteteoll. —  Metallmanuf. —  Manuf: 
of metal products, except machinery and 
transport equipment .................................... A 52.6
\
, 16.5 6.2 3.5 10.8 0.2 0.6 1.5 5.6 0.8 0.5 0.7 0.5 lOO.o
Koneteoll. — Maskinind. —  Manuf. of 
machinery, except electrical machinery . . . A 51.7 18.9 7.6 2.6 7.7 o.i 0.5 1.4 6.0 1.1 '0.8 0.8 0.8 100.0
Sähköteknillinen teoll. — Eletrotekn. ind. 
—  Manuf. of electrical machinery, appa­
ratus, appliances and supplies .................. A .38.0 4 23.5 10.8 1.9 10.4 0.3 0.4
r"
2.0 7.9 2.2 0.8 0.7 . 1.1 lOO.o
Kulkuneuvoteoll. — Transportmedelsind.i— 
Manuf. of transport equipment............ ! . . A 54.0 21.4 5.3 4.2 6.0 o.s 0.7 1.7 3.3 0.9 0.8 0.8 0.7 100.0
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriks- 
industri —  Miscellaneous manuf. industries A 50.0 18.6 5.1 3.5 8.4 o.i 0.9 4.0 5.3 ' 1.5 0.7 1.1 0.8 100.0
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. laitokset — 
El-, gas- och vattenverk m.m. — Electri- A 14.5 7.4 3.1 18.0 43.4 2.0 0.7 1.1 7.6 0.7 0.4 0.6 0.5 lOO.o
city, gas, water and sanitary services . . . . B !) 5.8 2)  9.1 1 2.3 35.0 32.5 3.6 0.3 1.5 s 8.7 0.0 0.3 0.2 0.7 100.0
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex —  
Multibranch enterprises ..- .......................... B 39.9 11.3 7.8 5.6 25.2 * 0.4 0.8 0.4 6.4 0.6 0.5 0.4 0.7 100.O
Koko teollisuus — -  Hela industrin —  Total 4 0 .5 1 3 .8 6 .5 6 .2 1 9 .8 0 .4 0 .7 1 .4 6 .8 1 .9 0 .6 0 .7 0 .7 1 0 0 .0
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo 
oli —  därav företag, i vilka produktionens 
bruttovärde var —  enterprises, in which 
the gross value of production was 
(1 000 000 mk)
>500.0 ................................ ................
1
37.1 -12.8 6.9 6.9 23.4 0.5 0.7 0.9 7.4 1.6 0.6 ^  0.6
f
0.6 100.0
499.9—  50.0 ___ 47.9 16.6 5.8 4.4 11.6. 0.3 0.8 2.1 5.8 2.5 0.6 1 .1 0.6 100.0
49.9>  .............. 53.6 , 15.4 4.6 4.7 8.4 0.3 1.2 3.7 4.4 1.2 0.6 1.0 0.9 100.0
l) Ilman Oy Alkoholiliike Ab:tä —  TJtan Oy Alkoholiliike Ab — Without Oy Alkoholiliike Ab.
8) Ei sisällä rakennustyöväen palkkoja — Exkl. byggnadsarbetares löner — Excluding wages of construction workers.
8) Ml. tilikauden aikana eläkesäätiölle tehdyt siirrot —  Inkl. under äret gjorda överföringar tili pensionsstiftelse —  Incl. transfers to pension funds 
during the accounting year.
4) Ml. tilikauden aikana investointirahastoon tehdyt siirrot —  Inkl. under äret gjorda överföringar tili investeringsfond — Incl. transfers to investment 
funds during the accounting year:
8) Verot =  tulostaseen verot - j -  verovaraus +  verovaraustiliä tai jotain oman pääoman tiliä veloittaneet verot — Skatter =  resultaträkningens skat- 
ter - f -  skafctereserveringar +  skatter,'som debiterats skattereserveringskontot eller nägot eget kapitalkonto— Taxes =  direct taxes -H  tax reservation 
-f taxes charged on reservation accounts.
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D. Teollisuusyritysten tulostaseen kulut prosentteina nettoliikevaihdosta vuonna 1961 
Industriföretagens ordinära kostnader i procent av nettoomsättning är 1961
Operating costs in percent of net annual turnover in 1961
A =  puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
rena företag, vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
pure enterprises in which over 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise 
B =  monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerbranschföretag, av vilkas personal 50—70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
multibranch enterprises in which 50— 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise
Kululajit Henkilök. kulut Pääoman kulut Muut kulut
Kostnadsslag Personalkostnader Kapitalkostnader övriga kostnader
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54.4industri — Mining and quarrying ..........
Elintarvike- ja tupakkateollisuus —  lavs-
A . 18.1 7.0 3.1 1.8 14.3 o.i 0.2 0.5 8.8 0.1 0.2 0.2
medels- och tobaksindustri —  Food and „ 0.7 0.2 0.2 15.3tobacco manuf. industries .. 
Juomia valmistava teoll.1) — Dryckesvaru-





0.32.6 0.5 0.2 39.5industri *) —  Beverage industries l) .......... ’ A 14.4 6.5 2.1 2.5 6.8 0.1 0.4
Tekstiiliteollisuus - -  Textilind. —  Manut.
O'. 6 0;2 46.0of textiles.......... A 21.s 6.7 3.1 1.8 7.2 0.1 0.3 3.0 0.8 0.3 0.3
Kenkä-, vaatetus- 
konfektions- och
ja ompeluteoll.— Sko-, 
sömnadsind. —  Manuf.
of footwear,, other wearing 
made-up textile goods ........
apparel and
A 20,5 6.0 2.0 1.2 2.1 o.i 0.2 1.0 2.1 1.2 0.3 0.4 0.2 37.3
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
—  Trä-, möbel- och byggnadssnickeriind.*.
— Manuf. of wood, cork, furniture and 0.6
• 0.3 °-2, 0.2 0.3 37.8A 20.3 4.1 2.4 2.3 4.0 . 0.1 0.2 2.8
fixtures.............. B 22,6 '7.6 3.3 2.2 • 6.4 0.0 0.9 0.9 1.3 0.3 0.2 0 > 0.4 46.4
Paperiteoll. — Pappersind. - -  Manuf. of A 18.2 4.7 3.6 3.3 10.6 0.3 0.2 0.2 2.8 . 0.1 0.1 0.2 0.2 44.5
paper and paper products .. B 13.3 3.0 1.9 3.0 18.8 O.o 0.2 0.2 3.2 0.1 0.1 0.1 0.2 44.1
Graafinen teoll. —  Grafisk ind — Printing, ' ' 0.4 55.5publishing and allied industries................
Nahka- ja nahkateosteoll.-— Skinn-, läder-
A 26.1 10.4 4.2 1.6 5.4 0.3 0.2 1.5 2.9 1.0 . 0.2 1.3.
och lädervaruind. —  Manuf. of leather and 0.2 38.5leather products, except footwear ..............
Kumiteollisuus —  Gummiindustri — Manuf.
A 20.9 6.6 . 2.7 2.2 2.4 O.i 0.3 0.5 1.7 0.4 0.2 0.3
' 0.2 40.2of rubber products ..............
Kemian teoll.— Kemisk ind. — Manuf. of
A • 17.0 7.9 2.4 1.9 ■ 5.0 o.o 0.2 0.5 3.7 0.7 0.3 0.4
0.2 31.8chemicals and chemical products ..............
Kiviöljy- ja asfalttiteoll.—- Mineralolje- och
A 7.5 6.4 2.7 1.1 5.7 0.1 0.2 0.8 2.8 ..3.7 0.3 0.3
asfaltind. — Manuf. of products of pelro-
0.1 O.i 0.1 32.4leum and asphalt A 3.7 2.9 0.9 1.4 * 14.4 1.1 0.8 0.8 5.9 0.2
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. — Ber- •
glas- och stenförädlingsind. 
nonmetallic mineral products
— Manuf. of
A 24.4 8.2 4.2 2.3 8.7 0.1 0.5 1.1 3.7 0.8 0.4 0.4 0.4 55.2
Metallien perusteoll. — Metallverk — Basic
metal industries . A 17.9 6.6 1,8 3.5 5.6 0.3 0.4 0.6 2.6 0.1 O.i 0.2 0.5 40.2
Metallituoteteoll.— Metallmanuf."— Manuf.
of metal products, except machinery and ’
0.2
-
0.3 43.3transport equipment ...........’
Koneteoll. —  Maskinind. — Manuf. of
A 22.8 7.1 2.7 1.5 4.7 0.1 0.3 Ó.6 2.4 0.3 0.3
machinery, except electrical machinery . . .  
Sähköteknillinen teoll. —  Elektrotekn. ind.
A 22.3 8.2 3.3 1.1 3.3 0.0 0.2 0.6 2.6 0.5 0.4 0.4 0.4 43.3
> —  Manuf. of electrical machinery, appa­
ratus, appliances and supplies .................. A 12.6 7.8 3.6 0.6 3.4 o.i 0.1 0.7 2.6 0.7 0.3 0.2 0.4 33.1
Kulkuneuvoteoll. — Transportmedelsind. —
0.4 0.3 0.2 ' 0.3 40.1Manuf. of transport equipment.................. A 21.7 8.6 2.1 1.7 2.4 0.1 0.3 0.7 1.3
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriks- ,
industri —  Miscellaneous manuf. industries A 22.5 8.4 2.3 1.6 3.8 o . i - 0.4 1.8 2.4 0.7 0.3 0.5, 0.4 45.2
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms laitokset —
0.3 59.6El-, gas- och vattenverk m.m. — Electri- A 8.6 4.4 1.9 10.7 . 25.8 1.2 0.4 0.7 4.5 0.4 0,3 0.4
city, gas, water and sanitary services . . . . B ')  2.3 *) 4.4 1 .1 16.7 15.5 1 . ? 0.2 0.7 4.2 O.o 0.1 0.1 0.3 47.8
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex —
0.2 43.3Multibfanch enterprises . . . . B 17.3 4.9 3.4 2.6 10.9 0.2 0.3 0.2 2.7 0.2 0.2 0.2
Koko teollisuus — Hela industrin —  Total 14.7 5.0 2 .4 2 .3 7 .2 0 .1 0 .3 0 .5 .2 .5 0 .6 0 .8 0 .3 0 .2 3 6 .3
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo
oli —  därav företag, i vilka produktionens
bruttovärde var - -  enterprises in which the • 's
gross value of production was
(1 0 0 0  0 0 0  mk) „
> 5 0 0 .0  . .. 13.8 4.8 2.6 2.6 8.7 0.2 0.2 0.3 2.8 0.6 0.2 0.2 . 0.2 37.2
499.9—  5 0 .0  . .. 15.2 5 .3 1.9 1.4 3.7 o.i 0.3 0.7 1.8 0.8 0.2 0.4 0.2 32.0
' 49.9 >  ............ 22.1 6.3 • 1.9 1.9 3.4 0.1 0.5 1.5 1.8 ' 0.5 0.3 0.4 0.4 41.1
*) Ilman Oy Alkoholiliike A b:tä—  Utan Oy AlltoholiU ke Ab — Without Oy Alkoholiliike Ab.
8) Ei sisällä rakennustyöväen palkkoja —  Exklusive byggnadsarbetares löner — Excluding wages of construction workers.
8) Ml. tilikauden aikana eläkesäätiölle tehdyt siirrot —  Inkl. under äret gjorda överföringar tili pensionsstiftelse —  Incl. transfers to pension funds 
during the accounting year j
4) Ml. tilikauden aikana investointirahastoon tehdyt siirrot —  Inkl. under äret gjorda överföringar tili investeringsfond — Incl. transfers to investment 
funds during the accounting year.
6) Verot =  tulostaseen v e r o t verovaraus +  verovaraustiliä tai jotain oman pääoman tiliä veloittaneet verot —  Skatter =  resultaträkningens skat- 
ter - i -  skattereserveringar +  skatter, som’ debiterats skattereserveringskontot eller n&got eget kapitalkonto — Taxes =  direct taxes tax reservation 
+  taxes charged on reservation accounts.
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A ■= puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta • 
rena företag, vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
•pure enterprises in which over 70 % o/ the employees are occupied within the main industry group of the enterprise 
B =  monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
f  lerbranschföre ta g, av vilkas personal 50—70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
mullibranch enterprises in tohich 50— 70 % of the employees are occupied wUhin the main industry group of the enterprise
E. Teollisuusyritysten omaisuustaseen pääerien prosenttinen jakautuma vuonna 1961 '
Den procentuella fördelningen av huvudposterna inom industriföretagens balansräkning är 1961





































































Kaivannaisteoll. —  Gruv-o.a. extraktiv industri —
Mining and quarrying...............................................
Elintarvike- ja tupakkateollisuus —  Livsmedels- 
och tobaksindustri —  Food and tobacco manuf.
industries .................... •................. ............................
Juomia valmistava teoll.1) —  Dryckesvaruind.1) —
Beverage industries l) ........' .......................................
Tekstiiliteoll.—  Textilind. — Manuf. of textiles . . .  
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll. —  Sko-, konfek- 
. tions- och sömnadsind. —  Manuf. of footwear, other
wearing apparel and made-up textile goods ..........
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.'—"Trä-, 
möbel- och byggnadssnickeriind. —  Manuf. of
wood, cork, furniture and fixtu res ........ ..................
Paperiteoll. —  Pappersind. — Manuf. of paper and
paper products ...........................................................
Graafinen teoll.—  Grafisk ind. — Printing, publish­
ing and allied industries...........................................
Nahkaa, ja nalikateosteoll. —  Skinn-? läder- och 
lädervaruind. —  Manuf. of leather and leather
products, except footwear.............................. ............
Kumiteoll.— Gummiind.— Manuf. of rubber products 
Kemian teoll. —  Kemisk ind. —  Manuf. of chemicals
and chemical products \ .............................................
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. — Mineralolje- och -asfalt- 
ind. —  Manuf. of products of petroleum and asphalt 
Savi-, lasi- ja kiveDjalostusteoll. —  Ler-, glas- och 
stenförädlingsind. — Manuf. of nonmetallic mineral
products ........................................................ .............
Metallien perusteoll. — Metallverk —  Basic metal
industries .........................................
Metallituoteteoli. — Metallmanuf. —  Manuf. of 
metal products, except machinery and transport
equipment ...................................................................
Koneteoll. —  Maskinind..— Manuf. of machinery,
except electrical machinery ......................................
Sähköteknillinen teoll. — Elektroteknisk ind. — 
Manuf. of electrical machinery, apparatus, appli­
ances and supplies .................................................
Kulkuneuvoteoll. — Transportmedelsind. — Manuf.
of transport equipment...............................................
Muu tehdasteoll. —  Annan fabriksind. — Miscellane­
ous manuf. industries.................................. ..............
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset — El-, gas- 
och vattenverk m.m. — Electricity, gas, water and
sanitary services ........................................................
leollisuuskompleksit — Industrikomplex — Multi­
branch enterprises.......................................................
Koko teollisuus —  Hela industrin —  Total
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo oli — 
därav företag, i vilka produktionens bruttovärde 
var — enterprises in ivhich the gross value of 
- production was 
(1 000 000 mk)
>500.0 ................ •............................................
499.0—  50.0 .......................................... .•..................
' 49.9 >  ...................................................: ..................
» -
30.0 11.7 •58.3 9.3 42.8! 47.9
26.8 19.0 54.2 52.0 21.9 26.1
26.4 _ 10.1 _ 63.5 _ 57 .’4 _ 22.3 _ 20.3 . —
23.1 18.6 58.3 40.3 14.5 45.2
t v 4
37.2 32.1 30.7 58.9 8.3 32.8
25.9 25.2 31.4 17.7 42.7 57,1 53.5 51.7 21.1 18.6 25.4 29.7
20.9 8.7 11.7 7.0 67.4 , 84.3 38.5 ^ 32.8 31.6 28.0 » 29.9 ' 39.2
31.0 - 7.9 - 61.1 v — 40.8 - 23.8 - 35.4 -
36.0 32.8 31.2 53.1 11.1 35.8
36.2 - 20.9 — 42.9 — 34.2 — 13.6 — 52.2 —
30.2 20.6 49.2 30.6 25.4 * . . 44.0
32.8 - 18.2 - 49.0 - 41.0 - 21.6 - 37.4 * . -
14.9 13.4 71.7 40.3 24.4 35.3
15.8 - 26.3 - 57.9 ~ 39.1 - 38.6 22.3 -
24.2 26.0 49.8 50.0 14.9 35.1
33.0 30.4 36.6 ' 62.9 12.8 24.3
41.2 ' — 23.8 — 35.0 — 45.9 - 10.9 - 43.2 -
32.5 43.1 24.4 58.8 19.9 21.3
29.8 30.4 '  -■ 39:8 50.9 20.4 28.7
8.0 ,22.1 3.4 1.8 88.6 76.1 12.4 5.5 63.5 78.9 2‘4.i 15.6
29.1 __ 18.2 _ 52.7 _ 36.6 _ 33.9 • _ 29.5
2 4 .8 1 7 . 2 ' 58.0 3 7 .4 3 2 .4 3 Q.2
24.4 • 15.0^ 60.0 35.0 '  34.7 . 30.3
26.6 23.0 50.4 47.0 22.9 30.1
25.2 22.2 52.6 - 42.6 25.8 31.6




F' Teollisuusyritysten rahoitusomaisuus- ja likvidisyyssuhdelukuja vuonna 1961
Relationstal för finansieringstillgängar och likviditet inom industriföretagen är 1961
Ratios of financial assets and liquidity ly industry group in 1961
A — puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta v
rena företag, vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
pure enterprises in which over 70 % of the employees are occupied, within the main industry group of the enterprise 
B =  monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerhranschföretag, av vilkas personal 50— 70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 














































































A B A B A B A B A B A B
% \ kertaa - -  ggr — times
Kaivannaisteoll. —  Gruv-o.a. extraktiv industri — n.
Mining and quarrying................ 30.2 61.2 8.6 3.1 2.3 4.4
Elintarvike- ja tupakkateollisuus —  Livsmedels- \
och tobaksindustri - -  Food and tobacco manuf.
industries ................ 13.6 84.0 2.4 0.8 0.5 12.9 .
Juomia valmistava teoll.1) —  Dryckesvaruind.1) —
Beverage industries *) 7.1 — 92.2 — 0.7 — 0.6 — 0.4 _ 6.4 _
Tekstiiliteoll. — Textilind. — Manut oi textiles . . . 14.7 81.6 3.7 1.0 0.5 S.2
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll —  Sko-, konfek-
tions- och sömnadsind. —  Manuf. of footwear, other -
wearing apparel and made-up textile goods .......... 11.9 > . . 87.6 0.5 l .i 0.6 ■ 6.8
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll. —  Trä-,
möbel- och byggnadssnickeriind. —  Manuf. of y
wood, cork, furniture and fixtures 10.4 2.1 85.1 95.8 4.5 2.1 1.0 0.8 0.4 0.4 7.9 6.9
Paperiteoll. —  Pappersind. — Manuf. of paper and
paper products ........ 3.2 9.0 94.8 88.2 2.0 2.8 0.8 0.4 0.5 0.2 6.0 12.8
Graafinen teoll.— Grafisk ind. —  Printing, publish-
ing and allied industries............ ‘ 13.9 — 84.5 — 1.6 — 0.9 _ 0.7 i _ 6.9 _
Nahka-, ja nahkateosteoll. — Skinn-, läder- och
lädervaruind. — Manuf. of leather■ and leather
products, except footwear............ 2.8 93.6 3.6 1.2 0.6 5.0
Kumiteoll.— Gummiind — Manuf. of rubber products 5.8 — 91.9 — 2.3 — 1.5 — 0.9 _ 4.1 _
Kemian te«ll. —  Kemisk ind. —  Manuf. of chemicals
and chemical products................ 14.4 83.9 1.7 1.5 0.9 7.1
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. —  Mineralolje- och asfalt- ’
ind. —  Manuf. of products of petroleum and asphalt 9.5' — ' 80.9 — * 9.6 _ 0.9 — O .G _ 5.5 _
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. - -  Ler-, glas- och
stenförädlingsind. — Manuf. of nonmetallic mineral
products.................... 7.7 * , . 80.9 11.4 0.6 0.3 10.2
Metallien perusteoll. — Metallverk — Basic metal ; ..
industries.................. 5.8 — , 84.4 — . 9.8 — 0.9 _ 0.4 _ 11.6 _
Metallituoteteoll. —  Metallmanuf. — Manuf. of
metal products, except machinery and transport
equipment ................ 16.4 82.8 0.8 1.0 0.5 8.5
•Koneteoll. — Maskinind. — Manuf. of machinery,
except electrical machinery........ 8.5 90.5 1.0 0.9 0.5 6.1
Sähköteknillinen teoll — Elektroteknisk ind. —
Manuf. of electrical machinery, apparatus, appli-
anees and supplies .. 10.2 — 86.0 s — 3.8 — 1.3 _ 0.8 _ 5.3 _
Kulkuneuvoteoll. — Transportmedelsind. — Manuf.
of transport equipment................ 11.9 71.4 16.7 1.2 0.5 5.0
Muu tehdasteoll. —  Annan fabriksind. —  Miscellane-
ous manuf. industries 15.0 81.1 3.9 1.1 0.5 S.o
Sähkö-, kaasu-, vesijohto- yms. laitokset —  El-, gas- <-
och vattenverk m.m. —  Electricity, gas, water and
sanitary services . . . . 16.4 0.5 78.9 99.5 4.7 — 0.9 0.4 0.6 3.5 1.5
Teollisuuskompleksit —- Industrikomplex — Multi-
branch enterprises . . . — 6.9 — 91.2 — 1.9 , — 1.2 _ 0.7 f _ 4.1
Koko teollisuus —  Hela industrin —  Total 9.8 86.7 3.5 1.0 - 0.6 " 6.4
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo oli — \
därav företag, i vilka produktionens bruttovärde
vär —  enterprises in which the gross value of
production was > '
(1 000 000 mk)
>500.0 ............ 7.5 88.8 3.7 1.0 0.6 5.7
499.0— 50.0 ............ 15.1 82.2 2.7 1.0 0.5 8.849.9>  .................... 24.6 73.0 2.4 1.0 0.6 9.1
■) Ilm an  O y A lkoholiliike A b :t ä — U tan O y A lkoholiliike A b  —  Without Oy Alkoholiliike A b .
• 9 3 5 4 i— 63
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G. Teollisuusyritysten investoinnit prosentteina nettoliikevaihdosta vuonna 1961 
Industriföretagens investeringar i procent av nettoomsättning är 1961
Investments of industrial enterprises in percent of annual net turnover in 1961
>
A «  puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
rena företag, vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren
pur,e en terp rises  i n  w h ich  over  70  %  o f  the em p lo y ee s  a re o c cu p ied  iv ith in  the m a in  in d u s try  g ro u p  o f  th e en terp rise  
B =  monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii 50—70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerbranschföretag, av vilkas personal 50—70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
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In d u s tr y  g ro u p
■
A | B A j B . A | B A | B A | B A | B A | B A B
- %
Kaivannaisteollisuus —  Gruv-o.a. extraktiv 
industri —  Mining• and quarrying . . . . . . .
Elintarvike* ja tupakkateollisuus — Livs- 
medels- och tobaksindustri — Food and
tobacco manuf. industries ........................
Juomia valmistava teoll.1) —  Bryckesvaru-
industri x) —  Beverage industries l) ..........
Tekstiiliteollisuus —  Textilind. — Manuf.
of textiles ......................................................
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll. — Sko*, 
konfektions- och sömnadsind. —  Manuf. 
of footwear, other wearing apparel and
made-up textile goods ................................
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
— Trä-, möbel* och byggmidssnickeriind.
—  Manuf. of wood, cork, furniture and
fixtures .. .•....................................................
Paperiteoll. — Pappersind. — Manuf. of
paper and paper products..........................
Graafinen teoll. — Grafisk ind. —  Printing,
publishing and allied industries ................
Nahka- ja nahkateosteoll. — Skinn-, läder- 
och lädervaruind. —  Manuf. of leather and
leather products, except footwear ..............
Kumiteollisuus — Gummiindustri — Manuf.
of rubber products ......................................
Kemian teoll. — Keraisk ind. — Manuf. of
chemicals and chemical products ..............
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. — Mineralolje- och 
asfaltind. — Manuf. of products of petro­
leum and asphalt ........................................
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. — Ler-, 
glas- och stenförädlingsind.—  Manuf. of
nonmetallic mineral products ....................
Metallien perusteoll. — Metallverk — Basic
metal industries............................................
Metallituoteteoll. — Metallmanuf. — Manuf. 
of metal products, except machinery and
transport equipment . . .  . ............................
Koneteoll. — Maskinind. — Manuf. of 
machinery, except electrical machinery . . .  
Sähköteknillinen teoll.— Elektroteknisk ind.
—  Manuf. of electrical machinery, appa­
ratus', appliances and supplies ..................
Kulkuneuvoteoll.— Transportmedelsind. —
Manuf. of transport equipment..................
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriks- 
industri —  Miscellaneous manuf. industries 
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. laitokset — 
El-, gas- och vattenverk m.m. —  Electri­
city, gas, waUr and sanitary service . . . .  
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — 
Multibranch enterprises..............................
Koko teollisuus — Hela industrin —  Total
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo 
oli — därav företag, i vilka produktionens 
bruttovärde var —  enterprises, in which 
the gross,value of production was 
(1 000 000 mk)
>500.0 ................ ................................
499.9— 50.0 ................................................
49.9 >  ........................................................
0.6 (  .. 6.5 8.1 . 0.8 0.4 16.4 33.4 49.8
0.1 1.3 2.1 0.3 o.o 3.8 '0.8 ■ 4.6
0.9 ■ - 2.7 - 4.9 - 1.8 - - - 10.3 •- 3.0 - 13.3 -
0.1 1.8 4.8 0.2 O.o 6.9 0.8 7.7
0.0 0,8 - 1.8 0.3 O.o 2.9 0.3 3.2
*
0.2 O.o i.o 1.3 3.2 6.7 0.9 0.9 O.o - 5.3 8.9 4.3 0.9 9.6 9.8
0.1 0.1 '4.1 6.1 12.9 22.7 1.2 0.4 0.2 - 18.5 29.3 3.5 5.2 22.0 34.5
0.2 - 1.6 - 5.3 - 0.3 - 0.1 - 7.5 - O.o - 7.5 -
— 0.7 1.3 0.2 - 2.2 - 2.2
0.1 - 1.5 - 2.2 - 0.3 - O.o - 4.1 - 0.2 - 4.3 -
0.2 1.4 2.8 0.4 O.o 4JS 3.6 8.4
0.2- - 7.9 - 3.5 - 0.3 - O.o - 11.9 - 6.5 — 18.4 -
0-.5 5.6 5.5 1.7 0.2 13.5 2.4 15.9
O.o - 0.8 - 5.0 - 0.1 - - - 5.9 - - - 5.9 “
0.1 1.7 3.7 0.4 o.o 5.9 0.9 6.8
0.1 1.3. 2.6 0.4 O.o 4.4 0.3 4.7
O.O - 2.0 - 3.5 0.2 - O.o - 5.7 7~ 1.2 - 6.9 -
0.0 1.2 1.8 0.4 O.o 3.4 O.o 3.4
0.2 l.S 3.7‘ 0.4 o.l 6.2 0.4 ' 6.6
1.2- 0.9 25.0 4.2 16.8 6.0 0.8 0.5 0.1 O.o 43.9 11.6 4.5 3.6 48.4 15.2
- 0.3 - 3.6 - 12.9 - 0.3. - 0.2 - 17.3 - 3.8 - 21.1
c .8 2.8 6 7 ( .5 c71 1C.3 2.6 12.9 4
0.2 3.3 - 8.4 0.5 o.l 12.5 3.5 16.0
-o.l 1.7 2.8 0.4 O.o 5.0 0.3 5.3
0.2 1.5 2.8 0.8 o.l ~~ 5.4 0.2 . 5.0





A  =  p u h t a a t  y r i t y k s e t ,  j o i d e n  p ä ä t o i m i a l a l l a  t o i m i i  y l i  7 0  %  y r i t y k s e n  k o k o  h e n k i l ö k u n n a s t a  
r e n a  f ö r e t a g ,  v i l k a s  p e r s o n a l  t i l l  o v e r  7 0  %  v e r k a r  i n o m  f ö r e t a g e t s  h u y u d n ä r in g s g r e n
pure enterprises in which over 7.0 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise 
B  =  m o n i t o i m i a l a i s e t  y r i t y k s e t ,  j o i d e n  p ä ä t o i m i a l a l l a  . t o i m i i  5 0 — 7 0  %  y r i t y k s e n  k o k o  h e n k i l ö k u n n a s t a  
• f le r b r a n s c h f ö r e t a g ,  a v  v i l k a s  p e r s o n a l  5 0 — 7 0  %  ä r  s y s s e l s a t t a  i n o m  f ö r e t a g e t s  h u v u d n ä r i n g s g r e n  
multibranch enterprises in which' 50— 70 % of the employees are occupied within the main industry group of the enterprise
H. Teollisuusyritysten voiton käytön prosenttinen jakautuma vuonna 1961
Vinstanvändningens procentuella fordelning inom industriföretagen är 1961















































\ A B A B A B A B A B A B A B
Kaivannaisteollisuus —  Gruv-o.a. extraktiv 
industri — Mining and quarrying .......... 22.2 1.4
00
65.3 l l . l 100.o
Elintarvike- ja tupakkateollisuus — Livs- 
medels- och tobaksindustri —  Food and 
tobacco manuf. industries ........................ 43.4 2.7 1.6 0.3 21.0
»
31.0 100.o
Juomia valmistava teoll.1) — Dryckesvaru- 
industri *) — Beverage industries * ) .......... 31.9 _ 0.8 _ _ _ • _ _* 5.7 , _ 61.6 _ 100.0 _
Tekstiiliteollisuus -  
of textiles . / . . . .
-  Textilind. —  Manuf.
47.8 0.0 0.8 ‘ _ 10.8
r
40.6 100.0
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll.—  Sko-, 
konfektions- och sömnadsind. — Manuf. 
of footwear,, other wearing apparel and 
made-up textile goods ................................ 14.1 0.2
■
2.7 24.5 58.5 100.0
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
—  Trä-, möbel- och byggnadssnickeriind.
—  Manuf. of wood, cork, furniture and 
fixtures.......................................................... 19.0 14.3 0.0 O.o 11.5 26.5 69.5 59.2 100.o 100.o
Paperiteoll. — Pappersind. -  
paper and paper products ..
-  Manuf. 'of
33.3 51.9 0.2 0.1 _ _ _ _ 15.3 17.5 51.2 30.5 100.0 IOO.O
Graafinen teoll. — Grafisk ind. —  Printing, 
publishing and allied industries ................ 28.3 _ 2.3 _ 0.3 _ 0.8 _ 25.7 _ 42.6 _ 100.O _
Nahka* ja nahkateosteoll.—  Skinn-, läder- 
• och lädervaruind. — Manuf. of leather and 
leather products, except footwear .............. 4.2 2.0 93.8 100. o
Kumiteollisuus — Gummiindustri — Manuf. 
of rubber products ...................................... 70.4 • 1.4 _ . _ _ _ 3.0 _ 25.2 1Ö0.0
Kemian teoll. — Kemisk ind. —  Manuf. of 
chemicals and chemical products .............. 29.0 0.4 _ ' 30.0 40.6 100.0
Kiviöljy- ja asfalttiteoll.— Mineralolje- och 
asfaltind. — Manuf. of products of petro­
leum and asphalt ........................................ 22.8 73.1 4.1 100.0
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. — Ler-, 
glas- och stenförädlingsind. —  Manuf. of 
nonmetallic mineral products .................... 50.9 0.1 3.5 . .  i 45.5 100.0
Metallien perusteoll. —  Metallverk —  Basic 
metal industries............................................ 0.3 13.0 86.7 100.0
Metallituoteteoll.— Metallmanuf. —  Manuf. 
of metal products, except machinery and 
transport equipment . ................................... ¿8.7 o.o O.o 9.2 72.1 100.0
Koneteoll. — Maskinind. — Manuf. of 
machinery, except electrical machinery . . . 10.0 _ _ 20.7 69.3 i 100.0
Sähköteknillinen teoll.— Elektroteknisk ind. 
* — Manuf. of electrical machinery, appa­





Kulkuneuvoteoll.—  Transportmedelsind. — 
Manuf. of transport equipment . ................ 5.9 0.3 0.1 _ 50.4 ■ 43.3 ioo.o
Muu tehdasteollisuus — Annan fabriks- 
industri —  Miscellaneous manuf. industries 22.3 o.l * _ 1.3 13.0 63.3 100.o
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. laitokset — 
El-, gas- och vattenverk m.m. —  Electri­
city, gas, water and sanitary service ........ 34.0 0.7 0.1 0.4 8.0 17.1 - 40.2 98.9 100.0 ioo.o'
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
Multibranch enterprises.................................... - 49.0 - 0.3 - - — — — 15.9 34.8 - IOO.O
Koko teollisuus —-  Hela industrin — Total 36.2. 0.5 0.2 0.4 21.8 *40.9 100.0
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo 
oli — därav företag, i vilka produktionens 
bruttovärde var — enterprises, in which 
the gross value of production was 
(1 000 000 mk)






499.9—  50. o . . . 9.8 0.1 0.2 3.0 13.8 73.1 100.0 ^
49.9> .............. 2.6 ' 0.0 o.o 0.1 7.5 89.8 100.o





I. Teollisuusyritysten toiminnan kehitys vuosina 1960 ja 1961
Utveckiingen i industriföretagens verksamhet ären 1960 och 1961
Development in the activity of industrial enterprises in 1960 and 1961
- Netto- Henkilö- Tuotot Brutto- Varsinaiset Henkilö- Pääoman Muut
liikevaihto kunta liikkeen- ■ voitto kulut yht. kunnan kulut kulut
Nettoom- Personal harjoitta- Brutto- Ordinära kulut Kapital- övriga
sättning Employees misesta vinst kostnader Personal- kostnader kostnader
Toimialat Annual Intakter Net profit inalles kostnader Capital Other costs
Näringsgrenar' net av rörelse before tax Operating Costs of ' costs
Industry group turnover Operating and interest costs employees V
gross profit
-
Muutos 1900/61 % — Förändring 1960/61 % —- Change 1960f61 %
Kaivannaisteollisuus —  Gruv-o.a. extraktiv
industri — Mining and quarrying............
Elintarvike- ja tupakkateollisuus — Livs-
+ ' 4.6 +  10.3 — 6.4 — 8.7 ■ —10.2 —16.4 +  11.9 —19.6
• medels- och tobaksindustri —  Food and 
tobacco manuf. industries ..............  ........ +  6.9 +  6.5 +  12.9 +  7.9- +  13.6 +  13.4 +  18.9 +  7.3
Juomia valmistava teoll. >) — Dryckesvaru- •
industril) — Beverage industries l) ..........
Tekstiiliteollisuus —  Textilind. —  Manuf.
+  17.2 +  13.6 +  18.2 +46.7 +  17.5 +  19.2 +  16.1 +  14.2 '
of textiles.................... : ............................' .
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll.'— Sko-, 
konfektions- och sömnadsind. — Manuf.
+  7.3 — 7.5 +  3.8 +  11.7 +  3.7 — 0.5 +  13.1 +  16.3,
of footwear, other wearing apparel and
+  16.1
,
+  9.5made-up textile goods .................... : ........... +  19.5 +  10.3 +  14.8 +  16.3 +  16.7 +  19.3
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
—  Trä-, möbel- och b^ggnadssnickeriind.
—  Manuf. of wood, cork, furniture and
fixtures ............................................ : ............ +  12.4 +  4.5  ̂ +13.2 +  24.7 % + 15.7 +  16.9 ■ — 0.4 +  50.7
Paperiteoll. — Pappersind. — Manuf. of
paper and paper products..............  ........
Graafinen teoll. — Grafisk irid. — Printing,
+  9.8 +  7.5 +  16.7 +  11.8 +  17.3 +  11.1 +  31.2 ' — 1.8
publishing and allied industries................
Nahka- ja nahkateosteoll. —  Skinn-,-läder-
+  7.5 +  0.5 +  12.6 +  6.4 - +  2.9 +  2.5 +  18.4 ' — 7.0
ochlädervaruind. —  Manuf. of leather and
leather products, except footwear................ +  10.7 + '2 .6 +  10.3 ' +  27.4 +11.1 +  15.7 — 0.8 — 5.6
Kumiteollisuus — Gummiindustri —  Manuf.
of rubber products........................................ +  13.0 — 3.9 +  6.4 +  64.9 +  8.4 +  4.2 +  9.3 +  33.0
Kemian teoll. — Kemisk ind. —  Manuf. of
chemicals and chemical products ..............
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. — Mineralolje- och
+  9.7 +  13.8 +  13.3 +  1.8 +  10.5 +  15.7 +  3.5 +
asfaltind.— 'Manuf. of products of petro­
leum and asphalt .......................... +  17.2 +  27.8 +  23.8 +  43.3 +  21.8 +  19.6 +  20.0 +  28.9
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. —  Ler-,
glas- och stenförädlingsind. —  Manuf. of 
nonmetallic mineral products .................... +  9.6' +  10.5 +  12.2  ̂ +  8.9 . +  15.2 - +  15.6 +  13.5 +  16.3
Metallien perusteoll. — Metallverk —  Basic
metal industries •.......................................... +  4.4 +  6.1 +18.6 +  17.7 * +  20.9 +  14.7 t +26.7 +  5S.0
Metallituoteteoll. — Metallmanuf. — Manuf. ,
of metal products, except machinery and /
transport equipment ..............................*. .. +  9.6 +  8.0 +  14.8 +  27.7 +  15.3 +  16.2 +  8.9 +  IS.8
Koneteoll. — Maskinind. —  Manuf. of
machinery, except electrical machinery . . . .  
Sähköteknillinen teoll. —  Elektroteknisk ind.
+  20.7 +  9.4 +  20.7 +  30.9 +  18.2 +  19.-3 +  4.4 +  3S.7
—  Manuf. of electrical machinery, appa- \
ratus, appliances and supplies..........- . . . .
Kulkuneuvoteoll. —  Transportmedelsind. —
+  17.3 — 2.4 +  13.9 +  16.8 +  10.6 .+10.8 +  22.6 +  1.2
Manuf. of transport equipment.................. +  10.5 +  10.7 +  12.5 +  16.3 +  9.8 +  12.3 +  14.6 —14.0
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriks- v
industri —  Miscellaneous manuf. industries 
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. laitokset — • 
El-, gas- och vattenverk m.m. —  Electri-
+  17.9 +  8.8 +  14.7 +  21.4 +  16.4 +  17.8 +  19.3 +  6.S
'
city, gas, water and sanitary services . . . . +  7.2 —14.2 +  23.0 +  21.7 • +-17.1 +  15.0 +  22.2 « -  3.8 *
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — ,
Multibranch enterprises.............................. +  10.6 4- 1.9 +  9.0 +  13.6 +  10.8 +*'.4.3 +  24.1 ' +  13.1
Koko teollisuus — Hela industrin — Total +  10.2 +  4.2 +  12.8 . +14.5 +  12.3 +  9.9 +  20.0 +  8.5





 ̂ • I
J. Teollisuusyritysten verokulujen erittely vuonna 1961
Specitikation av industriföretagens skattekostnader är 1961
Specification of direct taxes of industrial enterprises 'in 1961
A =  puhtaat yritykset, joiden päätoimialalla toimii yli 70 % yrityksen koko henkilökunnasta
rena företag, vilkas personal till over 70 % verkar inom företagets huvudnäringsgren „ '
'pure en terp rises  in- w h ich  o v er  70 %  o f  th e em p lo y ee s  a re  o c cu p ied  un th in  the m a in  in d u s try  g ro u p  o f  the en terp rise
B — monitoimialaiset yritykset, joiden päätoimialalla toimii-50— 70 % yrityksen koko henkilökunnasta 
flerbranschföretag, av vilkas persona^ 50— 70 % är sysselsatta inom företagets huvudnäringsgren 
















































































































































































































































































A B A '■ B A ~ B A B A B
mmk
Kaivannaisteollisuus —  Gruv- o.a. extraktiv
industri —  Mining and quarrying ............ 1 352 — 269 1 083 200
Elintarvike- ja tupakkateollisuus — 1 Livs-
medels- och tobaksindustri —  Food and
tobacco manuf. industries .......................... ' 2 939 157 75 3 021 226
Juomia valmistava teoll.1) — Dryckesvaru-
industri * )  —  Beverage industries * ) .......... .. 258 ■ — • — — 5 — 253 — 10 __
Tekstiiliteollisuus —  Textilind. —  Manuf.
of textiles ......................................................................................... 1 371 16 85 1 302 86
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteoll. —  Sko-,
konfektions- och sömnadsind. —  Manuf.
of footwear, other wearing apparel and
made-up textile goods ................................ 1 135 123 .47 1 211 119
Puu-, huonekalu- ja rakennuspuusepänteoll.
—  Trä-, möbel- och byggnadssnickeriind.
—  Manuf. of wood, cork, furniture and
fixtures............................................ > ........... 1 509 168 , 53 60 50 44 1 512 184 438 18
Paperiteoll. —  Pappersind. —  Manuf. of
paper and paper products............................ 1 472 2 112 1 8 53 128 1 420 1 992 . 343 234
Graafinen teoll. —  Grafisk ind. —  Printing,
publishing and allied industries .............. 1 099 — 24 — 59 — 1 064 — 79 __
Nahka- ja nahkateosteoll. —  Skinn-, läder-
och lädervaruind. —  Manuf. of leather and
leather products, except footwear .............. 110 — '  24 V. . 86 1
Kumiteollisuus —  Gummiindustri —  Manuf.
of rubber products........................................ 354 — 1 — 87 — 268 — 99 v —
Kemian teoll. —  Keinisk ind. —  Manuf.. of ••
■ chemicals and chemical products .............. 1 466 699 87 2 078 128
Kiviöljy- ja asfalttiteoll. —  Mineralolje- och
asfaltind.—  Manuf.,of products of petro-
leum and asphalt ........................7 ........... •. 973 — — — 20 — 953 — — —
Savi-, lasi- ja kivenjalostusteoll. —  Ler-,
glas- och stenförädlingsind. —  Manuf. of
nonmetallic mineral products .......................... . 938 108 55 991 7
Metallien perusteoll. —  Metallverk —  Basic
metal industries ..................................................................... .320 — 12- — 2 — 330 — — —
Metallituoteteoll. —  Metallmanuf. —  Manuf.
of metal products, except machinery and
transport equipment ....................‘ .............. 723 . 12 30 705 54
Koneteoll. —  Maskinind. —  Manuf. of
machinery, except electrical machinery . . . 734 97 22 809 73
Sähköteknillinen teoll. —  Elektroteknisk ind.
—  Manuf. of electrical machinery, appa-
ratus, ̂  appliances and supplies .............................. 828 — 108 ' 17 — 919 — 90 —
Kulkuneuvoteoll. —  Transportmedelsirid. •—
Manuf. of transport equipment ................ ' 671 *43 111 603 . . -  ' ' 55
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriks-
industri —  Miscellaneous manuf. industries 244 . 7 '  23 ' 228 8
Sähkö-, kaasu-, vesijohto yms. laitokset — X
El-, gas- och vattenverk m.m. —  Electri- *
city, gas, water and sanitary services . . . 951 - 1109 11 — 101 240 861 869 19 , —
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex — ,
Multibranch enterprises.................................................. — 5 238 — 249 — 83 — 5 404 — 652
Koko teollisuus —  Helo Industrin —  Total 28 074 1 789 1 717 - 2 8 1 4 6 2 939
siitä yritykset, joissa tuotannon bruttoarvo
oli —  därav företag, i vilka produktionens
bruttovärde var — enterprises, in which
the gross value of production was • M •
(1 000 000 mk)
>500.o .............................................................................. 21 335 1 562 1 123 21 774 2 609 -
499.0— 50.0 _____.......................................: ......................... 5 277 198 463 5 012 288
49.0> .......................................................................................... 1 462 29 131 1 360 42
*) Ilman-Oy Alkoholiliike Ab:tä — Utan Oy Alkoholiliike Ab —  W ith o u t O y  A lk o h o l i li ik e  A b .
60 1963
1 000 000 vmk — gmk —  old  m k
1. Teollisuusyritysten henkilökunta, liikevaihto ja tulostase vuonna 1961
Industriföretagens personal, omsättning ooh resultaträkning är 1961





Yleistiedot yrityksistä sekä tulostaseerät ‘ )
Allmanna uppgifter ora företagen jämte 
resultaträkning *)


































































































































































































Työntekijät4) — Arbetare l) ^..............................T . . .  . 5 092 . 32 298 2 724 26 565
Toimihenkilöt4) — Funktionärer 1) . . . . . . ' ................... 1218 8 020 .727 * 3 703
Ti ettoliike vaihto —  Nettoomsättning............................ 14 503 283 345 " 9.697 45 842
Tulostase 3)  —  Resultaträkning3)
Kulut —  Kostnader '
Työntekijäin palkat —  Arbetarlöner............................ 2 620 16 075 1399 9 986
Toimihenkilöiden palkat —  Funktionärslöner .............. 1 020 5 996 629 3193
Sosiaalikulut4) —  Sociala kostnader4) ......................... 450 2 443 207 1437
Vuokrat — Hyror ........................................................ 69 • , 1158 42 255
Korot — Räntor ....... •.................................................. 266 3135 243 754
Verot — Skatter ............................ .•............................ 1083 3 021 253 1302
siitä verovaraus —  därav skattereservering,.. . . ...................... ---  . 157 16 ’
Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta 6) — Avskriv-
ningar p ä  anläggningstillgilngar 5) .......................... 2 072 7 418 655 3 293
Muut poistot — Övriga avskrivningar ......................... 8 71 11 31
Mainoskulut — Reklamkostnader ....................... ........ 17 • 1883 256 370
Konttoritarvikkeet — Kontorsmaterial . f ..................... 7 444 47 115
Posti, puhelin ja lennätin — Post-, telefon- och telegraf-
kostnader ......... ............................................•........... 34 457 30 129 -
Vakuutuskulut — Försäkringskostnader....................... 31 278 35 128
Muut varsinaiset kulut — Övriga ordinära kostnader 35 - 499 . 23 ' 102
Ylimääräiset kulut —• Extraordinära kostnader........... — 88 '3  - • 16*
Voitto6) — Vinst6) ..................................... r............. 827 .1749 210 802 ,
Yhteensä — Sammanlagt 8 539 44 715 4 043 21 913
Tuotot — Intäkter
Tuotot liikkeenharjoittamisesta — Intäkter av rörelse . 8 273 42 853 3 852 .21132
Korkotuotot — Ränteintäkter ..................................... 111 430 ’ 25 : 94
Vuokratuotot — Hyresintäkter . ................................... 36 538 43 464
Osinkotuotot — Dividendintäkter ................................ — 138 1 92
Obligaatiotuotot — Obligationsintäkter ....................... 1 ■ 5 — —
Muut varsinaiset tuotot — Övriga ordinära intäkter .. , 8 412 . 25 • 58
Ylimääräiset tuotot — Extraordinära intäkter............ 110 188 97 . 48
Tappio — Förlust ......................................... .............. — 151 — 25
Yhteensä — Sammanlagt
/  V
8 539 44 715 4 043 21 913
*) Lukuunottamatta henkilökunnan lukumäärää taulukoiden luvut eivät koske pelkästään teollista toimintaa, vaan kaikkea teollisuusyritysten har- 
dustriföretagen utövar — E x c e p t  the n u m b er  o f  em p lo y ee s  the f ig u re s  g iv en  i n  the tab les d o  n o t co n cern  o n ly  in d u s tr ia l a c tiv ity  bu t a ll  k in d  o f  a c tiv ity  
8) Ilman Oy Alkoholiliike Ab:tä —  Iitan Oy Alkoholiliike Ab —  W ith o u t O y  A lk o h o l i l i ik e  A b .
3) Yksityisten kulu- ja tuottoerien määritelmistä ks. tiedustelulomakkeen ohjeita varsinkin sosiaalikulujen, verojen, mainoskulujen ja erän »tuotot 
kostnads- och intäktsposter i anvisningar tili frägeformuläret, i synnerhet beträffande sociala kostnader, skatter, reklamkostnader och intäkter 
see  the in s tru c tio n s  o f  the q u es tio n n a ire , e s p ec ia lly  c o n cern in g  so c ia l ch a rg es , d irec t ta x e s , a d v er tis in g  e x p en ses  an d  o p era tin g  gro ss  p r o f i t  ( a  p a r t  o f
4) Ml. tilikauden aikana eläkesäätiölle tehdyt siirrot — Inkl. under äret gjorda överföringar tili pensionsstiftelse — In c l .  t ra n s fers  to  p e n s io n  fu n d s  
*) Ml. tilikauden aikana investointirahastoon tehdyt siirrot — Inkl. under äret gjorda överföringar tili investeringsfond — I n c l .  tra n s fers  to  in v estm en t  
«) Voitto =  tilikauden kirjanpidollinen voitto plus tilikauden aikana tefidyfc siirrot rahastoihin pl. siirto investointirahastoon —  Vinst =  ärets redo:
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General information on enterprises 
































































31853 35 450 30 612 36 174 19 109 17 943 2 707 3 909 8197 Wage earners
4 365 4 742 3 767 3 4 904, 2 824 5 521 401 926 3 311 Salaried employees * )
58 479 78 577 67 470 .129 423 63 676 38 168 5 061 10 026 53 407 Annual net turnover
■ - P r o fit  and loss  a c c o u n t3)
S
Costs -
11997 - 16 191 13 680 20 752 11 606 9 975 1057 1 702 3 997 Wages
, 3 488 3 642 2 795 ■ 5 046 2 987 3 971 336 796 3 444 Salaries
1173 1 976- 1610 3 548 2 265 1584 135 238 1418 Social charges 4)
609 260 158 242 127 588 25 48 415 Rent
681 1819 1579 4149 2 083 607 113 194 620 Interest
1 211 1696 1512 3 412 1420 1064 86 268 2 078 Direct taxes
123 113 53 9 1 24 — 1 699 of which-tax reservation
1214 3 413- 2 706 19 674 6 761 2 079 122 ' 498 3 027 Depreciation on fixed assets 5)
55 62 60 241 211 104 4 5 48 Other depreciation
687 246 214 170 ' ' 68 382 20 73 1 978 Advertising
175 128 103, 116 80 81 10 34 156 Office material
217 '183 ' 153 215 123 504 15 35 174 Telephone, postage and telegraph
111 474 374 309 148 80 16 21 124 Insurance >.
146' 219 179 240 109 157 12 16 130 Other operating costs
13 34 27 32 , 22 63 - 4 6 30 ■ N on-operating costs
833 1076 966 3103 1220 944 163 628 1415 - Net profit ®)
22 610 31419 26116 61 249 29 230 22 183 2118 4 562 19 054 T ota l
Income
21 952 -.-30 250 25 235 59 684 28 450 21286 -1933 ■ 4114 18 706 Operating gross profit
184 162 141 598 "456 •95 23 34 143 Interest
195 ' 340 157 157 75 408 28 70 80 Rent
49 30 27 171 22 61 3 261 12 Dividends
_ 5 5 — — 3 — — 3 Interest on bonds'
137 241 183. 519 ’ 132 86 4 49 42 Other operating income
50 155 .138 88 63 223 127 30 'S I Non-operating income
43 236 230 32 32 21 — 4 17 ' Loss ■
22 610 31 419 26 116 61 249 29 230 22 183 . 2118 4 562 19 054 T otal
joittamaa toimintaa — Med undantag av personalantal gäller siffroma'. tabellerna inte enbart industriell verksamhet utan all slags verksamhet in- 
carried on by industrial enterprises *
liikkeenharjoittamisesta» osalta (sosiaali- ja mainoskuluiksi katsottavia kaluja sisältyy siten myös m.m. palkkoihin) — Se definition av enskilda 
av rörelse (vissa social- och reklamkostnader ing&r sÄlunda bl.a i posten »funktionärslöner») — For the definitions of separate cost and income items , 
social charges and advertising expenses is included in salaries). 
during the accounting year.
„ funds during the accounting year.
visade vinst plus under äret gjorda överföringar till fonder exkl. överföringar till investeringsfond— Net profit-=  profit for the accounting year plus
j
62 1963
1. Teollisuusyritysten henkilökunta, liikevaihto ja tulostase vuonna 1961 (jatk.)
Industriföretagens personal, omsättning ooh resultaträkning är 1961 (forts.)
General information on enterprises and profit and loss account in 1961 (cont.)
1 000 000 vmk — gmk — old  m k
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Yleistiedot yrityksistä sekä tulostase-erät l)
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o 3 § e
Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki
yrit. yrit. yrit. yrit. yrit.* Alla Alla Alla Alla Alla
företag företag företag företag företag
Ali Ali AU • Ali AU
— enter- enter- enter- enter- enter-
~ prises prises prises prises prises
Työntekijät 3) — Arbetare * ) ......................................... 1365 12 033 3 537 13 600 11335
Toimihenkilöt*) — Funktionärer l) .............................. 312 2 268 , .702 2 621 2 874
Nettoliikevaihto — Nettoomsättning............................ 16 236 24 108 12 207 30 964 30 395
Tulostase 3) — Resultaträkning3)
Kulut — Kostnader
Työntekijäin palkat — Arbetarlöner . .......................... , 595 5 893 2188 7 047 6 786
Toimihenkilöiden palkat — Funktionärslöner ............ 478 . . 1970 807 2 210 2 488
Sosiaalikulut4) — Sociala kostnader 4) ................... 151 1003 221 826 . 1002
Vuokrat Hyror ........................................................ 123 256 71 195 179
Korot — Räntor .................................. : ..................... 225 566 ‘ 430 469 336
Verot — Skatter .......................................................... 953 991 330 705 _ 809
siitä vero varaus —  därav.skattereservering..................................................
Poistot aineellisesta käyttöomaisuudesta 6) — Avskriv-
-ningar pä anläggningstillgängar6) ..........................
Muut poistot — Ovriga avskrivningar .............. ..........











Mainoskulut — Reklamkostnader ................................ 35 192 10 107 ■ 140
Konttoritarvikkeet —  Kontorsmaterial.....................................................
Posti, puhelin ja lennätin —  Post-, telefon- och telegraf-
23 107 ■18 -, 74 
* 99
113
108kostnader ............................................................................................................................................ 22 91 23
Vakuutuskulut —  Försäkringskostnader.................................................. 136 122 45 79 • 61
Muut varsinaiset kulut—  Övriga.ordinära kostnader . .  . 23 87 56 80 113
Ylimääräiset kulut —  Extraordinära kostnader....................... ’ 8 22 1 15 • . 6.
Voitto 6) —  Vinst6) ................................................................................................................. 623 659 . 68 642 n 663
Yhteensä —  Sammanlagt 5 912 '  14 090 . 4 978 14 018 • 13 823
Tuotot —  Intakter
Tuotot liikkeenharjohtamisesta —  Intäkter av rörelse . 5 653 . 13 512 >4 890 13 704 p- . 13 564
Korkotuotot —  Ränteintäkter ................... ' . ............... 158 ‘ 74 72 42 ■ 158
Vuokratuotot —  Hyresintäkter..................................... 18 182 2 97 , . 54
Osinkotuotot Dividendintäkter ................... ............ — 35 — 13 2
Obligaatiotuotot —  Obligationsintäkter ....... : .............. ------ ' — ' - ------ — —
Muut varsinaiset tuotot —  övriga ordihära intäkter .. 71 212 1 18 26
Ylimääräiset tuotot —  Extraordinära intäkter 2 ■44 13 78 16
Tappio —  Förlust ................................................. ... 10 31 — 61 3
Yhteensä —  Sammanlagt 5 912 14 090 4 978 14 013 13 823






General information on enterprises 






























































































































































































































































Siitä yritykset, joiden 
tuotannon bruttoarvo oli: 
Därav företag, i vilka • 
produktionens brutto- 
värde var:
Thereof enterprises in 






























































' 9159 18 377 4 307 6 078 4 086 72 197 354 900 258808 225 083 91 964 37 853 Wage earners *)
3 058 4 368 947 2 357- 1396 12 887 70 232 53 329 45 060 17 434 7 738 Salaried employees *)
34 297 46 916 9 617 40 041' '19 182 211181 1 182 490 873 596 828 663 277 570 76 257 Annual net turnover' • ’ -
' - Profit and loss account3)
Costs •
4 322 10 200 • 2 162 2 234 1 655 36 429 173 607 124 942 114 456 42 316 16 835 Wages
2 674 4 035 806 1 761 849 10 322 59112 44 972 39 616, 14 666 4 830 Salaries
1224 1005 223 590 356 7107 27 961 18 971 21 362 5141 1458 Social charges 4) •
234 325 ■172 271 - 126 333 5 870 • 5175 2 896 1818 1156 Rent
220 796 151 5 546 2 057 5 440 26 760 15 525 21,371 - 3 910 1479 Interest • i
919 • 603 228 1 730 861. 5 404 28 146 19 697 21 774 5 012 1360 ‘ Direct taxes
108 43 7 11. 11 249 1 789 1 472 1 562 19S 29 of which tax reservation
1181 1136 365 8187 4 949 23 002 84 914 45 054 72167 10 136 2 611- Depreciation on fixed assets 5)
33 30 5 579. 223 333 1884 1163 1502 287 • 95 . Other depreciation
247 178 65 81 77 517 7 654 6 999 5 061 2 220 373 Advertising
93 , 146 29 82 51) 435 2 433 1906 1 717 524 192 Office material
76 ' 152 ■ 46 92 70 363 3 065 2 558 . 1747 997 321 Telephone, postage and telegraph
42 127 ' 41. 107 75 719 3 086 2 074 2 018 699 369 ■ Insurance
121 139 37 115 ' 56 521 2 871 •2120 1997 585 289 Other operating costs
17 5 '1 15 11. ' 158 537 358 393 114 30 Non-operating costs
955 782 149 237 171 4 501 21 029 14 469 15 683 3 772 1574 Net profit6) >
12 358 19 659 4 480 21 627 11 587 95 584 448 929 305 98B 323 760 92 197 32 972 Total
. Income
11940 18 912 4 391 20 867 11054 92 143 433 6il 295 406 312 887 88 908 31816 Operating gross profit
' 60 394 33 194 81 1817 4 901 2 808 4112 672 117. . Interest.
133 ■ 106 . 5 156 76 172 3 284 2 767 1952 990 342 Rent
24 . 20 2 1 1 250 1165 763 1 041 83 - 41 Dividends
— — — — — 6 23 17 12 3 8 Interest on-bonds’
76 ' 96 10 197 184 557 2 845 A  830 2148 513 184 Other operating income
47 48 14 ,201 180 639 2 269 1567 1385 757 127 Non-operating income
78 83 25 11 11 — 831 825 223 271 337 Loss
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2. Teollisuusyritysten omaisuustase vuonna 1961 v
Industriföretagens balansräkning är 1961
Balance sheets of industrial enterprises in 1961



































































































































































Omaisuustase Vastaavaa — Balansräkning Aktiva
Kassa ja pankkisaatavat — Kassa och banktillgodo- ,
havanden ..................................................... '........... 1 620 3 538 117 1 001
Saamavekselit — Växlar .........•................................... 1 ' 431 12 9 206
Tilisaatavat — Kontofordringar..................................... 2 852 21868 1502 5 365
InvestointirahastotaUetus — Investeringsdeposition . . . . 209 . 81 — 207
Muu rahoitusomaisuus — övriga finansieringstillgängar • . 219 3 214 207 706
Rahoitusomaisuus yhteensä — Summa finansierings- ' -
tillqänqar.........................................1........................ 5 331 28 713 1835 7 485
Valmiit tavarat ja puolivalmisteet — Färdiga varor och
halvfabrikat................................................... .•........ 1096 8 457 . 229 3 314
Raaka-, poltto- ja tarveaineet — Rä- och hjälpmaterial
sa-mt bränslen .......................................................... 991 10 002 395 2 201
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsätinings-
tillgangar.........................'......................................... 2 087 . 18 459 624 5 515
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — Materiella. an-
läggningstillgängar sammanlagt .............. 14 734 ' 50 404 4 084 17 204
Osakkeet — Aktier .......................................... ............ 305 • 2 695 96 309
Huoneisto-osakkeet — Lokalaktier .............................. 198 - 791 40 66
Muu aineeton käyttöomaisuus — Övriga immateriella '
anläggningstillgängar................................................ 11 752 7 * 5
Perustamis- ja järjestelykustannukset — Grundlägg-
nings- och organisationskostnader.............................. — 237 — —
Käyttöomaisuus yhteensä — Summa anläggningstillgängar 15 248 54 879 . 4 227 17 584
Arvostuserät — Värderegleringar ................................... 117 257■ — —
Siirtyvät erät — Resultatregleringar .............................. 250 562 11 47
Ylimääräinen omaisuus yhteensä — Summa extraordinära
iillgänqar..........................................'........................ 1517 2 632 99 859
Tappio edellisiltä vuosilta — Förlust frän föregäende är 806 161 7. 48
Tilikauden tappio — Ärets förlust.................................. — 150 — 25
Yhteensä — Summa 25 856 105 813 6 803 31 563
Omaisuustase Vastattavaa — Balansräkning Passina ’
Velkavekselit — Skuldväxlar ...................................... \ 63 13 799 1312 *>2 424
Tilivelat — Kontoskulder ............................................ 962 25 598 1794 6 017
Luotollinen shekkitili — Checkräkning med kredit . . . . 53 3 346 208 618 ■
Pankkilainat — Bankl&n .............................................. 43 4 010 • 272 2 241
Muut velat — Övriga kortfristiga skulder ............ ■.... 1033 3 049 64 587
Lyhytaikaiset velat yhteensä — Summa korta skulder . . . . ‘ 2154 49 802 3 650 11 887
Obligaatiolainat — Obligationslän ................... .'.......... — •548 — ■ ---
Lainat' eläkesäätiöltä — Län frän pensionsstiftelse . . . . \ 2 846 2 697 267 1070
Lainat ulkomailta — Län frän utlandet....................... 4 537 58 ‘ -- —
Lainat muilta yrityksiltä — Län av andra företag . . . . — 494 151 14
Muut lainat — Övriga längfristiga län .............. '.......... 3 469 - 19 376 1097 3 480
Pitkäaikaiset lainat yhteensä — Summa länga län ......... 10 852 23173 1515 4'564
Arvonjärjestelyerät — V ärderegleringar.......................... 161 1550 ■ -  2 34
Siirtyvät erät — Resultatregleringar................................ 216 5172 253 818
Osake- ja osuuspääoma — Aktie- eller andelskapital .. 7177 ■ 16 045 515 6 274
Vararahasto — Reservfond ..............................■........... 2 501 4 269 484 2 950
Investointirahasto — Investeringsfond ......................... 550 367 — 552
Muut rahastot — övriga fonder inalles ..................... 804 / 2 994 78 2 951
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst frän föregäende är .. 114 700 • 95 752
Tilikauden voitto — Ärets vinst ................................. 827 . 1741 211 781
Oma pääoma yhteensä — Summa eget kapital.............. 11 973 • 26116 1383 14 260
Yhteensä — Summa 25 856 105 813 6 803 31 563
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Kaikki Kaikki Siitä Kaikki Siitä Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki
yrit. yrit. puht. yrit. puht., yrit. yrit. yrit. yrit.
Alla Alia Darav Alla Därav Alla Alla Alla Alla
företas foretag ' rena företag rena företag företag företag företag
AU AU Of AU Of AU AU AU AU
enter- efiter- tohich * enter- ■which enter- enter- enter- eider-
prises prises pure , prises pure prises prises prises prises
i *
\ D e b e t
1170 1080 1045 882 360 912 30 156 1290 Cash and bank accounts
286 156 •153 . 15 15 271 153 133 4 Bills of exchange
.. 8 300 10 016 8 401 15 793 10 652 5 289 ■ 865 . 2 333 7 532 Account debts
8 241 " 228 228 183 29 40 61 96 Investment reserve deposits




Total financial assets of goods
10 3S5 10 448 17 522 11808 6 933 1088 2 820 under production
4 226 6 725 6181 2 944 2 112 474 597 823 2 408 Stocks of finished goods or of
6 668
** " goods under production
4 234 6 026 8 060 4193 1194 395 731 3 730 Raw and auxiliary materials
S 460 13 393 12 207 ' 11 004 6 305 1668 992 1554 6138 Total turnover assets
7 092 22 498 18 632 96 536 ’ 37 698 11506 925 2 982 ■ 15 452 Fixed assets
190 555 491 1728 624 713 '  11 204 785 Shares
862 275 270 196 170 702 10 13 248 Shares of appartments
102 .6 4 57 151 144 92 •--- r 80 Other immaterial fixed assets
8 8 8
Foundation and organisation
3 — — — — — expenses
8 249. ' 23 400 19 458 98 611 38 636 13 021 946 3 200 16 565 Total fixed assets
r 71 69 . 573 486 30 — — 92 Items of valuation
v 41 250 . 227 163 45/ 75 — — 55 Items adjusting the result
484 587 463 2 066 1190 1016 194 952 288 Total extraordinary assets
56 468 ■392 267 250 325 21 ■--- 6 Loss for the preceding years
43 235 229 32 32 21 — 4 17 Loss for the accounting year
27 719 50 539 43 493 130 238 58 752 23 089 3 241 8 530 33 224 T ota l
- K red it
4 268 ’ 7 289 6137 10 745 ' 6 999 1864 670 406 923 Bills of exchange
8 401. 11808 10 271 27 559 ,1 1 97 7 4133 446 1 444 6 269 Account debts
888 1429 1130 1873 861 306 161 43 225 Overdrafts' '
1 468 - 3 816 3 500 2 625 ■ 755 633 .341 667 374 Bank loans .
717 „  1209 1039 781 '6 5 0 1205 44 27 1629 Other short-term loans
15 742 25 551 22 077 43 583 21242 8141 1662 2 587 9 420 Total short-term loans -
— 60 — 1591 758 67 — — 595 Bond loans
773 1058 907 2 250 1471 1 272 107 ■ 335 ■ 2 709 Pension fund loans
4 597 492 11 952 3 876 — — — 206 Loans from abroad
— 52 52 941 — 625 6 — 467 Loans from other enterprises
1530 8 726 7 734 21 900 12 481 3 527 247 828 4 466 ' Other long-term loans ,
-2 307 10 493 9185 38 634 18586 5 491 360 1163 8 443 Total long-term loans
646 183 87 409 307 145 5 1 30 Items valuation ■
598 1353 1183 2 471 - 1363 1287 60 333 743 Items adjusting the result
2 029 5 062 .4  234 21 522 .7  447 3 043 330 2 277 ' 7 409 Share capital
4 233 3 661 3 017 9 476 4 435 2 265 305 -  308 3 489 Reserve funds
32 605 568 "  546 446 133 106 153 246 Investment funds
634 1139 779 9 072 2 837 1084 114 1244 1 245 Other funds
690 1416 1397 1423 870 564 137 97 784 Profit for the preceding years
808 1076 966 3102 1219 . 936 162 367 1415- Profit for the accounting year
8 426 12 959 10 961 45141 17 254 8 025 1154 4 446 14 588 Total ohm capital
27 719 50 539 43 493 130 238 58 752 23 089 3 241 8 530 33 224 j  T ota l
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2. Teollisuusyritysten omaisuustase vuonna 1961 (jatk.)
Industriföretagens balansräkning är 1961 (forts.)
Balance sheeis of Industrial enterprises in 1961 (cont.)
1 000 OOP vmk —  gmk —  old mk
Toimiala — Näringsgren — Industry group
t





















































































































































































































































































Omaisuustase Vastaavaa — Balansräkning Aktiva'




347 224 '7 2 717 472
Saamavekselifc —  Växlar ............................................................ — 57 — 18 1 v 352Tilisaatavat —  Kontofordringar................................... 2 951 2 310 • 1 055 . 3 610 1 ' 4 668
Investointirahastotalletus —  Investeringsdeposition . . . . 265 286 17. 7 - 41
Muu rahoitusomaisuus —  Övriga fmansieringstillgangar 1 606 1192 1 172 336 , 1353
Rahoitusomaisuus yhteensä —  Summa finansierihgs- 
tillgängar.......................................... ! ............................. 5169 4 069 2 316 4 688 6 886
Valmiit tavarat ja puolivalmisteet — Färdiga varor och 
halvfabrikat ............................ ............................................ 693 •1 499 ’ 1291 2 126 . 3 309
Raaka-, poltto- ja tarveaineet — Ra- och hjälpmaterial 
samt bränslen............................................................ 1332 1141 792 2 586 1797
Vaihto-omaisuus yhteensä — Summa omsättnings- 
tillgängar.......................... ......................................... 2 025 2 640 2 083 ' 4 712 . 5106
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä — Materiella an­
läggningstillgängar sammanlagt................................ '• 6 432 . 14 339 4 000 ■ 8 541 5 622
Osakkeet —  Aktier ........................................................................ 55 158 501 585 572
Huoneisto-osakkeet —  Lokalaktier ....................................... — 173 79 158 32
Muu aineeton käyttöomaisuus —  Övriga immateriella' 
anläggningstillgängar . .  •......................................................... 3 23 3 16 13
Perustamis- ja järjestelykustannukset —  Grundlägg- 
nings- och orgänisationskostnader....................................... __ __ __ 1 1
Käyttöomaisuus yhteensä —  Summa anläggningstillgängar 6 490 14 693 4 583 9 301 )6 240
Arvostuserät —  Värderegleringar .............................................. 4S7 79
106
■. 12 ■ 92
Siirtyvät erät —  Resultatregleringar ....................................... 84 50 32 15 s
Ylimääräinen omaisuus yhteensä —  Summa extraordinära 
. tillgängar . . .  .•....................... ; ..................................................... 280' ' 503 14 273 256
Tappio edellisittä vuosilta — Förlust frän föregäende är 20 24 1 35 ' 6
Tilikauden tappio — Arets förlust................................. 10 31 — 61 3
Yhteensä —  Summa 14 565 22 089 9103 19114 18 604
Omaisuustase Vastattavaa — Balansräkning Passiva 
Velkavekselit — Skuld växlar' ................ i ..................... 300 .1128 ' 1 526 1 405 .: 1790
Tilivelat — Kontoskulder .......................................................... 3 677 3 930 P530 5 590 ■ 6 855
Luotolbnen shekkitili —  Checkräkning med kredit . . . . 15 645 . 71 - 243 457
PankkikCinat —  Bankiin ..................................................... : . . 68 1093 23 780 . 414
Muut velat —  Övriga kortfristiga skulder......................... 3 754 137 645 1508
Lyhytaikaiset velat yhteensä —  Summa korta skulder . . . . 4 063 7 550 3 2S7 8 663 .11024
Obligaatiolainat —  Obligationslän ..................... .................... v --- ’--- • 300 . 185 —
Lainat eläkesäätiöltä —  Län frän pensionsstiftelse . . . . 285 ■ 42 343 409 756
Lainat ulkomailta —  Län frän utlandet.............................. 1154 . 386 — 209 15
Lainat muilta yrityksiltä — Län av and ra företag . . . . 223 180 509 476 —
Muut lainat — Övriga längfristiga Iän..................... .... 1479 4 788 2 367 1 564 1 612
Pitkäaikaiset lainat.yhteensä —  Summa länga Iän......... 3141 5 396 3 519 2 843 2 383
Arvonjärjestelyerät — Värderegleringar.......................... — 21 — 344 , 226
Siirtyvät erät —  Resultatregleringar .............................. 1908 1347 269 899 . 678
Osake- ja osuuspääoma —  Aktie- eller andelskapital . . ' 2 194 4 296 582 1 9 2 8 , ■ 1663
Vararahasto —  Reservfond ......................................................... 583 - 874 1077 1851 1122
Investointirahasto —  Investeringsfond ................................. - 1250 822 ■ 48 94- . 61
Muut rahastot —  Övriga fonder inalles ............................ 781 590 114 1012 183
Voitto edellisiltä vuosilta —  Vinst frän föregäende är . . 22 534 139 857 646
Tilikauden voitto —  Arets vinst . : ....................................... 623 ' 659 68 623 ' • 618
Oma pääoma yhteensä —  Summa eget kapital.................. 5 453 7 775 2 028 6 365 4 293
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Siitä yritykset, joiden 
tuotannon bruttoarvo oli: 
Därav företag, i vilka 
produktionens brutto- 
värde var:
Thereof enterprises in 
which the gross value of 
production was:
r





























































761 1560 221 849 779 3 9 3 5 20  954 16 392 12 326 5 807 2 821
D eb et
■ Cash and lank accounts
101 1181 16 4 4 3 5 7 3 762 '3 402. 3 080 527 155 Bills of exchange. 
Account■ debts6 344 8 217 1179 18 078 3 750 51 551 181 678 109 043 142 332 31132 ■ 8 214
272 2 041 25 - 33 33 1031 5 218 4129 4 894 291 33 Investment reserve deposits
all 453 288 1237 243 2 300 18 437 15116 14-708 3191 538 Other financial assets
8 055 13 452 1729 20 201 4 809 . 59174 230 049 148 082 177 340 40 948 11 761
Total financial assets of goods 
wider production
2 883 11 989 933 1000 986 13 233 ' 70 249 55 626 44 228' 19 006 7 015 Stocks of finished goods or of
1448 5 429 571 2198 1031 22 565 78 460 50 219 61110. 14 266 3 084
goods under production 
Raw and auxiliary materials
4 331 17 418 1504 3198 2 017 35 798 148 709 105 845 105 338 33 272 10 099 Total turnover assets -
~ 6  510 8 933 1 776 99 554 51686 106 810 505 934 288 552 413 960 69 292 22 682 Fixed assets
74 685 43 3 371 997 3178 16 813 10 093 13 779 2 431 603 Shares
183 137 167 173 86 683 5186 4 385 . 3 252 1380 • 554 Shares of appartments ^
' 14 20 6 '453 447 308 2124 1796 1225 740 159 Other immaterial fixed assets
89 15 50 50 412 412 223 98 91
Foundation ■ and organisation 
expenses
6 781 - 9 864 2 007 103 601 53 266 110 979 530 469 305 238 432 439 73 941 24 089 Total fixed assets
--. . — — 3 718 444 717 6 246 2166 6 022 110 114 Items of valuation
13 156 32 199 190 46 2187 1991 1201 746 240 Items adjusting the result
198 401 36 4 498 244 4 693 21846 11899 18 566 2 674 606 Total extraordinary assets
15 . 383 41 1107 776 — 3 797 3 373 1895 933 969 Loss for the preceding years
78 . 83 25 ■ 11 ,  11 — 829 823 223 271 335 Loss for the accounting year
19 471 41 757 5 374 136.533 61 757 211407 944 132 579 417 743 024 152 895 48 213 T otal
895 3100 600 3 540 3137 11017 ' 69 064 52 746 47 870 16 991 4 203
K red it
Bills of exchange
6 988 7 764 1499 4 906 2 530 56 367 193 537 117 675 148 174 35 518 9 845 Account debts
. 175 9 777 142 318 274 2 099 23 092 19 638 18 582 3 505 1005 Overdrafts
87 2 231 212 1394 1394 5102 27 894 20 606 18 212 6 383 3 299 Bank loans '  ,
170 1 124 129 988 66 1377 17 180 14 580 11541 4 556 1083 Other short-term loans
8 315 23 996 ' 2 582 11146 7 401 75 962 330 767 225 245 244 379 66 953 19 435 Total short-term loans
— 2 900 — 940 940 6 819 14 005 6 293 13 508 310 187 Bond loans
1457 635 128 519 342 16 741 36 699 18 851 34 493 2141 . 65 Pension fund loans
292 — — '3  314 1015 ' 13 858 36 582 12 244 36 260 319 \ 3 Loans from abroad
— 21 189 1815 1310- 1240 7 403 4 717 5 408 1442 553 Loans from other enterprises
378 4 740 779 91 654 35 610 33 010 211 017 111552 168 501 30 Ô63 11653 Other long-term loans
2127 8 296 1096 98 242 39 217 71668 305 706 153 657 258170 35 075 12 461 Total long-term loans
.510 82 58 2 575 2 471 1193 8175 6 680 6 846 1189 140 Items valualion
625 552 151 827 484 1384 21944 18 939 15 900 4 927 1117 Items adjusting the result
3 005 4 730 662 17 907 7 747 31 699 140 349 83 587 ' 120118 13 331 6 900 Share capital ‘
1019 2 204 341 2 082 1103 8 007 53 101 38 430 35 046 15 467 2 588 Reserve funds
994 lb 64 83 83 4193 10 974 6 644 9 688 1230 56 Investment funds
1488 314 90.. 3 353 2 998 11198 40 482 22 334 31 910 7 232 1340 Other funds
432 ‘ 725 181 81 81 1602 11991 9 817 5 654 3 733 2 604 Profit for the preceding years
956 783 149 237 172 4 501 20 643 14 084 15 313 3 758 1 572 Profit for the accounting year
7 894 8 831 1487 23 743 12184 61200 277 540 174 896 217 729 44 751 15 060 Total own capital'
19 471 41 757 . 5 374 136 533 61 757 211 407 944 132 579 417 743 024 152 895 48 213 T ota l
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3. Teollisuusyritysten aineellinen käyttöomaisuus ja sen muutokset vuonna 1961
Industriföretagens materiella anläggningstillgängar och förändringar i dem är 1961
Fixed assets of industrial enterprises and changes in fixed assets in 1961
1 000 000 vmk gmk —  old mk , .
\ ' ■ *
Käyttöomaisuuden rakenne '"  ' 
Anläggningstillgängars struktur
\






























































































































































































enter• .. ,  
prises
Tilikautena hankittu käyttöomaisuus —  Anskaffningar
under äret................................................................. 7 221 13 026 1294 3 539
käyttöön otettu yhteensä — i bruk tagna ................ 2 376 10 768 1 003 3190
— maa-alueet — jordomräden .............. :.................. 84 268 84 25
—  rakennukset —  byggnader ................................... 946 3 575 260 858
—  koneet ja kalusto —  maskiner och inventarier . . . . .1172 5 914 480 '2222
—  kuljetusvälineet —  transportmedel................... ' . . 113 991 179 83
—  muu aineellinen käyttöomaisuus —  övriga mate- ✓
riella anläggningstillgängar . . . '.......................... 61 n 20 — '  -2
keskeneräiset yhteensä —  anskaffningar under ̂ arbete 4 845 2 258 ' 2 9 1 349
Arvonmuutokset yhteensä (netto)2) —  Värdeförändringar
(netto) 2) ................................................................... — 930 — 380
Tilikauden poistot yhteensä —  Ärets avskrivningar . . . . 2 073 7 417 655 3 220 '
—  rakennukset —  byggnader ................................... . 519 • 1319 102 475
—  koneet ja kalusto —  maskiner och inventarier . . . . 1371 5 222 ' . 450 2 677 ^
—  kuljetusvälineet-—  transportmedel ........................ 141 841 103 ' 64
—  muu aineellinen käyttöomaisuus-— övriga mate-
. riella anläggningstillgängar . . ' .......................... 42 35 — 4
Muut vähennykset yhteensä —  Övriga minskningar . . . . . 44 302 67 ' • 361
Aineellinen käyttöomaisuus yhteensä3) —  Materiella an-
läggningstillgängar3) . . . . - ............................................ 9 888 - 48145 3 794 . 16 853
—  maa-alueet —  jordomräden ................................. 245 1518 554 901
—  rakennukset —  byggnader ................................... 5 874 29 055 1667 9 247
—  koneet ja kalusto —  masldner och inventarier . . . . 3 027 15*580 1312 6 571
— kuljetusvälineet — transportmedel ....................... 276 1753 258 115
— muu-aineellinen käyttöomaisuus — övriga mate- ■*
riella anläggningstillgängar .............................. 466 239 3 19
•) Ilman Oy Alkoholiliike Ab:tä — Utan Oy Alkoholiliike Ab —  Without Oy Alkoholiliike Ab.
8) Arvonkorotukset —j-  arvonalennukset — Värdeförhöjningar -rf- värdenedskrivningar 
’8) Pl. keskeneräiset hankinnat —  Exkl. anskaffningar under arbete — Excl. work in progress.
G
N:ö 4 69






































































































































































































































































































































































































All '  
enter­
prises
1858' 7 572 \ 6 478- 36 746 14 040 2 865 107 434 4 479 Acquisition of fixed assets
1 6 8 2 4 563 3 574 3 1 1 1 0 11 819 2 845 107 415 2 551 3 employed
6. 112 111 175 ' 91 64 — 10 112 — land
434 816 669 6 615 2 607 622 35 150 .740 — buildings
1 0 3 1 . 2 886 2 1 4 7 23 131 8 1 9 0 2 007 64 224 1 4 8 0 — machinery and equipment
192 ; 736 634 . 1 0 5 1 793 98 ,8 29 217 — transport equipment
19 13 13 138 '138 54 _ „2 '  2 — other
176 3 009 ■ 2 904 5 636 2 221 2 0 - — 19 1 9 2 8 work in progress
• —88 ■ 165 39 2 785 1991 ’ 91 —6 66 44 Increase-decrease in value (net)
1215 3 414 2 706 19 674 6 762 2 048 118 497 2 983 Depreciation
158 423 344 2 918 982 284 19 148 370 — buildings
942 2 452 1 8 8 2 15 692 5 217 1 6 8 2 ' 90 327 2 418 — machinery and equipment
111' , 521 462 972 471 67 9 22 194 '— transport equipment
4 - '1 8 18 ’ 92 92 15 _ _ 1 —  other
< . ' Fixed assets sold or taken from
64 . 169 .160 1098 993 129 17 243 51- use
6 916 19 489 15 730 90 900 ■ 35 476 11487 924 2 962 , 13 524 ■ Value of fixed assets3)
2 0 1 . 1 9 2 8 1 6 3 9 6 746 '  2 897 296 35 .137 661 — land
3 809 8 641 6 766 29 966 11 364 5 492 588 1 9 4 7 7 160 .— buildings
2 6 3 5 7 514 6 045 50 803 19 270 5 418 281 820 5 319 — machinery and equipment
247 1 3 0 1 1 1 7 5 2 837 1 5 1 8 185 20 . 5 7 . 378 — transport equipment
24 105 ’ 105 548 427 96 r — 1 ' 6 ' — other *
/
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3. Teollisuusyritysten aineellinen käyttöomaisuus ja sen muutokset vuonna 1961 (jatk.)
Industriföretagens materiella anläggningstillgängar och förändringar i dem är 1961 (forts.)
jFixed assets of industrial enterprises and changes in fixed assets in 1961 (cont.)
1 000 000 vmk — gmk —  old mk


























































































































































































































































































Tilikautena hankittu käyttöomaisuus —  Ahskaffningar
■ ■
i v
'  under äret ................................................................. 3  0 0 0 3  8 2 9 7 3 0 2 1 1 4 1 4 4 5
käyttöön otettu yhteensä —  i bruk t a g n a ....................... 1 9 4 8 3 265 730 1 8 3 0 1 3 6 4
—  maa-alueet jordomräden ................................................... 31 129 5- 41 2 0 "
—  rakennukset —  byggnader ......................... . . . . .............. 1 2 8 5 1 3 5 7 96 • 535 ■ 409
—  koneet ja  kalusto -— maskiner och inventarier . . . . 573 • 1 317 614 1 1 3 5 t 801
—  kuljetusvälineet —  transportmedel .................................
—  muu aineellinen käyttöomaisuus —  övriga m ate-
/ ,  54 401 » 15 114 132
' riella anläggningstillgängar............................................. 5 61 — 5 2
keskeneräiset yhteensä —  anskaffningar under arbete 1 052 564 — 284 81
Arvonmuutokset yhteensä (netto)1) —  Värdeförändringar
■ ‘ 221(netto)1) ................................................................................... .. — 397 1062 175
Tilikauden poistot yhteensä — Ärets avskrivningar . . . . 1 745 2 007 679 1 1432 1010
—  rakennukset —  byggnader ".............................. .................... 753 433 . 86 162 182
—  koneet ja  kalusto —  maskiner och inventarier . . . . 678 V 1 2 1 4 558 • -1 1 8 1 752 -
—  kuljetusvälineet —  transportmedel ..............................
—  muu aineellinen käyttöomaisuus —  övriga mate-
313 326 34 84 .73
riella anläggningstillgängar ....................................... 1 34 1 5 . 3
Muut vähennykset yhteensä —  Övriga minskningar . . . .  
Aineellinen ' käyttöomaisuus yhteensä2)  —  Materiella an-
6 85 24 140 103
läggningstillgängar2)  ..................................................... ' . . . . : 5 379 13 774 ■ 4 000 ■ 8 256 5 540
- :—  m aa-alueet —  jordomräden .............................. ; ........... 96 1 9 9 2 131 1 0 3 3 321
—  rakennukset —  byggnader ....................... . . . - ................... 3  042 7 -730 ' 1 7 3 4  • 3 909 2 981
—  koneet ja  kalusto —  maskiner och inventarier . . . . 1 5 2 0 3 288 2 079 3 1 0 1 2 020
—  kuljetusvälineet —  transportmedel .................................
—  muu aineellinen käyttöomaisuus —  övriga m ate-
716 591 56 . 191 • 177
riella anläggningstillgängar ...........................................V / . 5 173 —
22 41
l) Arvonkorotukset arvonalennukset —  Värdeförhöjningar —  värdenedskrivningar.
*) PI. keskeneräiset hankinnat'— Exkl. anskäffningar under arbete —  Excl. ivork in progress.
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Siitä yritykset, joiden 
tuotannon bruttoarvo oli: 
-Därav företag, i vilka 
produktionens brutto- 
värde var:
Thereof enterprises in 
which the gross value of 
production was:

























































>  500.0 499.9—
50.0
49.9 >
2 396 . 1608 633 12 463 9 292 44 615 151 974 80 388 132 902 14 833 4 239 Acquisition of fixed assets
1 9 7 2 1 604 ■ 5 9 8 ' 10 863. 8 433 36 754 121 538 62 074 103 425 13 992 4 1 2 1 employed
12 9 19 425 .2 3 9 619 2 250 ' 1 3 6 0 1 7 5 3 353 144 — land
677 581 173 5 675 4 789 7 652 33 491 20 798 27 664 4 679 1 1 4 8 — buildings
1 2 1 5 852 355 4 480 3 2 2 2 27 320 79 273 35 015 69 431 7 713 2 129 — machinery and equipment
63 160 43 252 154 665 5 596 4 473 3 807 1 1 3 4 655 — transport equipment
5 2 8 3l 29 498 928 428 '770 . 113 45 — other
424 4 • 35 1 6 0 0 859 7 861 30 436 18 314 29 477 841 118 work in' progress
—54 —34 '  2 • -81 81 2 826 9 043 5 297 8 810 204 29
—«»
Increase-decrease in value (net)
1 ISO 1137 360 8186 4 949 21966 83 016 44193 70 322 10 084 2 610 Depreciation
198 310 48 3 9 85 - 2 788 2 804 15 696 9 680 12 501 2 631 564 — buildings —
933 701 272 ' 3 992 2 028 18 389 61 993 30 595 53 758 6 606 1 6 2 9 — machinery and equipment
. - 49 119' 27 • 176 102 487 4 733 3 612 3 582 785 366 — transport equipment
_ 7 13 '33 31 286 594 306 ' 481 62 51 — other
■ Fixed assets sold or taken from
120 29 12 . 656 282 565 4 285 3 232 3 008 708 • 569 use
6 086 8 928 1 740 97 953 50 826 98 948 475 486 '270 228 384 478 68 448 22 560 Value of fixed assets?)
566 . 398 53 4 417 2 666 12 294 34 523 16 340 29 971 3 069 1 4 8 3 — land
3 371 5 450 735 68 773 39 230 37 896 239 067 1 51 1 51 185 592 41 301 12 174 — buildings
1 9 8 2 2 819 834 23 7 4 6 . 8 350 46 610 187 279 92 271 158 035 2 1 6 7 3 7 571 —  machinery and equipment
129 243 62 485 230 1 1 3 5 11 212 8 377 '8  245 1 8 5 9 1 108 — transport equipment
38 18 56 ' 532 350 1 013 3 405 2 089 2 635 546 224 — other
i
Tiedonantoja Meddelanden
E lin kein otilaston  pohjoism aiset yh teistyö elim et kokoon­
tu iv a t O slossa -maaliskuun 18— |2I1- p :n ä  196:3. Suom ea  
edusti niissä vt. osastonjohtaja Georg Luther, joka toimi 
kokousten puheenjohtajana, sekä vs. yliaktuaari ' Raoul 
%Brummert, joka oli niiden sihteerinä.
Liikeyrityslaskentoja käsittelevä pohjoismainen valio- 
kumta kokoontui 18.— 1 9 .3 .1 9 6 3 . Kokouksessa selostettiin  
eri m aiden suunnitelm ia liikeyrity-slaskennan k altaisten  
tila stojen  laatim iseksi lähivuosina. L isäk si käsiteltiin  
seuraavia k y sy m y k siä :
—  R uotsissa laadittu- suunnitelm a liikeyrityslasikentojen  
k orvaam iseksi ja tk u v a sti ajankohtaisena p id ettävällä
, liik ey ritysrek isterillä  sekä siihen liitty v illä  elinkei- 
noibtain la a d itta v illa  erikoistilastoilla ,
—  lii-keyrityslaskentojen ja  m uiden tila stojen  yh ten äi­
syy d en  varm istam iseen liitty v ä t  k ysy m yk set sekä
—  rinnakkaisten tilastojen  laatim inen  liik ey rityslask en ­
to jen  perusteella eri la sk en ta y k sik k ö jä  käyttäen .
Kokouksen yhteydessä tu tustuttiin1 lisäksi N o rja n  T ilas­
tollisen päätoim iston  liikeyritysrekisteriin .
T eollisu/us- ym. elinkeinotilastojen pohjoismainen yhteis­
työryhmä 'kokoontui 19— 20. 3 .1 9 6 3 . Kokouksessa selostet­
tiin teollisuutta, uiko- ja  kotim aankauppaa, investointeja ja  
va ra sto ja  k oskevien  tila stojen  k eh ity stä  v iim e vuosien  
aikana eri Pohjoism aissa, se k ä  kesk u steltiin  näiden tila s ­
to jen  laatim iseen  liitty v is tä  k ysy m y k sistä . M m . pidettiin  
tärkeänä, e ttä  k aik k i P ohjoism aat ta va ra la je itta in  la a ­
d ittavissa  tilastoissaan  m ahdollisim m an tarkoin  noudat­
ta v a t y h te istä  tavaran im ikeistöä .
Rakennustilastoa käsittelevä pohjoismainen valiokunta 
kokoontui 20— '2 1 .3 .1 9 6 3 . K okou ksessa ¡selostettiin eri 
m aiden toim enpiteitä  ja  suunnitelm ia rakennustilaston  
ala lla  ja  - verrattiin  toisiinsa eri m aiden tässä  tilastossa  
k ä y ttä m iä  k ä sitte itä  ja  ry h m itte ly jä , L isä k si kesk u stel­
tiin  to isa a lta  rakennustoim innan ty ö llisy y stila sto jen  la a ­
d innasta T an skassa saavu tettu jen  kokem usten perusteella  
ja  to isaa lta  m ahdollisuuksista rakennustoim innan tila s­
tolliseen kuvaukseen rakennusalan y r ittä jiltä  k erättävien  
tieto jen  n oja lla . V iim eksim ain itu sta  k y sy m y k sestä  R uotsi 
e s itt i ’ keskustelun perustaksi laa ja n  se lv itte ly ty ö n  tu ­
lokset. , ,
V ä e stö - ja  k u lttu u ritila stojen  p ohjoism aiset yh teisty ö ­
elim et k ok oon tu ivat T ukholm assa m aaliskuun ,25-— 28 pnä 
1963. Suomea edusti osastonjohtaja Jorma Nyyppölä kai­
kissa kokouksissa ja  hänen lisäkseen vt. osastonjohtaja  
Aarre Sahavirta viimeisessä kokouksessa.
Työvoiman tarjontaa ja kysyntää eri koulutusaloilla kä­
sittelevä pohjoismainen valiokunta kokoontui 25. 3. Kokouk- 
sessa todettiin, että viime vuosina yh ä " lisääntynyt tarve 
laatia  eri koulutusalojen kysyntä- ja  tarjontaennusteita on 
asettanut yhä suurempia vaatim uksia luotettavien tilasto­
tietojen saamiselle prognoosien perustaksi. Varsinkin tar- 
jontaennusteiden laatimiselle voi hyvin kehitetty ope-tus-
D e nordiska sam arhetsorganen fö r  n ärin gsstatistik
sammamträdde i Oslo den 18— 21  m ars 1963. F inland  
representerades av t .f .  avdelningsehef Georg Luther, som  
var ordförande för  nrötena, ooh av t .f . overak-tuarie Raoul 
Brwmmert, vilken verkade som sekreterare.
Nordiska utskottet för företagsräkningar sam manträd- 
de den 18— 1 9 .$ . 1:963. V id  m ötet redogjordes fö r  de 
olika ländernas planer rörande Statistik  av  företagsräk - 
ningstyp under de närm aste aren. V id a re  behandlades  
fö ljan d e  fra g o r :
—  en i Sverige uppgjdrd plan pâ att ersätta företags- 
räkningarna m ed ett företagsregister som  fortlöpan - 
de hâlles1 à jour, sam t m ed  tili -registret anknuten
* sp eeia lstatistik  enligt näringsgrenar,
— frägor rörande samördnandet av. företagsräkningar 
och annan Statistik samt
— utarbetandet a v  parallell Statistik enligt olika räk- 
neenheter pä basen av  företagsräkningarna.
I  sam band m ed m ötet bekantade sig  deltagarna m ed  
företagsregisitfet v id  S tatistisk  S entralb yrä i N orge.
Nordiska samarbetsgruppen för industri- och annan nä­
ringsstatistik sam manträdde den 19.— 20. 3 .1 9 6 3 . V id  m ö-‘ 
tet redogjordes fö r  utvecklingen  a v  Statistiken över  
industri, utrikes- ooh inrikeshandel, investeringar och 
■lager under de señaste aren i  de olika nordiska länderna. 
D ä rjäm te  diskuiterade m an fâ g o r i  sam band m ed u ta r >  
b etandet a v  dessa statistikgrenar. B l.a . -fram hôlls v ik ten  
av att alla nordiska lânder sâ  n oggrant som  m ô jlig t  
fö lje r  den gemensamana varunom enklaturen v id  utarb e­
tandet av  Statistik  enligt varuslag.
Nordiska utskottet för Statistik över' byggnads- och 
anläggningsverksamhet sammanträdde den 20.— 21. 3 .1 9 6 3 . 
V id  m ötet redogjordes fö r  ätgärder och planer i de olika  
länderna inom  b yggn ad s- och an läggn ingsstatistiken  var- 
jäm te  i de olika länderna tilläm pade defin itioner och 
grupperingar i denna ¡Statistik jäm förd es m ed varandra. 
D essutom  diskuterades dels uppgörandet av  -sysselsätt- 
n in gsstatistik  fö r  byggn adsverksam h eten  pä basen av  
erf aren heiter som  n ätts i D anm ark .samt dels m öjlighe- 
terna tili sta tistisk  b elysn in g a v  byggn adsverksam h eten  
pä basen av  u p pg ifter insam lade frä n  företagarn a inom  
byggnadsbranschen. Som bas för  diskussionen i sist- 
nänvnda fra g a  fram lad e Sverige resultaten a v  ett om - 
fa tta n d e  utredningsarbete.
D e nordiska sam arhetsorganen fö r  befo lk n in gs- och 
k u ltu rstatistik  sam maniträdde i Stockholm  den  25— 28  
mars 1963. F inland representerades vid sam tliga möten  
av avdelningsehef Jorma Hyppölä sam t vid det sista m ötet 
dessutom av t .f . avdelningsehef Aarre Sahavirta.
Nordiska utskottet för Statistik över utbud ooh efter- 
frâgan pä arbetskraft inom olika utbildningsgrupper sam ­
manträdde den 25. 3 .1 9 6 3 . V id  m ötet konstaterades, att 
behovet av utbuds- och efterfrägeprognoser för  arbetskraft 
med' olika utbildning ökats all-t mer under de señaste áren 
och att detta m edför allt starkare krav pä tU lförlitliga  
statistiSka uppgifter som bas för  prognoserna. I  synnerhet
tilasto ta rjota  perusaineistoa. Kokouksessa kiinnitettiinkin  
päähuomio tarjontaennusteiden laatim isen opetustilastoille 
asettam iin vaatimuksiin. Ruotsin taholta oli laadittu tätä  
silm ällä pitäen taululuonnossuunnitelma, joka käsiteltiin.
K ulttim ritilaston pohjoism ainen yh teistyöryhm ä  kokoon­
tui 2 6 .3 . Keskustelun alaisina olivat mm. opetus tilaston 
tavoitteet, opetustilaston tilastoyksikkökysym ys, aineiston 
keräyssuunnitelmat, tulosten julkaisem inen ja  integrointi 
muihin tilastoihin.
Vuoden 1960 väestölaskentojen kokemuksia käsittelevä  
pohjoism ainen valiokunta  kokoontui 27. 3. Kokouksessa kä­
siteltiin mm. alkuaineisten keräystä, tarkistusta ja  koodi- 
tusta, konekäyttelyä ja  virheiden etsintää sen yhteydessä, 
luokittelukysyniyksiä, taajam ien rajoittam ista, julkaisukysy- 
m ystä ja  seuraavan väestölaskennan suunnitelmia. Ruotsissa 
ja  Tanskassa toimeenpantaneen seuraava väestölaskenta v. 
1965, muissa Pohjoism aissa vasta v. 1970.
\
Ruotsin taholta esitettiin yksityiskohtainen selvitys tieto­
koneilla tapahtuneesta virheiden etsinnästä ja  korjauksesta. 
Todettiin autom aattisen tietojenkäsittelyn eräänä tärkeim­
pänä etuna olevan juuri koneellisesti tapahtuva virheiden 
etsintä.
• Väestö- ja  työvoim atilastojen  pohjoism ainen työryhm ä  
kokoontui 2 8 .3 ; Kokouksen ohjelmassa olivat seuraävat 
asiat: siirtym inen automaattiseen tietojenkäsittelyyn jatku ­
vassa .väestötilastossa, alueelliset väestöprognoosit sekä so- 
siaaliryhm itys' väestötilastossa. Keskustelussa käsiteltiin  
väestön keskusrekisterisuunnitelmia eri Pohjoism aissa, väes­
tön keskusrekisterin m erkitystä väestötilaston kannalta se tä  
sen integrointimahdollisuuksia taloustilastoihin.
Alueellisten väestöennusteiden tarve todettiin suureksi. 
N orjassa on jo  laadittu  kunnitaiset väestöennusteet vuoden 
1960 väestölaskennan pohjalta. Ruotsissa on tehty kunnit­
taiset „peruslaskelm at”  väestöennusteita varten. N äissä ei 
ole otettu huomioon muuttoliikettä.
T alousalueiden ra jo ittam ista  k äsitte levä  pohjoism ainen  
valiok u n ta  kokoontui Tukholm assa m aaliskuun 29 pnä  
1963. Suomea edustivat vt. osastonjohtaja A arre Sahavirta 
ja  osastonjohtaja Jorm a B yp p ölä .  Ruotsin taholta esitet­
tiin Uppsalan Yliopistossa tehty tutkim us m aan jakam i­
seksi eri asteisiin kauppa-alueisiin. Keskustelussa selvitet­
tiin mm. talousalueiden pääkeskusten ja  alakeskusten voi­
makkuuden sekä niiden vaikutusalueiden ra jojen  m ääritte­
lyyn liittyviä ongelmia sekä kysym ystä, missä määrin ta ­
lousalueiden tulee rajoiltaan vastata olemassa olevia hal­
linnollisia alueita. Keskustelun jälkeen päädyttiin ehdotuk­
seen yhteispohjoismaiseksi talousalueen m äärittelyä koske­
vaksi suositukseksi. Sam alla korostettiin sam an aluejaon  
käytön m erkitystä eri tilastoissa.
f
N:o 4
utbudsprognoserna kan baseras pä en väl utbyggd under- 
visningsstatistik. V id  m ötet fästes avseende främ st vid de 
kräv uppgörandet av utbudsprognoser ställer pä undervis- 
ningsstatistiken. M ötet behandlade en tabellplan, som ut- 
arbetats i' Sverige med beaiktande av dessa synpunikter.
Nordiska sam arietsgruppen fö r  kulturstatistik  samman- 
trädde den 26. 3 .:1963. M an diskuterade' bl.a . undervisnings- 
statistikens ändamäl, frägan  om räkneenheterna i  den, pla- 
ner för insamlandet av m aterial, resultatens publicering 
ooh integration med annan statistik.
Nordiska utskottet fö r  sammanställande av erfarenhe- 
terna av 1960 ärs folkriikningar  sammanträdde den 27. 3. 
1963. V id  m ötet diskuterades bl.a. insamlandet, granskan- 
det och kodifierandet av prim ärm aterialet, maskinbehand- 
lingen av m aterialet och den maskinella felkontrollen, klassi- 
ficeringsfrägor, avgränsandet av  tätorter, frägor rörande 
publieeringen oeh planerna pä följande folkräkning. Ueima  
torde i Sverige och Danm ark hällas är 1965 men i  övriga 
nordiska länder först är 1970.
F rän  Sveriges sida fram lades en detaljerad redogörelse 
för  det maskinella granskandet oeh rättandet av uppgifts- 
m aterialet. D et konstaterades, ätt en av de främ sta för- 
delarria hos datamaskinbehandlingen är ju st de m öjligheter 
den ger tili maskinell felkontroll.
Nordiska sam aröetsgruppen fö r  öefolknings- och aröets- 
kraftsstatistik  sammanträdde den 28. 3. 1963. M ötets pro- 
gram  om fattade följande frä g o r : övergängen tili automa- 
tisk  databeliandling i  den löpande befolkningsstatistiken, 
regionala befolkningsprognoser och soeialgrupperingen i  be- 
folkningsstatistiiken. V id  m ötet diskuterades planerna pä  
centralregister' över befolkningen i  de olika länderna, bety- 
delsen av ett sädant centralregister för befolkningsstatisti­
ken sam t de m öjligheter det ger för integration av befolk- 
nings- och ekonomisk statistik.
D et konstaterades, att ett stort behov av regionala be­
folkningsprognoser föreligger. - 1 N orge har mam redan päV 
basen av 1960 ärs folkräkning uppgjort befolkningsprog­
noser kommunvis. I  Sverige har som „underlag”  för lokala 
prognoser en fram skrivning av befolkningen kommunvis 
gjorts utan beaktande av flyttningsrörelsen.
N o rd isk a  u tsk o ttet fö r  avgränsandet a v  ekonom iska  
regioner sam m anträdde i S tockh olm  den 29 m ars 1963. 
Finland representerades av  t .f . avdelningselief A arre Saha- 
virta  och avdelningselief Jorm a H yppölä .  F rän Sveriges 
sida fram lades en i Uppsala u tförd  undersökning om in- 
delandet i ekonomiska regioner pä olika niväer. V id  diskus- 
sionen behandlades bl.a. problem rörande styrkeförhällandet 
mellan huvud- och undercentra oeh bestäm m andet av grän- 
serna mellan dessas influensomräden sam t behoven av att 
regiongränserna fö ljer  existerande adm inistrativa gränser. 
E fter  diskussion näddes ett förslag tili rekommendation 
rörande en samnordisk definition av begreppet ekonomisk 
region. Sam tidigt fram hölls betydelsen av att samma re­
gionala indelning användes i  olika statistikserier.
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Tilastokatsauksissa julkaistut artikkelit: -
N o V. 1962. ,
7. Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta vuonna 1961. 
Puutavaran uitto vuonna 1961.
Asuinhuoneistot huoneluvun mukaan lääneittäin 31. 
12. 1960 väestölaskennan ennakkotietojen mukaan.
8. Metsästystä ja kalastusta koskevat kansantulolaskelmat 
vuosilta 1926—1960.
9. Väestön sukupuoli- ja ikäryhmitys 31.12.1960. 
Suomen kansantulo vuosina 1959—1962.
10. Väestön elinkeino- ja ammattiasemaryhmitys 31.12.60
Ruokakunnat henkilöluvun mukaan lääneittäin 31.12. 
1960. .
Rakennustarvikkeiden , liikevaihtoveron palautukset 
vuonna 1961.
- Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
11. Väestönmuutokset vuonna 1961.
Linja-autoliikenne vuosina 1953—1961.
Yksityinen ja kunnallinen puhelinliikenne vuosina 
1948—1961.
> 12. Tukkuhintaindeksi vuosina 1949—1962.
■ . V. 1963.
, 1. Tilastollisen päätoimiston toiminta vuonna 1962. 
s . Tilastollisen päätoimiston kirjaston hankinnat ulko­
mailta vuonna 1962.
Vuoden 1959 väestöennusteen oikaisu vuoden 1960 
väestölaskennan perusteella.
Arvioidut väkiluvut 1.1.1963.
Tulosta ja omaisuudesta verotetut osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt vuonna 1960.
2. Perheet perhetyypin mukaan, lääneittäin 31. 12. 1960.
Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden henkilökunnan palkat 
lokakuussa 1962. 1
Evnnkelis-luterilaisten seurakuntien talous vuonna 1961. 
Rakennuskustannusindeksi vuonna 1962.
3. Pääkieleltään ruotsinkielinen väestö iän mukaan 31.
12. 1960, lääneittäin.
Suomen kansantulo vuosina 1960—62 neljännesvuosit­
tain.
Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne vuo­
sina 1945—62.
4. Ammatissa toimiva väestö iän mukaan 31'. 12. 1960. 
Teollisuuden tasetilasto vuonna 1961.
. ’  *  I '  „ , .
I Statistiska översikter publicerade artiklar: -
N:o j Ar 1962.
7. Förhandsuppgifter om Finlands industri ar 1961. 
Virkesflottningen ar 1961.
Bostadslägenhetema efter antal rum länsvis den 31.
12. 1960 enligt folkrälcningens förhandsuppgifter.
8. Nationalinkomstberäkningar för jakt och fiske áren 
1926—1960.
9. Befolkningens köns- och äldersfördelning den 31.12. 
1960.
Finlands nationalinkomst áren 1959—1962.
10. - Befolkningens gruppering efter näringsgren och yr--
kesställning 31.12.1960.
Hushállen efter antal personer, länsvis den 31.12.1960.
Aterbäring av omsättningsskatt pá byggnädsmaterial 
ár 1961.
„ Balansstatistiken över industrin ár 1961.
11. Befolkningsrörelsen ár 1961. • •
Busstrafiken áren 1953—1961.
Den privata och kommuriala telefontrafiken áren 
1948—1961. ■
12. Partiprisindex áren 1949—1962.
Ar 1963.
1. Statistiska centralbyráns verksamhet ár' 1962. 
Nyförvärv frán utlandet ár 1962 tili Statistiska 
centralbyráns bibliotek.
Korrigering av 1959 ärs befolkningsprognos pá basen 
av 1960 árs folkräkning.
Uppskattning av folkmängden 1. 1. 1963.
För inkomst och förmögenhet beskattade aktiebolag 
m.fl. samfund ár 1960.
2. Familjema efter familjetyp, länsvis denf 31. 12. 1960. 
Personalens • löner i härbärgerings- och förplägnads- 
rörelser i oktober 1962. I
De evangelisk-lutherska församlingarnas ekonomi ár 1961. 
Byggnadskostnadsindex ár 1962.
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3. Den svenskspräkiga befolkningens äldersfördelning den
31. 12. 1960, länsvis.
Finlands nationalinkomst áren 1960—62- kvartalsvis.
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet áren 
1945—62.
4. Förvärvsarbetande befolkning efter álder 31.12.1960. 
Balansstatistiken över industrin ár 1961.
Tauluissa käytetyt symbolit — I tabellerna använda symboler — Explanation of symbols
Toisto — Repetition — Repetition............................... .-........ .................................................. ................................................. t
Ei mitään ilmoitettavana — Intet finnes att redovisa — Magnitude nil.....................................................................................  —
Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä — .Storheten mindre än hälften av den använda enheten — Magnitude fO
less than half of unit employed............................................................................................ "...............' ................1............ jo.0
Tietoa ei ole saatu — Uppgift ej tillgänglig — Data not available..............................................................................................
Loogillisesti mahdoton esitettäväksi — Logiskt omöjlig uppgift — Category not applicable..........................................................
Ennakkotieto — Preliminär uppgift — Preliminary data . : ; ................................................................................ ....................  *
Miehet — Män — Men.................................................................................................................................... .'...................... . M
Naiset — Kvinnor — Women..................................................................'................................................................................ - N
Molemmat sukupuolet — Bäda könen — Both sexes................................................. / .................... ......................................... Ms
Mukaanluettuna ...................................................................................................................................................................... Ml
Poisluettuna .................................................................... .....................................................................................................  PI
-Vaakasuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan yläpuolella ja sen alapuolella olevat tiedot eivät ole täysin 
verrannollisia — En horisontal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna ovanför och nedanför linjen inte 
är fullt jämförliga — A horizontal line, which breaks the time series, shows that the figures above and below the line are not fully 
comparable. , u
Rahayksikkö. Suomi siirtyi 1. 1. 1963 uuteen rahayksikköön, nykymarkkaan (nmk), joka vastaa 100 vanhaa markkaa (vmk). 
Nykypenni (np) =  0.01 nykymarkkaa =  1 vanha markka.
Penningenhet. Finland övergick den 1. 1. 1963 tili en ny penningenhet, nymark (nmk), som motsvarar 100 gamla mark (gmk). 
En nypenni (np) =  0.01 nymark — 1 gammal mark.
Monetary unit. On 1. Jan. 1963 a new monetary unit, the new mark (nmk), was introduced in Finland. Its value equals 160 
old marks. 1 new penny — 0.01, new mark =  1 old mark.
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Suomen tilastollinen vuosikirja 1961 — Statistisk ärsbok för Finland 1961 — S ta tis tica l y ea r  
book 'o f  F in la n d  1961. (
I A: 80. Ulkomaankauppa. Vuosijulkaisu 1960. Osa I — Utrikeshandel. Ärspublikation 1960. Del I — F o r e ig n  trade' 1960. V o lu m e I .
HI: 54. Maatalous. Yleinen maatalouslaskenta 1959 II nide. Kunnittaiset tulokset — Lanthushäll- 
ning. Allmänna lantbruksräkningen 1959. Band II. Resultaten kommunvis — A g ricu ltu re . 
V olu m e I I .  C ensus o f  a g ricu ltu re data  p e r  cpm m une 1959.
55.. I l l  nide. Metsälötilasto — Band III. Skogsbruksemhetsstatistik — V olu m e I I I .  S ta tistics  
o f  f o r e ts  hold ings.
VI A: 119. Väestönmuutokset 1960 — Befolkningsrörelsen I960 — V ita l sta tis tics  1960.
VI- B: 116. Kuolemansyyt 1960. Tauluja — Dödsorsaker 1960. Tabeller — C auses o f  d ea th  in  F in ­
land 1960. Tables.
VI C: 103. Yleinen väestölaskenta 1960. I. Asuntokanta — Allmänna folkräkningen 1960. I. Bostads- 
beständet — G en era l cen su s o f  p op u la tion  1960. I . H ou sin g .
VII Ai 71. Säästöpankkitilastoa 1961 — Sparbanksstatistik 1961 — S ta tistics o f  th e sawings banks 
. o f  F in la n d  1961.
VII B: 73. Postisäästöpankin .hallituksen kertomus 1962 — Postsparbanksstyrelsens berättelse 1962. 
VII C: 52. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset 1961 — Affärsbankerna och hypoteksinrättningama 
1961 — C om m ercia l banks and m ortg a g e  banks 1961.
IX: 78. Oppikoulut 1960—61 — Läroverken 1960—61 — G en era l secon d a ry  ed u ca tion  1960—61. 
X: 83. Kansanopetus 1960/61 — Folkunderyisningen 1960/61 — P rim a ry  sch oo l ed u ca tion  1960/61. 
XVTII A: 76. Teollisuustilasto 1960 — Industristatistik 1960 — In d u str ia l sta tis tics  o f  F in la n d  1960. XVIIL C: 1. Talonrakennustilasto 1960 — Husbyggnadsstatistik 1960 — H o u se  b u ild in g  sta tis tics  1960. 
XX:, 79. Rautatietilasto. Vuosijulkaisu. 1961 — Jämvägsstartistik. Ärspublikation 1961.
X X II A :  67. Vakuutusyhtiöt 1961 — Försäkringsbolagen 1961 — T h e In su ra n ce  C om pan ies 1961.X XIII A :-97. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1960 — Brottslighet, som kömmit tili polisens känne- 
dom. 1960 — C rim in a lity  k n ow n  to  th e p o lic e  1960.
- X X III B : 94. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1958 — Vid . domstolar rannsakade brott 1958 — 
C rim inal cases tr ied  b y  th e cou rts  1958.XXVT A: 18. Työtapaturmat 1959 — Olycksfall i arbete 1959 — Tauluja — Tabeller.X X IX 'A : 27., Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit 1962 — Valet av elektorer för utseende 
av republikens president 1962 — E lec tio n s  o f  p resid en tia l e lectors  1962.X X IX  A: 28. Kansanedustajain vaalit 1962 — Riksdagsmannavalen 1962 — G en era l e le c tio n  in  F in ­
land 1962.XXXI: 33. Kuntien finanssitilastoa 1960 — Kommunal finansstatistik 1960 — C om m unal fin a n ces 1960.
